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e n a 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s s i g u e n 
c0n v i s i b l e i n t e r é s l o s t r a b a j o s q u e se 
e s t á n e f e c t u a n d o e n t e r n t o r i o e s p a ü o l 
en b u s c a di© y a c i m i e n t o s ipetroliileros.^ 
Hace poco, u n a i r e v i s t a n o r t e a m e r i c a n a 
nbs i n c u l p a b a p o r l a i n e f i c a c i a de l aa 
a x p ^ m e i o n e s í b a s t a a h o r a r e a l i z a d a s , 
a t r i b u y é n d o l a a f a i t a de p r e p a r a c i ó n 
t é c n i c a , a c a r e n c i a de e l emen tos adecua-
¿QS y a los m a l o s m é t o d o s pues tos e n 
n r á c t i c a ; es d e c i r , que u n a vez m á s en 
el extranjeao se n o s e n j u i c i a c o m o a t r a -
e i ncapaces de u t i l i z a r l a s r i q u e -
zas na tu r a iQs q u e n u e s t r o s(uelo ateí-
soira. , . , ' ... •. 
Movidos p o r e l deseo de i n f o r m a r n o s 
de i n f o r m a r a n u e s t r o s l ec to res , he-
mos s o l i c i t a d o de p e r s o n a c o m p e t e n t e 
loa datos o p o r t u n o s ; y he a q u í u n re-
sumen de l o s í u e SG í108 c o m u n i c a n y 
nos parecen m á s i n t e r e s a n t e s . 
E l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o de E s p a ñ a , c o n 
sa in teDigente y ce loso d i r e c t o r , d o n 1 
C é s a r R u b i o y M u ñ o z , y l o s v o c a l e s i n -
genieros s e ñ o r e s S a m p e l a y o ( d o n P r i m i -
t i vo ) , N o v o y C h i c a r r o , D u p n y de L o -
me G a l v á n y o t r o s , se h a p r e o c u p a d o 
o o i í s t a n t o m e n t e d e este i m p o r t a n t í s i m o 
asunto, h a c i e n d o e s t u d i a s c o m p l e t o s de l 
subsuelo e s p a ñ o l en o r d e n a l a s p r o b a -
bi l idades de h a l l a r el ace i te m i n e r a l en 
Se abre de nue vo !a Caja de 
Ahorros de Valiadolid 
Una C o i u i s i ó u se ha encargado de depurar 
responsabi l idades 
V A L L A D O I d D , 31.—La. Comis ión nombra-
da por t»! Conse-jci do a d m i n i s t r a c i ó n de ja 
ü a j a d© Ahorros y del M o n t e de Pieclací de 
VaÜadolid ha reanaado gestionen acerca del 
Gobierno y de l M o n t e de Piedad de M a d r i d 
con objeto de armonizar los intereses de los 
imponentes con l a conso l idac ión de la, dif í-
c i l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a qua atraviesa esta 
i n s t i t u c i ó n y para exigir responsabilidades a 
los culpables. 
E l Gobierno ha dictado una real orden, 
ratificando Lía confianza en e l actual Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n de nuestro Monte de Pie-
dad, c o n c e d i é n d o l e e l apoyo j n o r u l neetsano 
para realizar su delicada m i s i ó n . E l Monte 
de Piedad de Madz-id ha ofrecido el perso-
nal t é c n i c o necesario de tas-adores y conta-
bles para realizar las operaciones que se es-
t i m e n pert inentes , pero e&te Monte de Pie-
dad no ha aceptadq la oferta porque le su-
p o n d r í a un gasto de 30.000 pesetas. 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n ha adoptado 
los siguientes acuerdos : 
E l d í a 1 de agosto l a Caja de ¡Ahorros 
r e a n u d a r á sus operaciones, pudiendo los i m -
ponentes r e t i r a r ©oiamonte el 15 por 100 de 
las cantidades depositadas. 
Se r e c o g a r á n los resguardos provisionales 
entregados a los t i tu lares de , l ibretas que. 
habiendo pedido el reintegro o l a canctJa-
r s e r a e v a c u a 
L a primera Comisión h a aprobado la proposic ón francesa. Se cree 
que los alemanes llegarán el lunes 
•• 
(RADIOOEAMA ESPECIAL DE E L D E E ! A . T E J 
IXXN D K B i S , 3 1 . — Si el tercer Comlité 
(Transferenicias y pagos en m e r c a n c í a s ) no 
pone o b s t á c u l o s , puede decirse que l a Con-
ferencia de Londres ha llegado a l t é r m i n o 
de sus apuros, por l o menos en l o referen-
te a l acuerdo intera l iado. No parece que 
vayan a surg i r dificultades nuevas, porque 
ya se habla de convocar a los alemames para 
e l IUDIOB p róx l 'mo , pero esto no se d e c i d i r á 
hasta m a ñ a n a . 
E s indispensable que e l tercer C o m i t é 
d i f icu l tad alguna en l a C o m i s i ó n pr imera . 
E n cuanto a l a Comlisión tercera, los per i -
tos b r i t á n i c o s han formulado objeejones en 
contra de l a f ó r m u l a propuesta por .Francia 
para que e l Eíoich sea obligado a garantizar 
las entregas que hayan de realizar los sub-
di tos alemanes. Quisieran, en efecto, que 
a l Be ich se le obl igue tan ŝ 51o a hacer los 
esfuerzos que estuvieren a su alcance para 
asegurar la e j ecuc ión del programa de pres-
taciones en naturaleza, y han declarado, ¡ 
o t r a parte, que no t e n í a n los suficientes po-
liólas de M a r r u e c o s ] £ s | u c j ¡ o s b é Ü C O S 
Vamos a i lus t ra r con un gráf ico las no-
ticias -ya conocidas y publicadas en partes 
oficiales. Hace dias el enemigo hizo acto 
de presencia cerca de Zoco el Arha . Los 
amigos del Raisuni (que reside en Tazarut) 
nos ayudaron a rechazarle. Anteayer se ha-
cant idades i n d n s t r i a l m c n t e a p r o v e c h a - c ión de cart i l las no hubieran sido despacha-
apruobe s in . mod i f i c ad otos l a f ó m n i l a fran- dores para decidi r di c a b í a o no l l ^ a r unas 
cesa, porque, por d e c l a r a c i ó n de sus auto- i con otias las tres cuestiones de las faltas 
res, é s t a forma un conjunto en e l que l a } las transferencias j las entregas, 
parto referente a sandiones no puede sepa-
rarse de las referentes a transferencias y 
pagos en m e r c a n c í a s . 
E l acuerdo se ha logrado ins t i tuyendo un 
doble arbi t ra je d e s p u é s de l a dec i s ión de 
l a C o m i s i ó n do reparaciones; é s t e , como se 
ha dicho, debe fallar por u n a n i m i d a d ; s i 
esto no ocurre , so n o m b r a r á u n T r i b u n a l 
de arbitraje, compuesto por tres personas, 
una, de las cuales s e r á norteamericana, cuyo 
fallo debe ser t a m b i é n u n á n i m e , porque, de 
o t ro modo, u n tercer T r i b u n a l de aru*.traje, 
nombrado por e l presidente del T r i b u n a l I n -
ternacional de L a H a y a y presidido por un 
L O S J E F E S D E L A S D E L E G A C I O N E S 
L o s jefes de las Delegaciones se reunlteron 
a ú l t i m a hora de l a tarde para examinar los 
resultados de las reuniones celebradas. To-
maron nota de l a a c e p t a c i ó n u n á n i m e por 
l a iComisión de failtas y sanciones de l a pro-
posir.ión francesa de arbitraje. 
D e s p u é s e l Sr, H e r r i o t expuso, si bien 
con c a r á c t e r pr ivado, el proyecto franco-bel-
ga de e v a c u a c i ó n m i l i t a r defl B u h r por eta-
pas sucesivas. 
A u n en e l caso de que no estuviese realiza, 
da por completo esa co locac ión de obligacio-
nes en 15 de Agosto de 1916, las tropas í r a n -
norteamericano, fa l la rá en ú l t i m a instancia.. , ̂ b e ^ a s s¡ri embargo, r e t i r á d a s del 
R u h r en dicha fecha, siempre que^r Alema-
L A E V A C U A C I O N D E L R U H K 
Ya se conoce en detalle el p l a n de eva-
sión m i l i t a r de l a cuenca del Ruhr . Com-
en afero etapas : P r imera : E v a c u a c i ó n 
.de los t r a b a j o s y 
cerniente a e s ta fuen te ds ' r i queza . Los tenedores de huchas que deseen ex-
Así , el I n s t i t u t o h a b í a t e n i d o e l a c i e r - | fondos, bien para ret irarlos b i en para 
to de 
ibros 
to §p"«v - J^a c o m i s i ó n nombrada por el Consejo de i suscrCto e l e m p r é s t i t o de 800 mil lones de 
amencana-b, y a s i * p r o p u e s t a d e s p u é s a a ^ i s t r á c r ó n p r a c t i c a r á u n inventar io y o r o . — S e g u n d a E v a - c u a c i ó n de la 
de haberse c o m p r o b a d o p o r estos m g * p o m p r b b a r á los b a W e s de los efectos e m 4 ¿ ¿ n á de D o r t m u n d cuando se hayan coloca-
n ie ros e spec ia l i zados los i n d i c i o s suf i -1 p e ñ a d o s . Dos contables r e v i s a r á n con l a Co- ¿Q ^ 0 i marcado 600 millones de marcos 
cientes ipaira c r ee r en l a e x i s t e n c i a d c | m i s i ó n _ la con tab i l idad^ del^ establecimiento i oro en obligaciones alemanes, tan to indus-
t r ia les como de ferrocarriles. — Tercera : 
E v a c u a c i ó n de l a zona de B o c h u m , una vez 
vendidos 700 millones m á s do d icho papel.— 
Cua r t a : E v a c u a c i ó n de l a zona do Esscn a l 
vender otros 700 millones. Es ta etapa h a b r á 
terminado en agosto de 1926. 
Se asegura que, como deseaba Francia , 
las tropas inglesas no s a l d r á n de Colonia 
antes d.e evacuar e l B u h r las tropas fran-
cobelgas.—U. W . S. 
^ A P 
rondAc d e AinflKtd 
^ ¿Uad Lau 
* AUcN 
Escala — Kilorm 
i 
pozos p e t r o l í f e r o s en d i s t i n t a s r e g i o n e s ; para depurar responsabilidades. 
de E s p a ñ a , se r e s e r v ó e l E s t a d o g r a n -
des zonas, en i g u a l f o r m a que se h i z o 
con l a s r e se rvas do las sales p o t á s i c a s 
descubie r tas en C a t a l u ñ a , y se a . c o r d ó 
p o r e l E s t a d o haceir p o r su c u e n t a dos 
sondeos, p o r a h o r a , h a s t a l a p r o f u n d i -
' d a d ' d e m i l m e t r o s ; u n o en R o b r e d o Ahei-
do ( B u r g o s ) , y o t r o en M u r g u í á ( A l a -
v a ) ; sondeos que e s t á n y a c o n t r a t a d o s , 
y que e n b r e v e t e n d r á n c o m i e n z o . 
A n i m a d o p o r estos t r a b a j o ? o f i c i a l e s , 
e l c a p i t a l p r i v a d o se m e t i ó t a m b i é n en 
l a a r r i e s g a d o , e m p r e s a de l o s a f l o r a -
m i e n t o s p e t r o l í f e r o s . 
C o n c a p i t a l e s y g e ó l o g o s y a n q u i s se 
h a n hecho sondeos p r o f u n d f e i m o a en 
G a - í c A i r . (T l i t s r . r r a ) , r:rr r e r v l í a i o p-^4'-
t i v o . Con c a p i t a l , en g r a n p a r t e f r a n -
c é s , l a S o c í e f i a d P e t r o l í f e r a . F r a n c o - E s -
í p a ñ o l a e s t á p r a c t i c a n d o en EIOITÍO ( V i z -
caya) u n sondeo, que l l e g a r á a l a p r o 
f u n d i d a d de 900 m e t r o s . 
Con c a p i t a l e x c l u s i v a m é s t e e s p a ñ o l , y 
f o r m a d a en 1920 p o r u n g r u p o i n i c i a d o r 
d é conocidOvS b i l b a í n o s , l a S o c i e d a d ESÍ-
p a ñ o l a de P e t r ó l e o s c o n í r a í ó a l i l u s t r e 
g e ó l o g o h o l a n d é s s e ñ o r K r u i s h e e r — q u i e n 
d u r a n t e m á s de v e i n t e a ñ o s e s tuvo a l 
f ren te de i o s t r a b a j o s g e o l ó g i c o s y t é c -
n icos de l a Sac i edad , n i u n d i a l m e n t e co-
noc ida , B o y a l D u t c h — , y b a j o t a n com-
Es cauSa de muchos comentarios e l hecho 
de que desde cu-e so dec la ró l a s i t u a c i ó n 
anormal do la Caja do Ahorros y del Monte 
de Piedad, hace unos tres meses, no se ha-
ya realizado l n myestiffaclÓTi jud ic i a l que pro-
c e d í a y que han pedido muchos imponente?. 
Llegan tropas repatriadas 
de Africa 
M A L A G A , 31 .—Han llegado, procedentes 
i do M e ü l l a , dos escuadronea del regimiento 
I de Farnosio, quo en t ren especial han mar-
j chado a Va l i ado l id . 
! E l ^Ayuntamiento ha acordado cont r ibu i r 




n i a tuviese cumpl ido hasta entonces con to-
dos los compromisos c o n t r a í d o s . 
Esa d e c l a r a c i ó n ha sido acogida con uná^ 
n l m e favor, pues ha demostrado que Fran-
cia, a pesar de c ertas alegaciones, no abri'ga 
. idoJ de a n e x i ó n t e r r i to r i a l con res-1 b i 4 h á de un i i roteo a l hacer la descubi6rta 
zona de Hagen , una vez que haya sido P ^ t o a Aiemarna. . , . , . ,_, la q u a r n i o i ó n de un blocao que hay p r ó x i m o 
H a b l ó d e s p u é s Clementel , m i h s t r o de H a - a ^ Acoba_ L a pos ic ión de Xeru ta , que 
cienda f r a n c é s , insistiendo vivamente porque exis t ió u n tjempo ,cCrtjficamos que hay agua 
puedan iniciarse en Londres, a primeros de en e l la^ se ha vuoHo a restablecer. E n el 
la semana p r ó x i m a , los cumbios de i m p r e - : p a r í e ^ a er se dice treg c o m v a ñ i a s 
smnos entre los peritos financieros franee-! Terc¡0 han c0mhatido ^ arma hianCa 
sos, norteamericanos y b r i t á n i c o s acerca de ; Cn ei Fondac de S i d i - A m i n , que no hay que 
las deudas interaliadas que estaban pievistos 1 confundir con el Fondac de A i n Yedida, que, 
en la no ta franco-.nglesa que se r e d a c t ó a; C07no se ^ esU a l Oeste de T e t u á n . L a 
ra1Z de t e rmina r la conferencia de los Che- pos ic ión de Tazza r echazó con w fuego a 
qners. _ l0s rebeldes sbbre é l r ío Ibu ja ren . 
• ihn l a nueva reumon que mafiana, a las Los punt0s que ha bomhardeado eí caño -
diez y cuarto as l a misma, han de cele- ríero « C á n o v a s del Cast i l lo» (Torres de A l -
prar en D o w n m g Street los jefes de las d ^ cafó; P u n í a Pescadores y l lano de Mestaza) 
legaciones q u e d a r á , probablemente, acorda- xe encuentran en la costa a l Sudeste de 
aa la convocatoria de los alemanes, en c u y o l . U a ^ x,au 
caso pudiera ser que és tos fuesen llamados ; '• « . t 
a Londres para el lunes p r x l m o . » . i T r X / 'T^T 
Los res tos de León A i i i 
D I F I C U L T A D E S E N L A T E S C E R A 
C O M I S I O N 
L O N D R E S , a i . — L o s C o m i t é s p r imero y 
tercero de l a Conferencia in te ra l iada comen-
zeiron esta m a ñ a n a e l estudio de la propo-
s i c i ó n francesa. 
E l procedimiento a rb i t r a l preconizado en 
esa p ropos i c ión para l a c o m p r o b a c i ó n y 
•Hr iv ión de las faltas de Alemania , en e l 
D E S C O N T E N T O B N B E R L I N 
B E R L I N , 8 1 . — E l proyecto franco-belga, 
que se e s t á discutiendo actualmente en L o n -
dres, levanta en toda la Prensa de B e r l í n 
v i v í s i m o s comentarios. Los pe r iód icos dicen 
de- ' flue A k ; ™ ? 0 ^ j a m á s p o d r á aceptar semejan-
do se aaoj en 
Afr ica . 
las br igadaj de neoerva'^de i caso de h á t ó r aeSB^úetuo « u ' « - « • • « y 
C o m i s i ó n de reparaciones, no ha encentrado 
uevo empuje de la in te lectual idad c a t ó l i c a 
E B 
tes condiciones. 
3.A V m S m m D E B L F A S A C Í O ^ ^ » 
I / O N D E E S . 81.—'La Comis ión de Repara-
ciones ha facil i tado la siguiente nota of i -
ciosa ; 
« L a C o m i s i ó n de Reparaciones, en ses ión 
celebrada hoy, ha confirmado la siguiente 
dec i s i ón , que t o m ó ayer en P a r í s , con ca rác -
ter oficioso y a reserva de l a a d h e s i ó n del 
a 
B o n n , 27 de j u l i o , 1924. 
L a i n t e l e c t u a l i d a d c a t ó l i c a en A i e m a -
c i e n c i a h u e c a d e l p a s a d o s i g l o , o q u e 
se a p a r t a n con asco de l a s c o r r i e n t e s 
n i a ñ a e x p e r i m e n t a ü o desde l a g u e r r a i m a t e r i a l i s t a s . , se v e n a t r a í d o s p o r l a s 
fuen tes p r o f u n d a s y frescas de l saber 
c a t ó l i c o . Y es s i n t o m á t i c o q u e l a f i e s t a 
de S a n t o T o m á ^ se h a y a c e l e b r a d o en 
u n noLable c a m b i ó du a c t i t u d ; a l p a r 
que se m a n i f i ' e s t a n fue r za s n u e v a s , a l a 
t i m i d e z de a n t e s h a s egu ido u n b r í o j u -
petente d i r e c c i ó n desenvue lve u n v a s t o ' v e n i l y e m p r e n d e d o r , i o d o l o c u a l ins,- h ^ g a u j a s u n i v e r s i t a r i a s , a pe sa r de ser 
p l a n . P r i m e r a m e n t e d e n u n c i o los a n t i - | p i r a a p r o t e s t a n t e s e i n c r é d u l o s u n v i s i - , p ^ ^ a ^ g ^ m a y 0 r í a i ae i o s p ro fe -
c l ina les de L e v a y S a n C r i s t ó b a l en l a | ble respe to , que l l e n a de esperanzas a j sores . 
p r o v i n c i a de B u r g o s , y o t r o s en A l a v a n u e s t r o s i n t e l e c t u a l e s . U n a r b í c u d o r e - l y a se h a n f o r m a d o n u e v a s casas ed i -
y N a v a r r a , d a n d o c o m i e n z o e l o t o ñ o c i e n t e m e n t e p u b l i c a d o p o r el d o c t o r t o r i a l e a c a t ó l i c a s , c o m o l a e d i t o r i a l 
rWiis t de C o l o n i a ñ a s ido r e p r o d u c i d o . G r u n e w a I d e n M a g u n c i a , l a e d i t o r i a l pasado a l sondeo, s i s t e m a a m e r i c a n o , 
en el a n t i c l i n a l de L e v a , sondeo que si-
gue el cu r so n o r m a l , h a b i e n d o alcanzan-
do l a p r o f u n d i d a d de 500 m e t r o s , y com-
p r o b á d o s e que l a f o r m a g e o l ó g i c a y l a s 
condiciones t e c t ó n i c a s se p r e s e n t a n exac-
tamente a s í c o m o se p e n s ó . Se espera 
cor ta r en l a p r o f u n d i d a d de 600 a 
p o r u n a g r a n p a r t e de lófe- penodi iTuo 
c a t ó l i c o s ; se t i t u ñ u b a e l t r a b a j o : " L a 
v u e l t a de los c a t ó l i c o s a l e m a n e s d e l des-
t i e r r o » . 
P a r a c o m p r e n d e r el a l c a n c e de t a l fe-
n ó m e n o h a y q u o t e n e r en c u e n t a 
c i r c u n s t a n c i a s s i g u i e n t e s : H a s t a l a gue-
ineUx>s las c a p a s a r e n i s c a s i m p i r e g n a - r r a , l a p o s i c i ó n de l o s c a t ó l i c o s a lema»-
das de p e t r ó l e o , y s o l a m e n t e en tonces so nes en e l c a m p o i n t e l e c t u a l y l i t e i a n o 
s a b r á de c i e r t o él r e s u l t a d o f i n a l . e r a en e x t r e m o p r e c a r i a . L o s p r o t e s t a n -
Y hace poco t i e m p o , s i g u i e n d o t a m - | tes e i n c r é d u l o s o c u p a b a n l a i n m e n s a 
b i é n las o r i e n t a c i o n e s o b t e n i d a s p o r e l l m a y o r í a de l a s c á t e d r a s u n i v e r s i t a r i a s , 
s e ñ o r K r u i s h e e r e n sus c o n t i n u a d o s es- L o s c a t ó l i c o s t a n s ó l o t e n í a n de recho a 
t u d i o s , l a m i s m a Soc i edad h a denuncia)- u n a c á t e d r a de F i l o s o f í a y a o t r a de 
do el a n t i c l i n a l de A r r o b a ( B u r g o s ) , H i s t o r i a en aq-aellas U n i v e r s i d a d e s , e n 
donde se e n c u e n t r a n e n l a s u p e r f i c i e d i - las cua les e x i s t í a u n a F a c u l t a d de T e o -
ferentes sa l idas de acei te m i n e r a l . P a -
r a m a y o r segur idad en la c e r t i d u m b r e 
de este hal lazgo, «e h i z o v e n i r a l p rofe -
sor doctor E. H a r b o r t , de l P o l i t é c n i c o 
de B e r l í n y espec ia l i s ta e n este r a m o de 
l a m i n e r í a , q u i e n , d e s p u é s de - r econoc i -
mientos y a n á l i s i s , c e r t i f i c ó que se t r a -
pa de u n v e r d a d e r o acei te m i n e r a l do 
traena c o m p o s i c i ó n g u í m i c a . 
n to^o este procoso de p r e p a r a c i ó n 
y e x p l o t a c i ó n de l negoc io l a Soc iedad 
c - s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s l l e v a y a gas t adas 
^ de 1.200.000 pesetas. 
se ve, pues, p o r l o s d a t o s que acaba-
J"? de exponer , y que l o s t e n e m o s p o r 
^ d i g n o s , l a s i n r a z ó n de los c a r g o s df-
" g ' d o s desde e l e x t r a n j e r o c o n t r a Es -
P a ñ a con motivo de l o s t r a b a j o s y asun-
^ de petróleo. 
E l Pode r p ú b l i c o , sus o r g a n i s m o s o f i -
w e i s y los c a p i t a l e s p r i v a d o s , h a n d'e-
¿ a d r a S Í d U a a i e n c i ó n y se h a n a r r i e s -
a l . 611 esta e m p r e s a d'ifíci', cos tosa v 
cias tJla- a s e s o r á n d < 5 s e de l a s c o m p e t e n -
t í f ípa ^ l ca s ' a p o y á n d o s e e n bases c i e n -
cas s ó l i d a s y n o e p c a t i m a n d o gasto--. 
rimlrura ™ e s t á n " e v a n d o a cabo expo-
Rentos dec is ivos que, s i f r a c a s a n , no 
Por c a r e n c i a de m e d i o s h á b i l e s , n i 
Por c u l p a de l o s h o m b r e s . S e r á p r - q u " 
í a n a t u r a l e z a n o s 
f?s Sig;n<:*s e n g a ñ o s o s , quo p o r f i a m o s u n 
 t r l  s h a hecoo r-reer, 
sus s ignos e n g a ñ o — - - - • 
t esoro i nex i s t en t e . 
B i l b a o 
Falle 
R s m ó n D E OLASGOAGA 
¿9 de j u l i o . 
ce repentinamente cuando 
'ba a casarse 
a Z a ^ L 0 N A - ^ - C n ^ d o .< 
q u í n p f ^ P a r a c a s a ^ 
t o r i a T.,rer M a y a n d í a y su n o v i a V i c -
se d i r i g í a n 
el o b r e r o Joa-
i  
i f i ados do 
es tac iones 
n o v i o re -
l o g í a c a t ó l i c a , y a u n á s t a s se d i s p u t a -
b a n v a r i a s veces. D u r a n t e l a g u e r r a s 
Ies c o n c e d i ó u n a c á t e d r a m á s , l a c á t e -
d r a de R e l i g i ó n o, c o m o e r a d e s i g n a b a , 
u n a c á t e d r a de m e n t a l i d a d g e n e r a l ( W S i -
t a n s c h a u n u n g ) . A d e m á s , Jos l i b r o s p u -
b l i c a d o s p o r los c a t ó l i c o s n o g o z a b a n de 
a u t o r i d a d , c o m o esc r i t o s p o r pe r sonas 
que c a r e c í a n de l i b e r t a d c i e n t í f i c a , p o r 
l a s supues t a s p r e v e n c i o n e s y p r e o c u p a -
c iones que se los a c h a c a b a . C a t ó l i c a n o n 
U g u n t u r - . los l i b i a s catc-iieos no se leen , 
e r a u n a d a g i o u n i v e r s a l en I M c m a n i a . 
A u t o r e s de g r a n v a l o r y c o n o c i d o s fue-
r a de A l e m a n i a , c o m o H e h l e , H e r g e n -
r ó t h e r , W e i s s , H e t t i n g e r , n o t e n í a n l a 
e s t i m a c i ó n de l o s h o m b r e s de c i e n c i a 
de l a A l e m a n i a (pro tes tan te e i n c r é d u l a . 
H a y que a ñ a d i r que e n e l c a m p o l i t e -
r a r i o , l a s casas e d i t o r i a l e s de B e r l í n , 
l a s m á s de e l l a s j u d í a s , e j e r c í a n u n ve r -
d a d e r o m o n o p o l i o do v e n t a p o r sa as-
cend ien t e c o m e r c i a l y su pode r de p u -
b l i c i d a d . A s í los c a t ó l i c o s a l e m a n e s te-
n í a n que l u c h a r con d i f i c u l t a d e s e x t r a -
o r d i n a r i a s s i c r u e r í a n c o n q u i s t a r en e l 
c a m p o de l a a c t i v i d a d i n t e l e c t u a l y l i -
t e r a r i a e l p u e s t o que les c o r r e s p o n d í a , 
y d e s t r u i r el m u r o de p r e j u i c i o s y ene-
m i s t a d e s que se h a h í a f o r m a d o en t o r -
no s u y o , a i s l á n d o l e s de l resto de l m u n d o . 
P e r o desde l a g u e r r a l a s cosas v a n 
c a m b i a n d o de u n a m a n e r a p r o v i d e n c i a l . 
U n n u e v o e m p u j e h a v i v i f i c a d o y h a 
d a d o n u e v a i n t e n s i d a d a l o s t r a b a j o s 
i n t e l e c t u a l e s de los c a t ó l i c o s . M u c h a 
p a r t e t i e n e n e n e l lo l a s n u e v a s tenden-
c i a s f i l o s ó f i c a s ^ F i l ó s o f o s de p r i m e r 
n o m b r e , c o m o H u s s e r l y Schc le r , se h a n 
ido a p r o x i m a n d o a l a f i l o s o f í a e s c o l á s -
t i c a , a p a r t á n d o s e r e s u e l t a m e n t e de l í d o -
l o a n t i g u o , K a n t , y f i l ó s o f o s c a . t ó l i c o s , 
c o m o Geyser , E t t l i n g e r , B a u r y el y a 
m e n c i o n a d o W e i s s , h a n a d q u i r i d o a u t o -
r i d a d en e l c a m p o a d v e r s o . T o d o s l o s 
q u e e s t á n ipene t rados de l h a s t í o de l a | '«ffado o m á n i c o , ausente: L a C o m i s i ó n de-
cide celebrar ses ión oficial en Londres cada 
vez que fuere menester para t ra ta r de cues-
tiones de su competencia, que pudiere p lan-
tear la ap l i cac ión del informe de los per i -
tos .» 
Bar thou c e l e b r ó esta m a ñ a n a otra confo-
roncia con H e r r i o t . reuniendo luego, a las 
diez, a sus colegas de la C o m i s i ó n de i le-
paraeiones. 
D e s p u é s de cambiar impresiones con é s t o s 
sobre la s i t u a c i ó n , fué cuando la Cnmis ión 
acordó publ icar l a nota oficiosa arr iba re-
producida. 
LOS R E C E L O S D E L A I N D C S T E I A 
I N G L E S A 
L O N D E E S , 31.—Esta tarde en l a C á m a r a 
de los Comunes, raíster Clynes ha declarado 
que el Gobierno b r i t á n i c o era de o p i n i ó n que 
r e s u l t a r í a i n ú t i l abr i r una i n f o r m a c i ó n sobre 
los efectos que l a e j ecuc ión del p lan Dawes 
podr ía tener sobre l a indus t r ia b r i t á n i c a y 
sobre e l paro. 
E l 7 de agosto se s e p a r a r á e l Parlamento 
para Tolrerae a reun i r el 26 de octubre. 
T e a t i n o s e n M u n i c h , donde r e c i e n t e m e n -
te , u n a e s p l é n d i d a e d i c i ó n de l a s poe-
s í a s de S a n J u a n de l a C r u z , en castei-
l l a n o y a l e m á n , h a e x c i t a d o l a a t e n c i ó n 
de l o s c r í t i c o s m á s r e n o m b r a d o s . E n el 
c a m p o de l a l i t e r a t u r a h a y u n n ú m e r o 
de poe tas n u e v o s , c o m o W e i n r i c h , W e i s -
m a n t e l , L e r s c h y a l g u n o s o t r o s j ó v e n e s , 
que p r o m e t e n m u c h o . E l i n f l u j o de l a s 
o r g a n i z a c i o n e s c a t ó l i c a ^ sobre e l tea>-
t r o se a d v i e r t e h a s t a en B e r l í n . A d e m á s 
h a y que o b s e r v a r que l a p r e s e n c i a de 
v a r i o s c a t ó l i c o s e n l o s pues tos e levados 
de l G o b i e r n o , c o n c u a t r o c a n c i l l e r e s ca-
t ó l i c o s desdo 1918, H e r t l i n g , F e h r e n b a c h , 
W i r t h y M a r x , h a d a d o m a y o r á n i m o 
a l o s j ó v e n e s c a t ó l i c o s , v i e n d o que el 
p a r t i d o d e l c e n t r o h a t o m a d o sobre s í 
N . de l a R.—Se trataba de una p e t i c i ó n 
presentada en la C á m a r a de los Comun6S j o t 
el diputado unionista str WiUiam BulL, y en 
la dm los Lores por lord Bi rkenhead , soLioi-
tando en nombre de la Unión Nacional de Mo-
nufacturas que se examinase atentamente las 
consecuencias que el renacimiento e c o n ó m i c o 
de Alemania {consecuencia del saneamici to 
Por X . X . 
De 1859, e n que M a v t i n p r e y - , c o m o os 
d i j e i c a s t i g ó d u r a m e n t e a los B e n i - S u a s -
sen, ' a 1907, q u e d a m o s en que, o m í e n - , 
t e n las m a t e m á t i c a s , o i b a n c u a r e n t a 
y ocho a ñ o s . Cas i m e d i o s i g l o . ¿ S e r i a 
ve rd iad que los f ranceses t e n í a n l a m a -
n o de h i e r r o ' ! Y tos B e n i - S u a s s e n d ie -
r o n e n l a f l o r de, p a r a s a l i r de d u d a s , 
a r r e m e t e r c o n t r a las fue rzas de L y a u i e y . 
L o s p r i m e r o s combates , e s c a r a m u z a s 
m e j o r d i c h o , f u e r o n d e s g r a c i a d o s p a r a 
los f ranceses , p e r o b i e n p r o n t o t r a j e -
r o n t r o p a s de A r g e l , de C o n s t a n t i n a y 
a m i de T ú n e z , y c u a n d o L y a u t e y t u v o 
c o n c e n t r a d o s poco m á s de 8.000 /i07n-
6rcs {que no es é . E j é r c i t o de Jerjes 
p r e c i s a m e n t e ) , se d e c i d i ó , no a me te r se 
en l a boca d e l lobo { \ q u é m á s h u b i e r a n , 
q u e r i d o los B e n i - S u a s s e n l ) , no « a co-
ger el t o r o p o r los c u e r n o s » , que d i r í a 
B u g e a u d , s i no a r o d e a r el m a c i z o w o n -
t a ñ o s o de que os h a b l é e n m i c r ó n i c a 
a n t e r i o r , lo m i s m o que h i z o M a r t i n p r e y 
en 1859, c o n i m a p e q u e ñ a d i f e r e n c i a : 
qt ie é s t e se s i r v i ó de u n a so la c o l u m n a 
p a r a e l rodeo , y L y a u t e y se i b a a ser-
v i r de dos. ¿ C r e é i s que se e n t r e t u v o en 
e sca la r r o c a s S o g d i a n a s , a l es t i lo de 
l a s t r o p a s de A l e j a n d r o , o en i r buscan-1 
do T e r m o p i l a s donde de ja r se t i r a s de 
c a r n e t . . . P u e s n o , s e ñ o r e s , n o ; c o m e n z ó 
a a v a n z a r p o r e l l l a n o , y apenas se 
apodere* d e l m a n a n t i a l de A í n - S / a , c o m o 
| d a l a p i c a r a c a s u a l i d a d de que los a f r i -
canos beben a g u a , se a p r e s u r a r o n , co-
m o e n t i e m p o s de M a r t i n p r e y , a ped i r , 
e l aman; . ¿ R e c o r d á i s t a r e s p u e s t a de 
a q u e l g e n e r a l f r a n c é s P u e s v d é i i t i c c j 
[ f u é l a de L y a u t e y . « ¿ E l p e r d ó n l C u a n -
do os ca s t igue .n H i z o que le s i r v i e r a n de 
g u í a s los m i s m o s que h a b í a n v e n i d o a 
s o l i c i t a r e l a m a n , y les h i z o saber que 
e l c a s t i g o s e r í a t a n t o m á s d u r o c u a n t o 
m a y o r f u e r a l a r e s i s t e n c i a , y como los 
f ranceses c u m p l e n lo que p r o m e t e u . l a 
r e s p u e s t a a c t u ó de m a n o de scaito. L a s 
o p e r a c i o n e s d u r a r o n \ d iez d i a s ! , y t u -
v o ¡ 15 h e r i d o s ! 
V e d a h o r a lo que p i d i ó y o b t u v o l a 
e n t r e g a de l a s a r m a s { a l l e ó n h a y qrie 
q u i t a r l e l a s g a r r a s ) , u n a m u l l a de 100 
f r a n c o s p o r f u s i l {que q u e d ó r e d u e i d a t 
como g r a c i o s a c o n c e s i ó n , a 500.000 p a n * 
eos en t o t a l ) ; c o n s t r u c c i ó n de u n c a m i -
n o que u n i e s e U x d a c o n P o r t S a y ( a l 
O r i e n t e , y en l a s i n m e d i a c i m e s de u n e s -
t r a p o s i c i ó n de Cabo de A g u a ) ; p o s i u i -
l i d i ad de h a c e r r e c o n o c i m enfos p o r e l 
m a c i z o m o n t a t ñ o s o f s i n s f r m o l e s t a d o 
{cor reos a i s l a d o s l l e g a r o n a r e c o r r e r l o 
i i i i p ú n e m e n t e ) , y e n t r e g a de l i s i n d i n e 
ñ a s que i n d j e r o n a l a r e b e l d í a . D i e z 
y s ie te a ñ o s v a n t r a n s e n idos desde 
en tonces , y l a paz r e i n a en el macizo, 
de los B e n i - S u a s s e n , y ss que estos p i -
caros f ranceses , como se h a & á r i s L o , 
no se a n d a n c o n c a t a p l a s m a s n i p a ñ o s 
ca l i en te s . V i v e n d e l p r e s t i g i o a d q v i r u í r . f 
c o m o C é s a r v i v í a d e l t é r r o - que i n s p i -
r a b a n sus l e g i o n e s ; c o m o n o s o t r o s v i v i -
m o s e n A f r i c a de 1860 a 1909, a i a m p a -
r o d e l r e spe to que i n f u n d í a el n o m b r e 
de P r i m . Y de a q u í , l a f a c i l i d a d y l a 
so l idez de sus t r i u n f o s . { ¿ S e r é y o sos-
pechoso de f r a n c o f i l i a l ) 
U n a o b s e r v a c i ó n i m p o r t a n t e . M c c r t i n -
p r e y e n 1859 se d i r i g e c o m o u n a f l e c h a 
a l a b u n d a n t e m a n a n t i a l de A l n T a . f o r a U 
{ A ' i n s i g n i f i c a f u e n t e ) . L y a u t e y en 1907 
m a r c h a e n d e r e c h u r a d e l m a n a n t i a l de 
A ' in -Sfa . Y es que en el m a c i z o de los 
B e n i - S u a s s e n n o h a y r í o s : y g a l t a d o s 
y h o m b r e s beben de esas fuentes . L o s 
pedan tes que h a b l a n de l l aves e s t r a t é g i -
cas p o d r í a n d e c i r que e n esos m a n a n - . 
Hales e s t a b a n las l l aves de l a p o s i c i ó n 
Doctor F R O B E R G E R . 
l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l G o b i e r n o en l o s de su hacienda y l a conces ión del e m p r é s t i t o 
t i e m p o s m á s t r i s t e s y p e l i g r o s o s de I a ¡ de 800 mil lones de marcos, oro), p o d r í a n tenor 
n a c i ó n . C o m p a r a n d o hechos s e m e j a n t e s ¡ P ^ a las industrias inglesas: q u e r í a n t a m b i é n 
c o n e l a n á l o g o m o v i m i e n t o l i t e r a r i o nue i Quf- el Gobierno consultase a una Comis ión 
t i e n e l u g a r e n F r a n c i a , y que c\e*cT\h(>\ V l i x t a dc °brCT°s V PatTOn<>s-
R e n é B a z i n en s u ú l t i m a h e r m o s a c a r t a 1 « E L U L T I M O L B I I T E D E L A S 
p u b l i c a d a e n E L DESATE, ha.y q u e exc la - CONCESíO 'NiCS» 
m a r c o m o é l : S i g a m o s c r eyendo en e l P A R I S , 31-—Todos los diarios hacen obser. 
m . a ñ a n a . var I"19 las proposiciones presentadas ú l t i m a . 
menta por Franc ia sobro arbi t ra je v eva-
cuac ión de la cuenca del R u h r demuestran 
una buena voluntad que no ha retrocedido 
ge | auto las m á s amplias concesiones, conoesio-
l nes que pegaron y a a su ext remo l í m i t e . 
I - E l « Q u o t i d i e n » , ó r g a n o dei bloque de las 
izquierdas, d i c e : 
« F r a n c i a ha cumpl ido onteramento su debj r . 
Nuestro Gobierno ha hechd l o que p e d í a e l 
pa í s y l o que esperaba la democracia un i -
versal. Ocurra 'lo que ocurra en l a Conferen-
cia, la responsabilidad no p o d r á ser nuestra, 
n u n c a . » 
« L ' O e u v r e » dicei que e l peño r H e r r i o t ha 
demostrado el sincero deseo de paz que ani-
ma a F ranc ia y debe esperar confiado la res-
puesta de Ing la te r ra y A m é r i c a . Si caso i m -
próba l e , la Conferencia fracasara, la respon-
sabilidad n o a l c a n z a r í a a Francia . 
E l « P e t i t J c u m a b estima quo laa prono-
siciones francesas m e r e c e r á n una acogida fa-
vorable y asegura que han producido fcunrio 
i m p r e s i ó n . F r a n c i a — a ñ a d e — l i a llegado a l lí-
m i t e de lag concesiones, y os m u y justo nue 
reciba nfgo p.n c o m p e n s a c i ó n . 
E l «Pe+ii ' P a r i s i é n » dic* que el señor ITe-
r r i o t ba fijado de un medo c l a r í s i m o el iór-
mino d© los Bacrificios a que Franc ia p - j r l r 
p r - m r v cuyo l í m i t e no puede pasar. 
E l " T o u m n l » est ima que l a ú n i c a proba-
bil idad de lograr el ecuerdo que se busca T 
« n«cei=«r?o para ' todos está, en la fnvoranlc 
acogida de las proposiciones f r a n c a * , c m » * 
conexiones m^re^.m u n t ra to r e^ ín roco . 
^Tj'TTomme T^brp» . ^rcrarirt d^ las izquipr 
I dfts. dice one si d acuerdo no llega a rea'i-
1 zarso será imposible achacai* 'Iss responsabi-
-ylVle estoy po: ¡-ndo los 
frapií.cs de cristianar, porque 
pienso hacerme unos retratos 
en sexla plana. 
P a c o e l F e o 
I N D I C E - R E S U M E N 
L a t r a s l a c i ó n s e r á en O c t u b r e 
—o— 
( S e r v i c i o especial de E L D E B A T E ) 
R O M A , 3 1 . — ¿ e a s e g u r a que e n -os ¡pi i -
rneros d í a s de octuibre s é c e l e b r a r á l a 
t r a s l a c i ó n de los r e s to s de L e ó n X I I I , 
desde s u t u m b a p r o v i s i o n a l de S a n Pe-
d r o a l a B a s í l i c a d e S a n J u a n de L e -
t r á n . H a s t a a h o r a l a s c o n d i c i o n e s p o l í -
t i c a s h a b í a n i rnped ick ) que esto so efec-
tuase , p e r o e l G o b i e r n o n a c i o n a l e s t á 
d e c i d i d o a c o n s e n t i r l o c o n g r a n s o ' e m -
n i d a d . Se e s t á n e s t u d i a n d o los ú l t i m o s 
d e t a l l e s d e l p r o y e c t o . — D a f f i n a . 
Un litigio de treinta y tres años 
resuello entre dos pueblos 
ZAEvA.GCV'A, 31.—Merced a las gestiones 
llevadas a cabo por el delegado gubernativo 
de Zaragoza, han sido l iquidadas satisfacto-
r iamente las diferencias que exis t ían, en t re 
los pueblos de Tuera y V i l l e n a que h a b í a n 
dado lugar a u n largo l i t i g io en t r a m i t a c i ó n 
desde hace t re in ta y tres a ñ o s . 
Esta m a ñ a n a estuvieron en e l despacho del 
gobernador c i v i l dos Comisiones de ambos 
pueblos, a c o m p a ñ a d a s del delegado guberna-
t i v o , para dar cuenta a í a p r imera autoridad 
p rov inc ia l de la feliz not ic ia . 
E l gobernador fel ici tó efusivamente a los 
comisionados por la alteza de m i r a s y patrio- j de los B e n i - S u a s s e n . Y e n esta o c a s i ó n 
t i smo de que h a b í a n dado muestras y al de- no e s t a r í a m u y m a l a p l i c a d o e l s o b a d o 
legado gubernat ivo por eí é x i t o de' sus ge*, s í m i l , que los m o n t e s n o se g a n a n es-. 
tionos. I c a l á n d o l o s , s i no a p o d e r á n d o s e de Tas-
fuentes de v i d a {aguas , p r a d o s , mieses)?. 
que e s t á n e n el f ondo de ios va l l e s y e n 
las l l a n u r a s . A ñ a d i d a esa c h s e r v a c i ó n 
esta o t r a f t o m a d a de l a « C a r t a de M a -
r r u e c o s » , que c i t a b a e n l a s e g u n d a de 
las c r ó n i c a s que v e n g o p u b l i c a n d o c o n 
| el t í t u l o de « E s l u d i o s b é l i c o s » . « E l 23 
de s e p t i e m b r e {de 1923) e l c o r o n e l { C h a m -
b r u n , que debe ser el m i s m o que h a b l ó 
con e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t c r i o e n A l -
c a z a r q u i v i r ) , que m a n d a b a l a c o l u m n a 
{de c inco y m e d i o ba t a l l ones , u n escua-
d r ó n , c u a t r o b a t e r í a s y u n a c o m p a ñ í a , 
m o n t a d a de l a L e g i ó n ) y h a ' b í a es table-
c ido s u pues to de m a n d o en los U l c b -
Y a c u b , se v i ó o b l i g a d o , POR RAZÓN DE LA 
FALTA DE AGUA, a d i s t r i b u i r su grurpo m ó -
v i l . » N ó t e s e , pues , que estos e m p e c a t a -
dos f ranceses v a n e n b u s c a de l a s f u e n -
tes, c o m o m a r i p o s a s a lev luz , y h u y e n 
como d e l d i a b l o , de los t e r r e n o s d o n d e 
el a g u a f a l t a . S i a l g ú n o b j e t i v o g e o g r á -
f i c o h a y que b u s c a r en. A f r i c a , ese c>s e l 
m a n a n t i a l . I m a g i n a d que pues tos a des-
p e r d i g a r u n e j é r c i t o , e n vez de h a c e r l o 
p o r c u a n t o s ce r ros v e á i s , lo d i s t r i b u í s 
p o r c u a n t a s fuen tes e n c o n t r é i s . { L o s ce-
r r o s s o n i n f i n i t o s , y las fuen tes s o n con" 
t adas . ) P u e s , o los a f r i c a n o s d e s c u b r e n 
el m.edio de v i v i r , e l los y sus g a n a d o s , 
«¿TI beber, o c o n l a l e n g u a f u e r a h a n d e 
v e n i r a r e n d i r s e . { L a g u e r r a m u n d i a l , 
l a g a n a r o n , en r e a l i d a d , los ing leses , y 
no m e r c e d a las a r m a s , s i n o g r a c i a s a l 
bloqvieo, que puso a dos dedos d e l a ¡ 
m u e r t e p o r h a m b r e a l p u e b l o a l e m á n . ) ^ 
H u y a m o s de los p a t r o n e s , s i n e m b a r -
go : h u y a m o s de l a s c o p i a s se rv i les , r e -
v e l a d o r a s de c o r t e d a d de in t e l ea to . « E L 
ü c r r e n q m a n d a » , h a d i c h o el g e n e r a l 
H u r g u e t e , tj t i e n e r a z ó n . S i l a G r a n K a -
b i l l a se pa rece a los B e n i - S u a s s e n , y • 
este m a c i z o m o n l a i í o s o a l n u e s t r o de l B i f , 
n u e s t r a z o n a , p o r s u g r a n l o n g i t u d d e 
costa y s u m e n g u a d a • p r o f u n d i d a d y p o r 
P á g . 3 
P á g . 
P á g . 
La farsa veraniega, por J o s é Ma-
r í a P e m á n 
U n d ía en Schonbrunn, por Da-
nubio 
Los so l í t a r í c s , por «Cur ro V a r g a s » 
Traducciones, por Carlos L u i s de 
Cuenca 
La- m ú s i c a para los n i ñ o s , por 
V . Ar r egu i 
Se non ó voro 
m t l m a en m i honor 
J o a q u í n Calvo Sotelo 
Cotizaciones de Bolsas pag. 
Deportes P á g . 4 
Fo l l e t í n da E L D E B A T E f«El 
h i jo de p a p e l » ) , por «T i r so 
¡¡ M e d i n a » 
i C r ó n i c a do sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » 
Noticias 
por 
P á g . 4 
P á g . 5 
Pág. 5 
P R O V I N C I A S . — L a Mancomunidad acuer-
da que ías e n s e ñ a n z a s de l a Escuela de 
A g r i c u l t u r a se den en castellano.—El de-
legado gubernativo de Zaragoza resuelve 
un l i t i g i o entre dos pueblos, planteado 
hace t r e in t a y tres a ñ o s . — Se abre de 
nuevo a l p ú b l i c o la Caja de Ahorros de 
Val iadol id .—Primo de R ive ra v i s i t a e n 
el F e r r o l los astilleros navales (pág i -
nas 1 y 2 ) . 
—«o» 
E X T R A N J E R O . — E l Ruhr s e r á evacua-
do en cuatro etapas; la p ropos i c ión fran-
cesa, aprobada por la p r imera C o m i s i ó n ; 
se cree que los alemanes l l ega rán e l l u -
nes.—En octubre s e r á n trasladados a San 
Juan de L e t r á n los restos de L e ó n X I I I . 
Bé lg i ca expulsa a un diputado comunista 
a l e m á n (pág inas 1 y 2 ) . 
—co>— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic ia l ) . — Temperatura m á x i m " 
, en M a d r i d , 28,9 grados, y m í n i m a , 15,9. 
' E n provincias la m á x i m a fué de 34 gra-
dos en Al ican te , Sevilla y Córdoba , y la 
mí in ima , 7 grados en Burgos. 
lidadea a Franc ia . 
L E A U S T E D H O Y 
Bibliografía <sVoluntad" 
^ f c í i e s 1 «lo 8í,'C«to de 1931 (2) M A D R I D . Aflo X I V . - N ú r a . 4.694 
<c(?r nnsotro.s (con r e l a c i ó n a n u e s t r o s ene-
m i g v s ) los d u e ñ o s a b s o l u t o s d e l m a r , 
t s t d p i d i e n d o a voz en cue l lo c o n t a d a s 
y s ó l i d a s pos i c iones costeras , que s e a n 
o t r a s t a n t a s bases de ope rac iones , p u n -
tos de p a r t i d a de fuer tes c o l u m n a s que 
Ae a q u é l l a s p a r t a n y a las m i s m a s v u e l -
vav~ Y a q u i de a q u e l f a c t o r IMPORTANTÍ-
m w ñ , de que os h a b l a b a e n m i c r ó n i c a 
a n í e r i o r , d e l i n s t r u m e n t o a p r o p i a d o pa-
r a h a ¡ c e r esas m a r c h a s . L o s f ranceses 
y a lo t i enen , y noso t ros t a m b i é n - , a l 
e j é r c i t o i n d í g e n a m e r e f i e r o . ¿ S e puede 
c a r g a r a l so ldado europeo de h o y , M -
mese f r a n c é s o e s p a ñ o l , con l a c a r g a 
que l l e v a b a e l so ldado r o m a n o de que 
os h a b l é en o f m c r ó n i c a ? Pues , o i d a 
K i m t z . L o s so ldados t u r c o s « l l e v a n c o m o 
u n a p l u m a s u m o c h i l a , l a m o c h i l a de 
A f r ü c a DO^ VECES m á s p a s a d a que l a de 
F r a n c i a » . Y c o n tu rcos , a r g e l i n o s , sene-
galcscs , t unec inos , man -oqu i e s . . . , y c o n -
l ados v r o p c o s , y estos v o l u n t a r i o s , es-
t á n h a c i e n d o los f ranceses l a c o n q u i s t a 
{o el p ro tec tu r t^do , s i os a g r a d a m á s 
esta p a l a b r a ) de l M a r r u e c o s que h a y a l 
S u r de n u e s t r a zona . 
Y c o n eros so ldados , hechos a c a m i -
n a r p o r A f r i c a , se h a c e n m a r c h a s a ve-
ces da 17 « 19 ' / loras ck d u r a c i ó n , s e g ú n 
e l c o r o n e l S a i n l e - C h a v c l l c (no se t a r d a n 
t a n t a s en r e c o r r e r l a m a y o r p a r t e de 
los sectores de n u e s t r a z o n a de N o r t e 
a S u r ) , y c o n esos so ldados (a los que 
los nues t ro s a v e n t a j a n en c t r a s c o n d i -
c iones que no sean las de r e s i s t e n c i a f í -
s ica) los ages de d o l o r d e l c a m p o de 
b a t a l l a no r e p e r c u t e n en E u r o p a . 
N o hace m u c h o s d í a s u n i l u s t r e espa-
ñ o l , que acaba de r e c o r r e r e l M a r r u e c o s 
f r a n c é s , m e d e c í a que h a b í a a s i s t i d o a 
u n a o p e r a c i á n de g u e r r a , y que, a pe-
sar de las bajas que las c o l u m n a s f r a n -
cesas t u r i c r o n , j a P r e n s a n o Se ha.bia 
o c u p a d j de l a s m i s m a s . « ¿ Y c u á n t o s 
europeos , le p r e g u n t é , f o r m a b a n p a r t e 
de esas co lumnas ' ! , , « ¡ / 1 / t , n o l E u r o p e o s 
en esas c o l u m n a s no h a b í a n i n g u n o . » 
¿ T i e n e , ¡ ¡mes, p o r q u é v i b r a r P a r í s ' ! 
¿ C o m p r e n d é i s l a c c u a n i r r U d a d c o n que 
F r a n c i a s igue tas ope rac iones que se 
d e s a r r o l l a n e n M a r r u e c o s ' ! ¿ E s este 
n u e s t r o caso'! 
H e d i c h o que s i los f ranceses hace m u -
cho t i e m p o d i s p o n e n d e l i n s t r u m e n t o 
a p r o p i a d o , n o s o t r o s ¿ y a t a m b i é n l o p o -
seemos. B a s t a , j i a r á h a c e r a t a a f i r m a -
c i ó n , t ene r en c í t e n l a que l a z o n a f r a n -
cesa es. m á s de ve in t e veces m a g o r que 
l a n u e s t r a : que en m a r z o de 1913 te-, 
n í a n 62.C4-3 so ldados , de los cua les 31.455 
e r a n franceses v o l u n t a r i o s , y 30.698 i n -
d í g e n a s ; que a c i u a h n e n t e t i e n e n u n o s 
f-' '00 h o m b r e s , s i endo solo u n t e r c i o de 
europeos (a m e d i d a , pues , que l a c o n -
q u i s t a a v a n z a , é l n ú m e r o de eu ropeos 
Ú U n i i t i ú y í ) , y que nos-otros disponem-os 
f n la a c f u a l í ' d a t f de 20.009 i n d í g e n a s 
( m c n i f e s í a i c i o n e s de l p r e s i d e n t e ) , s i n 
c o n t a r las ü l a l a s y l a h a r c a de l l l a i s u -
v i y de las seis bande ra s de l T e r c i o , 
que s u m a n ce rca de 7.000 h o m b r e s . 
P l a n t é e s e , pues , de n u e v o el p r o b l e -
m a , y a que el g e n e r a l P r i m o de J U v e r a 
nos h a d i c h o que es taba m a l p l a n t e a -
do , y A l m i r a n t e nos h a a s e g u r a d o que 
no h a y g e n i o m i l i t a r capaz de r e s o l v e r 
p r o b l e m a b é l i c o que aUolezca de ese v i -
cio de o r i g e n : r epasemos l a h i s t o r i a y 
v e a m o s que t o d a g u e r r a m a l c o n s t i t u i -
d a (caso de C u b a y F i l i p i n a s , p o r e j e m -
p l o , o p e r a n d o sin. poseer u n a EscwadCa 
f u e r t e ) l l eva en d e r e c h u r a a l f r a ca so , 
y s i r e d i f i c a m o s a t i e m p o ( y a t i e m p o 
es tamos a ú n de r e c t i f i c a r , como el p r e -
b i d e n t e q tde re ) , f u t u r a s g l o r i a s nos po -
d r á n h a c e r o l v i d a r pasados d o l o r e s . 
U n a carta de Mussol i 
ü 
Serán reprimidas todas las 
ile^al.dades 
•—<j 
Hacia la normalidad en Sao Paulo 
Or 
L O N D R E S , 3 1 . — L a A g e n c i a R e u t e r 
(pub l i ca u n despacho dfi] B r a s i l , a n u n -
c i a n d o que Tas c o m u n i c a c i o n e s t e l e g r á f i -
cas e n t r e S a n t a s y Sao P a u l o h a n que-
d a d o r e s t a b l e c i d a s . 
E n es ta m i s m a s e m a n a se, r e a n u d a r á 
: e l s e r v i c i o f e r r o v i a r i o . L a s e x p e d i c i o n e s 
do c a f é p u e l v e n a e fec tua r se con n o n n a -
l i d a d . 
El aniversario de J a u r é s 
P A R I S . 81 .—El palacio socialista y l a Fe . 
derac ión . general del Trabajo han conmemo-
rado esta noebe el aniversario da l a muer-
te del señor J a u r é s , tenicaido t a m b i é n l a 
r e u n i ó n por orjeto protestaí» contra la gue-
r ra . 
E l acto tuvo lugar en ol palacio del Tro-
cadero y se pronunciaron varios discursos, 
figurando entre los oradores Los s e ñ o r e s L e ó n 
B u l m . Jouhaux, el ex min i s t ro socialista h e ] . 
ga s e ñ o r Vandervolde que glorificó l a memo, 
r ía da J a u r é s , y el c a t e d r á t i c o e spaño l ^ ¿ f u r 
ÍOnamuno-
« « « 
P A R I S , 31 .—La C á m a r a de .Diputados ha 
adoptado s in modi f icac ión alguna el proyecto 
de ley dei a m n i s t í a ta l y conformo lo h a b í a 
devuelto el Semado. 
H a acordado por 34G votos contra 118 ouo 
pean trasladados a; p a n t e ó n de los grandes 
hombrees los restos de J a u r é s . 
* * * 
PIA.RIS, 31.—El, Senado h a adoptado el 
p r o y é o t o de ley reinfogrando al general Sa-
r ra i l l ai gervic ío m i l i t a r activo. 
H a aprobado' por mian imidod (menos c inco 
votos) el proyecta do t ras lac ión de los res-
tos de J a u r é s al P a n t e ó n Nacional. 
N u e v o m h r s t r o d e R u m a n i a 
e n M a d r i d y L / s b o a 
B U C A R E 3 T . 3 1 . - E l « D i a r i o Of ié ia l» de 
hoy anunc ia bao el n o m b r a m i e n t o del se-
ü o r V í c t o r Antonesco, m i n i s t r o de R u m a n i a 
en P a r í s para representar a Gobierno cer-
ca de los de E s p a ñ a y P o r t u g a l , en t r a r í ' i 
er. v i g o r a. p a r t i r de -̂ 1 de agosto. 
E l Gobierno r u m a n o ha pedido a P a r í s 
l a a c e p t a c i ó n del n o m b r a m i e n t o oara ese 
pufisto del s e ñ o r H i o t u , an t i guo m i n i s t r o 
en Pra.^a. 
S e p r e p a r a b a o t r o a t e n t a d o 
c o n t r a Z á g l u ! B a j á 
• C 
P A R I S , 30.—•Los d ia r ios anunc ian la de-
t e n c i ó n de un e x t r e m i s t a egipcio , r e c i é n 
llegado de B e r l í n , quien se p r o p o n í a a ten-
t a r con t r a "a v i d a de Z a i j l u l Ba já . 
IncendÍD en el puerto de Loncres 
• L O N D R E S , 3 1 . - r , n v i o l e n t o ¡ r i c e n d i 
h p uesfnuVIo des t i r ig ladófe del a r i t ep t ic r -
te , que es taban tUya i ro t ados de m e r c u n -
cfáis, c a l c u l á n d o s e l a s . p é r d i d a ? e n u n o s 
30 m i l l o n e s de l i b r a s . N _ 
• Se qu ie re renovar l a a n t i g u a h i s t o r i a , 
laoi desacredi tada como r u i n 
BOMA, 3 1 — C o n m o t i v o de l a r e u n i ó n 
que to iebraran m a ñ a n a en Bo lon i a los re-
¿ji-uaenuinues ü e bó «.HÍSLÍOS* p r o v m c i a l e í j , e l 
pí'éSKleJiua M u ü s o l i n i ñ a a enviado a l diputa-
do A r p ü i a ü , comisario de l a E e d e r a c i ó n del 
parUdeí xoscista en i Jü ion ia , una car ta , en 
m c u a l , uetípoiés de saludar a loa gloriosos 
«íasedos» ae i a provin>L;ia ue Bo'iouia y r eñ -
nendOi>d a las ü p m x m o s maai lc t j iüUus poi 
las oi>osioiontí«, so pretexto de n o m i a i t z a c i ó n 
de l a Bituci-Lón, dico e l j e io del í a s e i s m o : 
«iNadie nos e x p l i c ó basui ahora, en íoi ' ina 
que se entienda, l a s ignif icación de l a pa-
labra « n o r m a l i z a c i ó n » . S i l a u o r m a l - z a c i ó n 
quiere s i g m n c L t r i r hacia el pueblo, s in usar 
ia oarwta ae los í a l sos pastores, nosotros, 
ios lascistas, h ic imos y buguiremos hacien-
do esto. 
Si se t ra ta do castigar a quien ataque u 
ofenda a l a l ey , esto lo h ic imos y segu&e-
ixióa na -aéudolo. ¿ i se t r a t a de r e p r i m i r las 
-legalidades, é s t a s serán repr imidas , pese a 
l a persistencia de la i legal idad m o r a l con-
tra e l iasclismo por parte de las oposiciones. 
Si se t rata de gobernar paira todos los i ta-
lianos y no solamente para un par t ido ex-
c lus ivo , é s t a tüó sioinpre i a piedra í u n d a -
montaü de m i a->*ión en Gubituao. 
¿ t ¿ué es l o que se quiere, en i in? Nadie 
pe atreve a decir lo abier tamente ; pero en 
secreto, se abriga l a esperanza de poner el 
faáeis ióó & merced del pa i i amenta r i smo y 
renovar de este modo l a ant igua h i s to r ia , tan 
desacreditada como r u i n . 
be pMe, por ejemplo, que no sea yo jefe 
de par t ido , «.legando que no debo sarlo ya , 
y áj decir esto, se djoe una verdadera eno--
midad . 
r . n l a Francia republicana el jefe del Go-
bierno es t a m b i é n un jefe de pa r t ido , el 
jefe dtd par t ido radical soc ia l i s ta ; en l a su-
perdoanocráticA l u g l a t e r r a , Macdonaid os 
jefe del Klobierno y jefe de ios laboristas, 
j'-ste de I t a l i a es otro caso, donde e l jefe 
del Gobierno y jo í c de par t ido , que no d u d ó 
nunca en os.'stir a tma r e u n i ó n de los su-
yos, j a m á s permi ' - ió que en e l gran Con-1 
seje láscas tá se discutieran problemas <x)ii 
evetos de gobierno } m u y i -ar t icularmento 
cuantos pudieran roiaciouí ' . isc con l a po l í t i -
ca a seguir respecto a otros E s t a d o s . » 
L ! presidente t l u s sc ' i i n i t e rmina su carta 
d i c i endo : 
f i l a s ta nosotros llegan in'. 'mac iones," pero 
es preciso recordar que el fiRcismo en 3 i l l 9 , 
1920, 1921 y , en f i n , en 1922, p r o s i g u i ó su 
aec ión s in pedir a u t o r i z a c i ó n para e l lo a na-
die. sea quien fuese, dejando como rastro 
glorioso algunos millares de muertos fres é l . 
Ahora los pedagogos que pretenden po-
r e r cer:o al fascismo deben i r a o t ra pnerts* 
para buscar esa supuesta pac i f i cad ' ón . pa-
cii icacáón que s é l o ol fascismo desea since-
ramente y que no puede resolverse agotan-
do tsna pr«cienc¡a so l i ta r ia , y , por l o tanto , 
i n ú t i l . » 
K A N D I S M I N U I D O L A S H U L L G A S 
T U R I N . 31 .—La D i r e c c i ó n general d e l Tra-
bajo de I t a l i a acaba de publ icar una e s t ad í s -
t ica de las huelgas (producidas de 1914 a 
1923. 
Has ta la v í s p e r a de l a guerra , las Knaügas 
eran en I t a l i a bastante numerosas. 
E n 1913 se registraron 810, parando 
384.72;) obreros. Los huelguistas perdieron 
3.rn0-240 d-as do trabajo. 
D e s p u é s de t e rminada la guerra, el proble-
m a de las huelgas e m p e o r ó . 
E n efecto, en 1919 hubo 1.663 hu-elgas, 
1.019.348 h n e l p u i s t t ó v és tos perdieron 
\R,887.917.917 d í a s de trabajo. 
A I a ñ o siguioute el r é g i m e n fascista hizo 
d i s m i n u i r estas cifras; en 1922 fueron de £52 
huo'gas; en 1923 polamente estal laron 200 
huel í ras con 66.103 huelguista'?., y é s t o s per-
dieron 295.929 d í a s de trabajo. 
E L P R O C E S O M A T T E O T I 
B O M A , 31 .—El diputado fasíUsta Farinac-
c i . defensor de D u m i n i . combato 'en l a T r i -
buna Nueva las acusaciones lanzadas contra 
l a m á s alta personabdadi fascista por el so-
ñ o r Rossi, ex jefe del. negociado de Prensa 
del m in i s t e r i o del Inter ior- Es te ñ l t i m o ha 
declarado en e l momento de su d e t e n c i ó n 
oue Mussol in i r,o p e r m i t i r í a flus detenciones 
de fascistas h ic ieran lo qne h ic ieran . M a r i n e , 
l l i y D n m i n i han desmentido estas afirma-
ciones de su coacusado. 
L A L E Y S O B R E L A P R E N S A 
ROMA, 3 L — S e g ú n « L a E p o c a » , e l Con-
sejo <io min i s i ros e r r ^ i i n a r á m a ñ a n a l a pro-
pos ic ión de ley que tiendo a reformar la ley 
sobre la Prensa vigente •en la actual idad. 
- E B -
Recibimísnto muy entusiasta. Una visita a los astilleros de 
La Constructora Naval 
- E B -
F E R R O L , 31.—Los trenes llegan abarro-
tados de gente de todos los pueblos de !a 
Unea Ferrol-Betanzos, que viene a presen-
c a r la llegada del presidente del Direc to-
r io . L a pob lac ión e s t á vistosamente enga-
lanada y la a n i m a c i ó n es ex t raord inar ia . E l 
Comercio' permanece cerrado y varias ban-
das de m ú s i c a recorren las calles. 
A las nueve de la m a ñ a u a m a r c h ó a Zu-
bia una caravana automovi l i s ta que ta luda-
r á al j c io del Gobierno y lo a c o m p a ñ a r á 
desde allí . 
Para el banquete popular con que s e r á 
obsequiado hubo que l i m i t a r las adhesio-
nes, cesando las l istas ante el crecido n ú -
mero de adheridos, que no hubieran podido 
tener acomodo, a pesar de la a m p l i t u d del 
teatro en que se c e l e b r a r á e l banquete. 
Del i ran te rec ib imionto 
F E R R O L , 3 1 . — L l e g ó e l general P r i m o de 
Rive ra , con el subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
general M a r t í n e z An ido . 
E l loc ib imien to que se les hizo fué en tu-
M;. ' y grandioso. Desde la entrada de la 
pob lac ión hasta el palacio de C a p i t a n í a ge-
neral , donde se aloja el jefe del Gobierno, 
pa só bajo una verdadera l l u v i a de tío res, 
arrojadas a su paso. Se soltaron t a r m b i é n 
muchas palomas con salutaciones p a t r i ó t i c a s . 
E l presidente fué recibido a la entrada de 
la ciudad por las autoridades, representacio-
nes m u y bri l lantes del E j é r c i t o , la M a r i n a , 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , Somatenes y alcaldes de 
los Ayuntamientos rurales. Comisiones de 
los piieblps cercanos y un g e n t í o enorme, que 
lo acogió con f r ené t i c a s ovaciones y vivas. 
Una b a t e r í a de Ar t i l l e r í a rindió honores, 
y desde eF Baluarte del In fan te se hicieron 
las salvas de ordenanza. 
E n el Ayun tamien to hubo una r ecepc ión 
popular , que r e s u l t ó l u c i d í s i m a . M á s tarda 
se ce l eb ró o t ra , no menos b r i l l an te , en Ca-
p i t a n í a general. Asist ieron todos los genera-
les residentes en este departamento m a r í t i -
mo , los comandantes de los buques, los jefes 
de Cuerpo y Comisionen del E j é r c i t o y '(. 
Armada . 
Vis i ta til L a C o n s í m c t o r a Naval 
F E R R O L , 30 .—El jefe del Gobierno y el 
subsecretario de G o b e r n a c i ó n , a c o m p a ñ a d o s 
por los generales de Mar ina y por los t éc -
nicos de L a Constructora N a v a l , han girado 
una vis i ta a las f ac to r í a s , comenzando por el 
arsenal m i l i t a r . 
E n la residencia del comandante general 
del apostadero se les o b s e q u i ó con un cham-
p á n do honor. 
D e s p u é s , el general P r i m o de Rivera re-
c o r r i ó la zona indus t r i a l , eri la que fué re-
cibido por el presidente de! Consejo 
mini . ; t ra<;uh de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
Construcciones navales, conde de Z u b i r í a , y 
los altos empleados. Con ellos i n s p e c c i o n ó 
los talleres, pasando luego a bordo del « M é n -
dez N ú ñ e z » , e i n f o r m á n d o s e personalmente 
de las obras que faltan para que e l buque 
pea entregado a la Mar ina de guerra. 
E n los astilleros v i s i t é detenidamente las 
gradas donde se construyen los grandes c ru-
ceros r á p i d o s «.Pascual C e r v e r a » y « P r í n c i p e 
Alfonso». Este ú l t i m o s e r á botado al agua 
dentro de poco y el general P r i m o de R i -
vera ofreció que s i las circunstancias se 
lo permi ten v e n d r á para presenciar la bo-
tadura a la que, seguramente, a s i s t i r á n sus 
ir.ajostades los Reyes. 
Terminada la v i s i t a l a Constructora Na-
va l obsequio con un « l u n c h » al jofo del Go-
bierno, que e m b a r c ó seguidamente en un 
torpedero recorriendo la r í a y viendo la 
base naval . T a m b i é n v i s i t ó las fortalezas 
que defienden el puerto y el nuevo cuar-
te l de Ingenieros, donde fué obsequiado con 
un tó . 
BruGQjuete popular 
F E R R O L , 31 .—En este momento , una de 
la tarde, se e s t á celebrando el banquete po-
pular en honor del general (Primo do Rivera . 
En t re los comensales e s t á n los generales, 
jefes y oficiales de todas las Armas y Cuer-
pos con destino en F e r r o l , representaciones 
de la I n d u s t r i a , Comercio, Sociedades, Cen-
tros obreros. Ayuntamientos rurales, Un ión 
P a t r i ó t i c a , Somatenes, e t c é t e r a . 
Esta noche el jefe del Gobierno a s i s t i r á a 
• una comida oficial en C a p i t a n í a general. 
E l alcalde le e n t r e g ó un escrito solicitando 
dgl Gobierno un plan de le3' de bases nava-
les, en re lac ión con la c o n s t r u c c i ó n de fe-
rrocarriles. 
Discurso del presidente 
F E R R O L . 3 1 . — A l final del banquete po-
pular p r o n u n c i ó el presidente del D i r ec ío -
r io u n discurso p a t r i ó t i c o , i n t e r r u m p i d o fre-
cuentemente con aplausos y vivas , en e l que 
ded icó sentidos elogios a las damas que ocu-
paban los palcos del teatro, y hablando del 
Fe r ro l , di jo que era l a cuna de los marinos 
i lustres, que pueden ser llamados hijos pre-
dilectos del puebio. 
E n s a l z ó , finalmente, ia o r g a n i z a c i ó n de los 
Somatenes, que defienden a l a Pa t r i a y a l a 
sociedad, y d e s p u é s de un. br i l lan te pá r ra fo 
dedicado a Gal ic ia , t e r m i n ó d ic i endo : «Nos-
i ó t íóg y los que nos sigan procuraremos ha-
j cer una Patr ia g r a n d e . » 
A las diez de la noche se ha celebrado en 
j la C a p i t a n í a general e l banquete de autor i -
i dades, asistiendo solamente é s t a s , los geno-
i rales v sus s é a u i t o s . 
P r i m o de R i i e r a , agradecido 
F E R R O L , 3 1 . — A l salir el general p r i m o 
de Rivera de la r ecepc ión celebrada en Ca-
p i t a n í a general, di jó a las autoridades que 
j a m á s o l v i d a r á el rec ibimiento que le ha 
t r ibutado F e r r o l . 
E l rec ib imiento , en real idad, fué indes-
c r ip t ib le , y el paso del presidente del D i -
rectorio por las calles puede calificarse, s in 
e x a g e r a c i ó n , de t r i u n f a l . 
Ej p ú b l i c o no c e s ó de aclamar a E s p a ñ a 
y a! sa iváSor de la Patr ia . 
U n d i r e c t o r d e o r q u e s t a c o b r a 
5 5 . 0 0 0 m a r c o s o r o 
Se amplía en Barcelona la 
Escuela de 
El Intercambio h í spano -
p o r t u g é s 
o 
Se quiere orgranizar seaijanas e s p a ñ o l a s 
y portuguesas cu Lisboa y M a d r i d 
—o— 
L I S B O A , 31 E l « D i a r i o de L i s b o a » pu-
bl ica un a r t í c u l o ene o l que expone l a ne-
cesidad de celebrar un « S e m a n a portulgue-
sa» en M a d r i d y una « S e m a n a e s p a ñ o l a » en 
Lisboa, ya que en los ú l t i m o s t iempos los 
lazos espiri tuales entre los dos pueblos her-
manos se han estrechodo con varios actos 
de intelectual idad celebrados en ambas ca-
pitales, y ú l t i m a m e n t e la r ecepc ión en Ma-
d r i d en honor de R u i Coelho. 
E l pe r iód i co dice que, desde hace . t iempo, 
cT Sr, Cór re l a da Costa, agregado a la Le -
gac ión portuguesa, en B e r l í n , viene hacien-
do una intensa labor p e r i o d í s t i c a en favor 
del in tercambio entre las dos naciones pen-
insulares. E l viaje a M a d r i d de l a c o m p a ñ í a 
conciertos que en |1a capi ta l e s p a ñ o l a piensa 
dar e l laureado R u i Coelhho y algunas con-
ferencias de escritores y periodistas. \ es tá 
p r á c t i c a m e n t e organizada la « S e m a n a por-
t u g u e s a » en Madrid". Procuremos organizar 
una c o r n i s ó n mío busque el apovo do los 
eobernanfes y del m m i s t r o de E s p a ñ a . en 
Portugal para lanzar defini t ivamente OaS ba-
ses de l a « S e m a n a p o r t u g u e s a » e n M a d r i d . 
Teniro fe absoluta en la idea de un inter-
c a m b i o e n t r é E s p a ñ a y Portugal , y la reali-
zac ión díi fisto hecho s e r á una de las mayo-
res victorias da nuestro arte y de nuestro 
p é n s a m i e n t o creador y a r t í s t i co . Por eso es 
urgen t é poner manos a la obra y no desfalle-
cer un momento , teniendo la certeza de un 
t r iunfo absoluto. Los intc:1ectu:ilfls por tuguí1-
sos acr+reron la idea «on entusiasmo, y pe-
ro ce ser que se ha dado comienzo a los tra-' 
bai. 
D i p u t a d o c o m u n i s t a a l e m á n 
e x p u l s a d o d e B é l g i c a 
B R U S E L A S , 31—La « D e r n i e r e H e u r e ^ di-
';e que 'ios gendarmes han conducido a la 
f ron te ra a lemana al d ipu t ado cemunis t ; ; 
iVérnán Re l ie i n. que acababa do l l egg r de 
dicho p a í s , y que h a b í a ven ido a B é l g i c a 
para dar una^serie de conferencias d u r a n t e I 
la '••emana i n t e r n a c i o n a l organizzcia p o r i o s ' 
comunistas «contra La guerra» 
D R E S D E , 3 1 . — E n l a ú l t i m a s e s i ó n oe-
l o b r a d a p o r el L a n d s t a g de E r e s d e , u n 
« d i p u t a d o c o m a n i s í a p r o t e s t o v i o l e n t a -
m e n t e c o n t r a e l sue ldo e x a g e r a d o q u e l a 
c i u d a d d a a l d i r e c t o r de o r q u e s t a de su 
ó p e r a el c é l e b r e F r i t z B u s c h . N o es t an -
do sa t i s f echo c o n l o s 35.001) m a r c o s o ro , 
q u e l a c i u d a d l e concede a n u a l m e n t e , 
B u s c h r o c l a m a u n a u m e n t o de 20.Oí. 
m a r c o s o r o . E n e l caso e n que s u p e t i -
c i ó n no h u b i e r a s ido a t e n d i d a , e l c é l e -
b r e d i r e c t o r a m e n a z ó c o n i r a d i r i g i r l a 
ó p e r a de M u n i c h . E l o r g u l l o de l a ciu> 
d a d de los saj/ones l i a p o d i d o m á s que su 
a m o r a l a e c o n o m í a . E l d i r e c t o r h a con-
s e g u i d o el a u m e n t o p e d i d o , a p e s a r do 
l a r u d a o j x t ó i c i ó n de l o s c o m u n i s t a s . 
Se descubre a una niña 
abandonada en un sótano 
l í a sido detenida su m a d r a s t r a 
G U A D A L A J A R A , 3 1 — D o s n i ñ a s de cator-
ce años llamadas J u l i a Pastor e IsaL>e>i Ho-
driguez F e r n á n d e z descubrieron desde i a ace-
ra por un tragaluz cíe l a calle det Ingenie-
ro i i a r i ñ o que en un sótanc* y a c í a sobre un 
m o n t ó n de paja una n i ñ a que p e d í a aux i l io . 
Acudieron a l a Guardia c i v i l , que se p e r s o n ó 
en oi s ó t a n o juntamente con l a Po l i c í a , que 
recog ió a la n i ñ a , y en> v is ta de su grave 
estado la t r a s l a d ó aL Hosp i t a l p rov inc ia l , don-
do se teme que fallezca-
Por gestiones da la P o l i c í a se a v e r i g u i ó 
que Ja n i ñ a era h i j a de t m obrero de la 
l ü s p a n o - S u i z a , l lamado Isaac Ben i to , casado 
en segundas nupcias con una muje r de V a l -
demoro, l lamada Vicenta Quijada, de cuaren-
ta y cinco a ñ o s . 
A l parecer V icen ta t ra taba bastante m a l 
a su hijastra, y como l a n i ñ a estaba tuber-
culosa, la r e c l u y ó en el s ó t a n o para que no 
contagiara a sus hijos. 
L a c ruó l madrastra ha sido detenida, y el 
Juzgado ins t ruye diligencias por s i se t ra-
tara de un secuestro, para quei la. n i ñ a no 
percibiera la herencia que pudiera corres-
pon de r io . ^ , 
L a fuerza p ú b l i c a tuvo q u é ha-'-or rrandes 
esfuerzos para ímipedir que las vecinas agre-
dieran a la detenida. 
B E R L I N , 3 1 . — E l Gobierno del Reich, aco-
g iéndose a las tarifas especiales ferroviarias, 
ha adoptado medidas para imped i r l a ven ta 
a bajo precio del carbóru del Ruhr . 
Gracias a este programa, so espera que 
las minas de c a r b ó n p o d r á n c u m p l i r sus com-
promisos cuando se ap'Sque el plan, de 1Í)S 
peritos. 
Hughes lia salido para Birsslas 
P A R I S . 31 .—Ei secre ta r io do Estado de 
les Estados Unidos . Hughes , ha s d i d o esta 
ta rde para Bruselas. j 
L ? . c u e s t i ó n d e l p a n r e s u e r t e ' 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A . 31 .—El gobernador h a m a n i -
festado a los pe r iod i s t a s que l a ¿ ú b i d a de' 
p rec io del pan acordada ayer p o r i a J u n t a 
p r o v i n c i a l de Abas tos no s e r á e f ec t i va has-
ta que la J u n t a Cen t r a l la Sancione. A ñ a -
dió que no e x i s t í a con f l i c to a 'guno con los 
patronos panaderos, puesto que é s t o s ha-
b í a n aceptado ia subida acordada. 
El Cardenal Benl cch a Bur 
S A N S E B A S T I A N . 31 .—El cardenal Ben-1 
lloch m a r c h a r á a Burgos esta tarde en auto- j 
móv i ' l ; d e s p u é s i r á a Santander. 
Enseñanza eatcastellano 
B A R C E L O N A , 31 .—En la Mancomunidad 
de Caí a l u ñ a han faci l i tado esta tarde una 
nota que dice a s í : 
« C o m p r e n d i e n d o l a impor tanc ia de l a Es-
cucha Superior de A g r i c u l t u r a , l a Manco-
munidad ha c r e í d o conveniente extender su 
rad^o do a s c i ó n por todos los á m b i t o s de 
E s p a ñ a y aun t a m b i é n a los a lumnos de 
S u d a m é r i c a que deseen adqui r i r en a q u é l l a 
conocimientos sobro las mater ias que en l a 
misma so expl ican , ha dispuesto que las en-
s e ñ a n z a s que difunden profesores competen, 
tes y especializados se dieran en el t d ioma 
ofic ia l , desterrando e l c a r á c t e r puramente 
regional que ha venido sJendo hasta 'ahora 
Ja base de su funcionamiento. 
fLos que deseen informarse sobre esto pue-
den escr ibir a l a s e c r e t a r í a de d icha Es-
cuela, que radica en l a Univers idad Indus-
t r i a l de B a r c e l o n a . » 
L a Indust r ia m e t a l ú r g i c a y el Tratado 
con Alemania 
B A R C E L O N A , L — E l Sindicato t b r e pro-
fesional de m e t a l ú r g i c o s ha cursado un ex-
tenso telegrama al presidente- del Direc to-
rito y a los subsecretarios de G o b e r n a c i ó n y 
Trabajo, h a c i é n d o l e s presente los graves 
trastornos que a c a r r e a r á a l a i ndus t r i a me-
t a l ú r g i c a de C a t a l u ñ a l a firma del nuevo 
Tratado oomercial con A l e m a n i a , l o que, 
s e g ú n manifiesta, a c a r r e a r á e l cierre de fá-
bricas, aumentando ' la c i f ra , y a bastasute 
ellvada, do obreros condenados al paro for-
zoso. 
A esta exposlición se han adherido los 
v idr ie ron d e l Sindicato l ib re . 
E l p r ó x i m o s á b a d o c e l e b r a r á e l Sjndicato 
rcok.iúrgico una asamblea para t ra tar de 
esta c u e s t i ó n . 
Embarcos a los abogados 
B A R C E L O N A , ^ 1 . — C o n t i n ú a n p r a c t i c á n -
dose diligencias de embargo en los domic i -
lios de varios abogados de este Colegio para 
par cumpl imien to a i a m u l t a que Jes fuá 
impuesta por ol gebernador c i v i l reciente-
mente . 
H o y so pract icaron las del ex teniente de 
alcalde do Barcelona don V í H o r Blajops, 
Casanova, Ruber t , Vi ladarga l Caldero y otros. 
E l Juzgado piensa dar gran ac t iv idad a 
todas estas diligencias. 
Do lai estafa de 60.000 duros 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E l s e ñ o r Casanova so 
ha negado a f i rmar la con f i rmac ión de l auto 
de procesamiento y p r i s i ón e n e l sumario 
que se ins t ruye por v i r t u d de Ja querella 
presentada por un notar io de esta ciudad. 
E l juca r e q u i r i ó entonces a dos testigos 
para que firmaran la d i l igenc ia de notifica-
c ión . 
E l señor Bordas ha presentado un recur-
so contra ol auto do procesamiento que a 61 
afecta. 
Esta m a ñ a n a p r e s t ó d e c l a r a c i ó n e n ^eyta 
sumario e l m a r q u é s de Olérdo la . 
M á s dimisiones en el A y u n t a m i e n t o 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E l alcalde ha mani-
festado que h a b í a visi tado hoy al vicepresi-
d í i n t e do la Mancomunidad , s e ñ o r ba rón de 
V i v e r ; pero que -no h a b í a tratado para nada 
de l a e lecc ión de alcalde, o c u p á n d o s e tan 
sólo del contingente. 
So afirmaba hoy en e l A y u n t a m i e n t o que 
h a b í a presentado la d i m i s i ó n de su cargo el 
concejal s e ñ o r Gasea, y se anunciaba que le 
i m i t a r í a e l s e ñ o r M o l i n s . 
Araújo no Qsíá entre ios 
indultados 
M E L 1 L L A , 3 1 . — L a A u d i t o r í a de esta 
C o m a n d a n c i a h a f i r m a d o l a a m n i s t í a e 
i n d u l t o 1c todos l o e n c a r t a d o ? e n l a cau-
sa de D a r Q u o n d a n i , s i n que e n t r e los 
i n d u l t a d o s se i n c l u y a a l c o r o n e l A r a u j o . 
h i moro amigo salva al! 
aviador Lecea 
L e l l e v a a l a g r u p a , d isparaado c o n t r a 
c i n c u e n t a rebeldes 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona ú r i é n t u l . — A y e r mañana , sa l ió apá ra -
lo M a r t i n tíyde, u , luioiado por taniekte Le-
cea, con obje ío de bombardear cotieciiua ucL 
i f v t r n i n , pero h a b i é n d o s e parado motor , tuvo 
que planear en d i r e c c i ó n M i d a r , ¡¡iendo per-
ncyuido por grupo do unos t r e in t a moros, 
que en algunos momentos se adela7itaTon al 
aparato, consiguiendo és te aterr izar a unos 
cuíco h i t ón i c t i o s de nuestras lineas. ' E l (Avia-
dor fué recogido por el moro Aod-a l -Lah b e . 
nal , que le defendió contra grupo enemigo, 
y le salvó a la grupa de su caballo. Tan pron-
to a t e r r i z ó el aparato, salieron de Azib de 
M ü l a r fuerzas /tarca, que, apoyadas por las 
que salieron de A z r ú y Tauna t Uchen, con-
siguieron remolcar •el aparato hasta im&edia. 
dones pos ic ión Azib de Mida r . Se ka premia-
do en m e t á l i c o la conduceia del moro A b d -
al-Lah-Mehal-
Zona occidenta l .—En repliegue ayer del 
í a b o r Regulares Larache, r e su l tó herido me-
nos grave teniente Antonio Gonzá l ez Sán-
chez. 
S in m á s novedad. 
* * * 
M E L I L I i A , 3 1 . — H a l l e g a d o a M e j i l l a , 
y h a s i do r e c i b i d o p o r e1 g e n e r a l S a n -
jucjiO, que le h a hecho u n e s p l é n d i d o re-
g a l o , e l m o r o r J o a m e d A d b a l a h a h M o -
h a n d , je fe de l a c a b i l a de M i d a r , que , 
b a t i é n d o s e h e r o i c a m e n t e c o n t r a 50 r ebe l -
des, h a s a l v a d o l a v i d a a l t e n i e n t e a v i a -
d o r L e c c a . 
C u a n d o el a v i a d o r v e j a b a sobre l a s 
p r o x i m i d a d e s de M i d a r , a c a u s a de u n a 
a v e r í a e n e l m o t o r , d e j ó de f u n c i o n a r 
l a h é l i c e , y e n t o n c e s L e c e a e m p e z ó a 
p l a n e a r ; pe ro , c u a n d o JO h a c í a , obser-
v o que se d i r i g í a n h a c i a e1 a p a r a t o has -
t a 50 j i n e t e © rebe ldes , g a l o p a n d o h a c i a 
l a l l a n u r a , s u p o n i e n d o que L e c e a ate-
r r i z a r í a , a l l í . Es te , conocedo r del t e r r e -
n o , se d i r i g i ó en tonces h a c i a u n b a r r a n -
co, d o n d e c a y ó e l a p a r a t o . 
M o m e n t o s a n t e s da - a t e r r i z a i r , h a b í a 
v i s t o e l a v i a d o r que de l a c a b i l a p r ó x í 
m a á a l í a u n j i n e t e m o r o c o n d i r e c c i ó n 
a l l u g a r de l a cc iden te , d i s p a r a n d o c o n -
t r a l o s rebeldes:. P r e c i s a m e n t e c u a n d o 
¡ h a y a a q u e m a r e i a p a r a t o , l l e g ó e l m o -
r o , que etra A h d a l a h a h , y l e m o n t ó a 1a 
g r u p a de su c a b a l l o , d i r i g i é n d - s e a t o d a 
c a r r e r a h a c i a M i d a r , s i n d e j a r de d i s -
p a r a r c o n t r a lo> rebe ldes que les se-
g u í a n . A l l l e g a r a M i d a r , e l m o r o a b r a -
zó a l a v i a d o r , d i c i é n d i o i e : « T ú e s t a r co-
m o h e r m a n o . » 
P o c o d e s p u é s l l e g ó l a m e h a l l a de A b d -
e l - M a l e k , que d i ó u n a b a t i d a ipor l o s a l -
r e d e d o r e s y r e c u p e r ó e l a e r o p l a n o . 
E l a v i a d o r s u f r e h e r i d a s l eves en l a 
b a r b i l l a y n a r i z y m a g u l l a m i e n t o s . 
U n a c o l u m n a q u e s a l i ó de D a r D r í u s 
r e c o n o c i ó e l l u g a r d e l a c c i d e n t e s i n n o -
v e d a d . 
M E L I L L A . 31 .—Ha sido hecho prisione-
ro Mohamed Ben Bouet , que presentaba una 
herida de arma de fuego, y fué trasladado al 
hospital de Dar D r í u s , donde ha quedado 
custodiado. 
— Cuando se hallaba de cent inela en las 
avanzadas, se le d i s p a r ó el fus i l al solda-
do del regimiento de Af r ica Ensebio Rodrí-
guez, que r e s u l t ó herido en una mano. 1 
( ) 
C E U T A , 31.—Llegaron de U a d L a n , con 
objeto de reponerse y c u b r i r bajas, dos tabo-
res del grupo de Regulares i n d í g e n a s da 
Alhucemas, mandados por e l jefe del grupo, 
teniente coronel Temprano. 
T a m b i é n l legó, d e s p u é s de haber prestado 
servicio por espacio de seis meses sin inte-
r r u p c i ó n en e l sector de Gomara, el tercer 
tabor de Regulares de Ceuta, que manda e l 
comandante V i l l a l o a . 
— M a r c h ó a la pos ic ión de Z ina t , en eá 
camino de T e t u á n a Xauen e l equipo qu i -
r ú r g i c o del c a p i t á n M u ñ i z . 
-^Las ú l t i m a s ¡noticias acusan completa 
t r anqu i l idad . 
La fiesta de San l e ñ a d o 
E l Rey en el «Cristóbal Colón* 
S A N T A N D E R . 3 1 . - S u m a j e s ^ , , 
a c o m p a ñ a d o por los marqueses de V L T * * ! 
Bendana, el general Cavalcanti el Ü a ^ 
coronel O b r e g ó n , el m a r q u é s de' K ( v ' ^ W 
las duquesas do la Victor ia y Saítofi«qU,lla'' 
baronesa de G ü e ü . v is i tó el t ¿ n S H ' V a 
«Cr i s t óba l C o l ó n . , que e n t r ó 
puerto. ^ 611 el 
E l Soberano y su s é q u i t o fueron mc¡hij 
por e l c a p i t á n del buque, para quien 
Alfonso tuvo frases do fe l ic i tac ión por la • 
pidez con que ha hecho el viaje. 
E l Rey y sus a c o m p a ñ a n t e s visitaron J 
todo detenimiento el barco, incluso el A 
partamento de m á q u i n a s . ' c- de-
E l Soberano m o s t r ó deseos de ver las 1 
deras que Cuba y A m é r i c a han regalado^i 
«Cr i s tóba l Colón» , y una vez que le fue-
mostradas, m a n d ó 'izarlas, rogando entoaS 
a Jos fotógrafos que impresionaran una uln 3 
de aquel momento. a 
D e s p u é s de ser. obsequiados a bordo co 
un « l u n c h » ; ol Rey r e g r e s ó a Palacio, a ¿ 
una y media. 'a 
— L a Reina , el (Principe de Asturias y i | l 
infante don Jaime no salieron de la Ma 
lena, hos d e m á s Infantes pasaron 1 
na en la playa. 
— E l Rey ha inv i tado a almorzar a los oíi. 
ciales aviadores que t r ipulaban el biplan¿ 
m i l i t a r que a t e r r i z ó ayer en Santander. 
ta-
maña-
S A N T A N D E R . 31.—Las banderas izada» 
a bordo del «Cr is tóba l Colón» durante la \ \ . ' 
si ta del Rey eran las de Cuba - Méjipo^ 
que fueron regaladas al barco por los cab&lí 
lloros de Colón de dichas naciones con mo-
t i v o del p r ime r viaje del t r a n s a t l á n t i c o . 
* * * 
S E V U X A , 31.—Esta m a ñ a n a ha llegado 
en el expreso el / infante -don Caros , que 
f u é r e c i b i d o en Ir. e s t a c i ó n p o r las auto-
r idades. L a i n f a n t a I s a b e l Al.fonsa, que se 
queda en San S e b a s t i á n , s a l d r á pasado ma-
ñ a n a con l a r e ina C r i s t i n a con dirección a 
Su'i^p.. 
— E n e l expreso l l e g ó t a m b i é n el direc-
t o r genera'" de Segur idad , s e ñ o r González 
H e r n á n d e z , que ha conferenc iado con el go-
bernador . 
Banquete al general de les j e s u í t a s 
S A N S E B A S I T A N , 31 .—En la residencia 
do Jos padres de la C o m p a ñ í a de J e s ú s sa 
ha celebrado un banquete en honor del su-
perior general de los j e s u í t a s , padre Ledo-
chowski . 
• ',«« 
S A N S E B A S T I A N , 3 1 . — E l superior ge-
neral de los j e s u í t a s , padre Ledoohowski , 
estuvo esta m a ñ a n a en el Palacio de M i r a -
mar, oumpl imentendo a su majestad la 
Reina macifc. 
* * » 
B I L B A O . 3.1.—Con l a solemnidad acos-
] tumbrada se ha celebrado hoy en Bi lbao la 
' fiesta de San Ignac io . E n la b a s í l i c a de San-
tiago se c e l e b r ó l a f u n c i ó n re'ligiosa, con asis-
toncia de la D i p u t a c i ó n en c o r p o r a c i ó n , el 
gobernador c i v i l . Ayun tamien to y otras per-
sonalidades y numeroso p ú b l i c o . P r e d i c ó el 
i d e á n do Tudola . D . L u i s Blanco . 
Terminada la func ión , la Corporac ión pro-
vincia", con e l ceremonial de costumbre, se 
t r a s l a d ó a su. palacio, siendo saludada a su 
paso por el p ú b l i c o que se encontraba en 
las calles. E l presidente o b s e q u i ó a los d i -
putados con u n « l u n c h » . 
E n el Arenal! se ce l eb ró u n concierto de 
m ú s i c a vasca. 
C I U D A D R E A L , 31 .—Esta n o c h e se ce-
l e b r a r á , a n t e e l c a m a l r í n de l a Virgen 
^•dfd P r a d o l a h i s t ó r i c a f i e s t a de l a Pan-
d o r g a , q u e n o se c e l e b r a b a desde hac ía 
m u c h o s a ñ o s . L a f i e s t a consis te en salui-
t a c i o n e s a l a V i r g e n , a c o m p a s a d a s de 
santos, y m ú s i c a , y d a ¿ a desde el si* 
g l o X V I . 
A s i s t i r á a fe. c e r e m o n i a e! Obispo-
P r i o r , que h a d e m o s t r a d o g r a n enta-
s i a s m o j^o'r l a f i e s t a , y e l O r f e ó n , diri-
g i d o p o r e l p i a n i s t a s e ñ o r R u y d a , hará 
s u f r i m e r a p r e s e n t a c i ó n , interpretando 
l a s s e g u i d i l l a s d e l C r i s t o de l a V e g a de 
V i R a . 
Mejoras en la Casa de Socorro 
C I U D A D R E A L . 3 L — E l Ayuntamiento 
h a d o t a d o a l a C a s a de S o c o r r o de mar 
t e i i a l m o d e r n o y de s e r v i c i o de tocolo-
g í a pafca m u j e r e s pobres . 
C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e s t i t u i d a 
o 
G E R O N A , 31-—Por no ha l l a ro© confonmo 
con de t e rminadas dilsposiciones del gober-
nador l a C o m i s i ó n permanente del Ayunta-
m i e n t o , e l a^fcalde i n t e n t ó r e u n i r ol pleno 
de l Concejo ' con objeto de presentar ia-tS-
m i s i ó n de su cargo. 
E l gobernador ha destituido a i aíctíñe, 
don J u a n F e r r i u s , y a log tenientes da A-
caSde s e ñ o r e s d o n Ignacio y cfon LCBB Pnig, 
don I s i d o r o Bosch, don J o s é B e i g y don 
J u a n Sagner, que formaban l a Comisiúa 
permanen te . 
Se asegura que s e r á ó e s i g a a d o aicaJdo e l 
d i p u t a d o prov inc ia l don J a l m a Bartrioa. 
Se reorganiza el Ayuntamiento dd Gerona 
G E B O N A ; S I , — A las siete d© la tante-w 
ha reunido ¿1 Aytmtaraienio en pleno», ptea-
dido por e l gobernador. 
Se d ió poses ión a los nuevos ooncejalee, 
s e ñ o r e s B a r t r i n a , Tarrés . Pararnáu, Ccetft. 
M a r t í n y Prats . 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a la eteoción <i§ t í . 
cuide, resultando elegido don Jaime Bar-
t r i n a . 
Fue ron elegidos t a m b i é n tenientes de 
calde don Juan Gonris, don Manuel Pujada^, 
don J o s é Miraudes y don Enrique Grúa» 
foret. 
L o s t o r e r o s d e t e n i d o s h a n sido 
p u e s t o s e n l i b e r t a d 
o • 
P A L M A , 31.—Anoche fueron sacados de 
la c á r c e l de linca los diestros Valencia I I , 
Fuentes Bejarano y Facultades, juntamente 
con los p ioádore s . Fueron trasladados a las 
cuatro de l a madrugada a esta ciudad, bajo 
l a custodia, de la Guardia c i v i l . Aquí fue-
ron llevados p r imero al cuar te l de Infan-
t e r í a y d e s p u é s a presencia de l juez mil i -
tar que entiende en e l asunto. 
A las cinco de l a tarde fueron puestos 
l i be r t sd , saliendo en automóv:<les del hotel 
A l h a m b r a con d i r ecc ión al puerto de A l -
cudia. 
E n A l c u d i a t o m a r á n ol vapor que sale » 
las siete de l a tarde, con objeto de q M 
Valenc ia I I pueda torear e l d í a 3 en C o H 
ñ a . Facukades s a l d r á en e l vapor del viffl 
L l ó r e n t e 
V A L E N C I A , 31.—Esta noche, a las ocho, 
se ha vore i í ioado la ceremonia de inaugurar 
e Imonumento al periodista y poeta valen-
ciano Teodoro L l ó r e n t e . Asis t ieren las au-
toridaldesi, Corporaciones oficiajles y c u l t u -
rales y numeroso p ú b l i c o . Se l e y ó una car-
ta del cardenal Ben l loch , y el cronista de 
Valencia s e ñ o r Cebr iún d i ó 'lectura a un ins-
pirado soneto. 
TORMENTAS EN LÉRIDA 
E l i>c(blsco des t ruye las hue r t a s 
B A E C B L O N A , 81.—Comunican de L é r i d a 
que, a consecuencia de una t o rmen ta des-
cargada sobre aquella comarca, so halla i n -
terceptada la carreterfi, de Balaguer a la fron-
tera por e l val ió de A r á n . en el k i l ó m e t r o 114 
Se trabaja activamente para reparar las ave. 
r í a s . 
T a m b i é n dan cuenta de haber producido 
grandes d a ñ o s las tormentas é n e'l pueblo de 
Lle r s , donde el pedrisco ha arrasado por 
completo las huertas y los á rbo les i ruta les , 
ó á u s á n d o igualmente desperfectos en muchas 
casW y hasta ocasionando l a muer te a nu-
merosas aves. 
lüñau 
C A D I Z . 3 1 . - L l e g ó el «Cata luña», condu 
ciendo a bordo a los guardias' marmas q i e 
han terminado su viaje de P r ^ t i c a \ ; ^ u " . 
p a r á m a ñ a n a con n imbo a Hue-va, 
do a l c a p i t á n general del departamento, que 
va para asistir a las fiestas colombinas. 
Calendario de! c a m p e o n a t o 
a r a g o n é s 
L a F e d e r a c i ó n Aragonesa acaba de coaíec- ; 
cionar e l calendario de l p r ó x i m o campecnaw 
del grupo A . H e l o a q u í : 
Octubre 19.—Zaragoza cont ra K . b. A. oí*-
Octubre 26.—Stadium cont ra S. D . Uni -
^ o v i e m b r e 2 — U n i v e r s i t a r i a contra Iberia 
S. C. 
Nov iembre 9 .—Iber ia contra Zaragoza. | 
Noviembre 23 .—Stadium contra Iber ia . 
Nov iembre 30 .—Univers i t a r i a contra Zara-
goza. 
Dic iembre 7 .—Iber ia contra Stadium. 
Enero 11.—Zaragoza contra Iber ia . 
Hnero J8 .—Ktadium contra /Zaragoza-
Enero 25 .—Univers i ta r ia contra Stadinn1-' 
Febrero 1>--Iberia contra Univers i ta r ia . 
So habla de cpio el Huesca F . C. puede sus-
t i t u i r a la Univers i t a r ia . 
(3) 
fio jies 1 de agosto ê l » ^ 
,3 í a r s a v e r a n i e g a 
F n los suaves tiempos p r i m i t i v o s , s egún 
num Naturaleza era una buena, UJUI-
CUC^el bornbre, que so asociaba a sus ale-
6 . ¿íis duelos. ( Juanúo T í t i r o . el pas-
%e ausen tó de sus campos—tsc-gam UICL 
¡¡a?' - ^ ^ l o s piuos y lueutes no se bar-




r-omo quien dice—si hemos do creer 
' j . cuando ©1 conde Guifr© m a r a b ó 
a la t r is te coní lesa en su 
a 
üó a 
in" n-ueri'a y dejo 
filló del I tose i lón . cesaron du t r m a r ©1 
C -or Y 01 verdezuelo, e l viento so puso 
S r u ñ a d o . y una corneja se vino al techo 
T castilla donde estuvo muchas n o c ü - o 
ufando quejumbres y dando la lata. 
Ya esto p a s ó . Ahora l a ^atura.oza y el 
v. Lhre ban dejado de ser amigos; y aquiíJla 
Trda un digno sUencio. al ver que el bom-
K nuiere esclavizarla y ponerla al servicio 
di6 sus p l ^ u ^ y explotaciones 
.\hora la Naturaleza, desposeiaa de su vie-
ácter a rcád ico , se l i a convertido en 
p tcarcom<,rt.iaj. Donde bay un valle ameno 
ÍW! unos cuantos á rbo l e s , o un lago azul , 
^ a calda de agua, qr una p.aya alegre y 
sa apa1"*2,0® 0X1 seguida ol nombre a 
rumoro. , í-i a tu ralez a. Pero uo apa-
«nfrentaiso "-ou L 
-orno an taño , con una zampona v un 
IOOO't a coutarie l indezas, n o ; cparece 
caraini ^ . ^ ^ ^ ^ u ¿ l4piz a bacer oolculos 
f °Ü E n vez de tender sobre el paisaje una 
f 1 ^ " mirada admira t iva , clava en el , guiv 
^ "do un ejo, una dura mi rada escrutadora, 
• ^t- ñ u bonito « v a l l e t » ; tantos í m e t r o s v (dice. ^ " " i v Í • I altura," puede ponerse un note-i, un fun i -
<'e| * «'Olí tres bien, tres bien b Allá., el 
? JJo" la 'n ievo. . . j Oh, eso se paga caro!.-. 
f e n ' Aqueí manant ial podemos decir que 
hicarbonatado... infa l ib le para la dispep-
q O b , un j o l i a f f a i r !» 
Efectivamente, poco d e s p u é s una legión Ge 
obreros irrumpo en la serenidad campestre 
del valle o la m o n t a ñ a y cQn h i e r r o j y ce-
mentos arman a toda prisa unos edificios in-
colo'-os y cosmopolitas, que borran y desdi-
buian toda la original idad de fe Naturaleza. . . 
La pobre Naturaleza empieza a quedar re-
ducida a un mero «anzue lo» de turistaa, a 
un mero pretexto. Y empieza la farsa vera-
niega. 
E l viajero, en cuanto llega a la e s t a c i ó n 
veraniega, obedeciendo como a una suges t ión 
bipnótica, lo primero que hace es ponerse 
pantalones de franela, alpargatas y chaque-
ta de trabilla. Es como u n déh i í t n b u t o pa-
r-ado a la Naturaleza: no hay que o lv idar 
que va a pasar una temporada de vida na-
uual y silvestre; que e s t á en el campo, en 
01 valle, en laj m o n t a ñ a . . . 
Y en seguida, con aquel a t a v í o , c ánd ida -
S c h o n b m n n es e l V c r s a i l l e s de A u s -
t r i a : u n l u g u r de e s p a r c i m i e n t o s d o m i n -
gue ra s y j u v e n i l e s , u n s i t i o a p r o p ó s i t o 
p a r a r e c o r d a r t i e m p o s r e m o t o s , u n pa r -
que i n m e n s o y r o m á n t i c o , u n c a s t i l l o 
h i s t ó r i c a m e n t e c é l e b r e p o r l o s ac tos en 
a c a b a m o s de v i s i t a r vese el p a r q u e de 
S c h ó n b r u n n , c o n sus p o é t i c o s es ta j iques , 
sus a v e n i d a s e n c a n t a d o r a s , sus n x m u ) 
m o n t o s g r a n d i o s o s , sus r u i n a s r o m á n -
t i c a s , sus fuen tes a r t í s t i c a s , sus pabe-
l l o n e s h i s t ó r i c o s . . . A l a i z q u i e r d a se a l -
t i gos de d í a s l e j a n o s y e sp l endorosos 
que, c o m o a q u é l l o s f amosos de A r a n j u e z , 
que S c h i l l e r puso e n l o s l a b i o s de d o n 
C a r l o s , « p a s a r o n , ¡ a y ! , p a r a n o v o l -
v e r . . . » 
S c h ó n b r u n n es en l a a c t u a l i d a d el cas-
t i l l o m á s v i s i t a d o de ^ u a n t o s e n c i e r r a 
l a c a p i t a l a u s t r í a c a . D u r a n t e m u c h o s s i -
g l o s p e r t e n e c i ó « a p o c o s » , a h o r a es « d e 
t o d o s . . . » D o f i a R e p ú b l i c a e s t á a l l í de 
p o r t e r a , y a t odos l o s que e n t r a r en é l 
desean a b r e d e m o c r á t i c a m e n t e l a pue r -
t a y d e j a p a s a r a l o s que, a t r a í d o s p o i l 
i a c u r i s i d a d , á v i d o s de a d m i r a r l o que 
j a m á s sus o jos v i e r o n y deseosos—'aun-
que n o l o d i g a n — d e r e v i v i r u n p o q u i -
to de a q u e l p a s a d o que , c o m o y a n*f& 
d i j o J o r g e M a n r i q u e , « s i e m p r : » f u é m a -
j o r . . . » 
U n o s seis a ñ o s h a t o d o e r a v i d a y a n i -
m a c i ó n en e l c a s t i l l o de S c h ó n b r u n n . 
C o n t i n u a m e n t e l l e g a b a n c a r r o z a s de l a s 
cua les b a j a b a n a r c h i d u q u e s , p r i nce sa s , 
d i p l o m á t i c o s y m i n i s t r o s , y e n sus pa-
t i o s e l eco r e p e t í a en tonces , desde l a 
é l ce leb rados y « l a s t n o n i e a s t » , u n « p a - U a , e l egan te , e l h i s t ó r i c o obe l i sco , a l p ie 
r a í s o t e r r e n a l » , con n u m e r o s o s e s t anques ! del c u a l t a n t o l l o r ó M a r í a L u i s a ; a l a 
m o n u m e n t o s , p a b e l l o n e s y fuen tes , tes- de r echa , en t r e e l « J a r d í n Z o o l ó g i c o » y 
el « J a r d í n B o t á n i c o » , vense los g r a n d i o -
sos i n v e r n a d e r o s i m p e r i a l e s ; f r e n t e a 
é s t o s , l a « R u i n a r o m a n a » , que t a n g r a n -
de i m p r e s i ó n h i z o a l a u t o r de « l ' A i g l o n » ) , 
y a l l í , en el f o n d o , c o l g a d a en e l a z u l , 
l a e l egan t e y b l a n c a « G l o r i e t t e » , que , 
v i s t a a l t r a m o n t a r d e l so l , s eme ja u n a 
« f a t a m o r g a n a » . . . 
B a j a m o s a l j an-d in , y de l o s l a b i o s 
de l c u l t o « c i c e r o n e » e scuchamos l a siv-
g u í e n t e n a r r a c i ó n h i s t ó r i c a : ( (Aquí e n 
este e d i f i c i o de a r q u i t e c t u r a s o b r i a y 
de t o n o s a m a r i l l e n t o s , c e l e b r ó s e e l Con-
greso de V i c n a ; a q u í , p o i estas a v e n i -
das, s o m b r e a d a s p o r g r a n d e s y f r o n d o -
sas r a m a s de á r b o l e s secu la res , p a s c ó 
M a r í a Te re sa , a n t e q u i e n se d e s h a c í a n 
en r i d í c u i a s r e v e r e n c i a s r u s h o m b r e s de 
E s t a d o y t e m b l a b a n sus g e n e r a l e s ; a q u í , 
a l b o r d e de estos) p o é t i c o s es tanques , 
s o l í a sen tarse e l d u q u e de R e i c h s t a d t , 
q u i e n m á s de u n a vez d e j ó en sus l í m -
p i d a s a g u a s ( (hue l l a s a n g r i e n t a » d e l a 
c r u e l e n f e r m e d a d q u e le a r r e b a t ó l a v i -
dla,, c u a n d á a c e i t a s c o n t a b a v e i n t i u n a 
m a ñ a n a h a s t a l a noche , voces de m a n - p r i m a v e r a s . . . ; a q u í , a p o y a d a e n e l peí-
do de o f i c i a l e s i m p e r i a l e s . . . Seis a ñ o s 
h a n t r a n s c u r r i d o , y ese c o r t o t i e m p o h a 
b a s t a d o p a r a c o n v e r t i r a S c h ó n b r u n n en 
u n c a s t i l l o cas i l e g e n d a r i o , d e n t r o de 
c u y o s m u r o s r e i n a l a so ledad , y e s t á n 
p a r a d o s todos los r e lo jes , c o m o s i sus 
i n m ó v i l e s m a n e c i l l a s q u i s i e r a n r e c o r d a r 
a los que en e l las se f i j a n que todo ca-
d u c a e n este m u n d o : l a p o b r e z a y l a ri-
queza , los t í t u l o s y l o s h o n o r e s , l a fueit-
za de l o s poderosos y l a g l o r i a de re-
yes y e m p e r a d o r e s . . . 
S c h ó n b r u n n ( fuen te h e r m o s a ) t o m a s u 
n o m b r e de u n a f u e n t e c o n s t r u i d a en me-
d i o d e l p a r q u e . E l c a s t i l l o f u é e d i f i c a -
do h a c i a el a ñ o 1650, b a j o e l r e i n a d o de l 
d e s t a l de este p r e c i o s o obe l i sco que ve-
mos , l l o r ó m u c h a s , m u c h í s i m a s veces, 
l a h e r m o s a M a r í a L u i s a . . . ; a q u í , den-
t r o de l o s p a b e l l o n e s a m a r i l l o s , que dis-
c r e t a e i n t e n c i o n a d a m e n t e f u e r o n cons-
t r u i d o s en l u g a r e s a p a r t a d o s , s o l í a sen-
t a r se e l d i c t a d o r M a t í e r n i c h ; a q u í , desi 
de l a t e r r a z a de l a ( ( G l o r i e t t e » , l l a m a d a 
p o r m u c h o s a r t i s t a s (da p u e r t a d e l cie-
l o » , p o r s u aspecto p o é t i c o y f a n t á s t i c o , 
e l e m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é a r e n g ó a 
sus so ldados en a q u e l l a m e m o r a b l e t a r -
Ceríamen de la simpatía 
emen na en n i sér v ivientee . Antes de elegir t a l r incón 
v ' v i ó en un pueblecito llamado l l o t tmgdoau , 
pero sus amistades iban a v is i tar e con ..e-
masiada frecuencia, y ello le indujo a bus 
car otras l e j an í a s a ú n mas soli tarias, m á s 
T " e 'Poeta, de artista de i n a d a p t . 
do, por eso preciesamente ? Q u i z á s . . . Pero 
t a m b i é n hombres q.;o no cu luvaron la l i -
teratura n i viven el e n s u e ñ o y la quime-
ra, hombres puramente c i e n t í h o o s , como 
Marcon i , huyen del mundo humano, les su-
bleva el f o r m t f i s m o y el convencionalismo y . 
destinados a todos aque- sobre todo la ^ 
Úos a quienes molesta y encocora no sola-! de ese eódiíro de í r a s ^ ^ ^ ' ^ i L mfn -no 
maniÁ 2l m i d o fabril v nol i fónico de la ciu- bras sin objeto y sin un ^ t e n i d o i t o m - n 
U n a gran ciudad b r i t á n i c a ha destinado 
todo un parque e s p l é n d i d o p dos «pensado -
res» , a los que gustan deJ silencio y de la 
soledad en sus paseos, bajo las u m b r í a s aco-
gedoras y encalmadas, penumbrosas y dul -
cemente propicias a la evocac ión , a la me-
d i t a c i ó n y al d iá logo con nosotros mismos. . . 
E n tales jardines no ¿ a i r a r á n las fami l ias , 
n i los n i ñ o s , n i las « n u r s e s » , ni los enamo-
rados, sino exclusivamente hombres o muje-
res solos, que tampoco p o d r á n agruparse n i 
emparejarse, discurriendo cada cual a su an-
tojo, pero por senderos diferentes. Serán 
pues, unos jardines 
Suscita protestas la candidatura de 
una dama yanqui 
o 
L a r e p r e s o u t a c i ó n iu te - i iac iona i i corresponde 
a E s p a ñ a , d i cen ios es tudiantes 
Para conmemorar e l centenario de l a I n -
dependencia <Le Méj ico se p r e p a r m . entre 
otios festejos, un certamen, que organiza 
E l U n i v e r s a l ; el concurso de la (¡Simpatía Ee-
i n e i i n a , en el que f i g u r a r á n tantas Emba-
jadoras de la Sin ipai ia como Estados cuen-
ta la i^epública mejicana y una embajadora 
por las colomas eoctranjeras. 
E l Centro Beereativo E s t u d i a n t i l propuso 
para Embajadora In te rnac iona l de la S im-
p a t í a a una dama norteamerioana, 2á s eño -
r i t a L u c i l e Pope Hack ley , y esta candida-
tura p rovocó una r é p l i c a ¡ cortes y caballe-
resca de l a Asoc iac ión E s t u d i a n t i l Pro-raza 
y de las Sociedades afilliadas, que est iman 
que l a represen t a c ' ó n femenina de las co-
lonias extranjeras corresponde de derecho a 
E s p a ñ a , y por nadie debe ser disputada a 
nuestra Patr ia . 
L a Asoc iac ión E s t u d i a n t i l Pro-raza, e n v i ó 
a E l Universal una carta, en l a que, des-
pués de rendirse a las vi r tudes de l a can-
didata norteamericana un homenaje respe-
tuoso, se d i c e : 
« . . . pe ro nosotros somos adoradores del " a s i . ya que, s e g ú n el « M o r m n g P c s t » , ?ia a< 
ideal hlispanoamericano. v creemos que l a | tumul tuosa v ida social moderna, j i d a satu-1 
mente el ruido, febr i l y pol i fónico de la ciu-
dad, s ino ese o t ro «ruido» humano de las 
gentes que desfilan, que dialogan, que r í e n , 
que sol ici tan nuestra a t e n c i ó n con m i l i nc i -
dentes vulgares y m i l futesas, d e s p a r r a m á n -
dola, en momentos a veces, en 'que esa aten-
ción era m á s ú t i l m e n t e ahsorbida por el es-
tud io , por eJ tenaz examen de un problema 
de e ¡ r " o n W i d a d y sinceridad. . . ¡ P e r d ó n . 
«Amigo T e d d y » ! . . -
Marconi ha escrito estas tremendas verda-
des- «No concibo que dos personas ha-
blen, y , por a ñ a d i d u r a , t iempo y uempo. 
cuando en realidad nada tienen que ao'At-
efect ivamente. . . , nada se d'cen. JU« 
p r ó c t í c T o ~ o ; ¿ r t p o n ; ^ h m ^ í ó r x M ^ to r tu ran de t a l manera esos d iá logos rb 
belleza sensible, fuente de inspiraciones he- surdos. nue 
chas arto, por un recuerdo amado, por un 
noble p r o p ó s i t o , por algo, en fin, benefició-
se, y , 
consiento que « p o r q u e f ty 
me hagan una p r e s e n t a c i ó n . » 
Salisburn, y a q u í no se t ra ta n i de un 
parque para 
r i o s » . ha sido acogido con fervorosos j h u - i lar . eloÉti'a departamento reservado, a fin completamente solo. D e c í a que la 
soledad era absolutamente precisa para «ver» 
p r e ^ a por Uua p e r i t a , e s p a M . , - ! r r a l ^ h n . t a W n t e U ^ - d i a el te.oso. po 
? dones inte- ! ^ i c o i n g l é s — p r o d u c e u n «mosconeo» mso 
( ^ portable con su locuacidad baña1 e insubs 
na v ida inte- t anc ia l , de lugares comunes e ideas hechas 
tud de prejuicios que desde haee t iempo | r i c r caudalosa y exquisi ta , es frecuente, no ! puesto que el o c j ^ n t a por ¿ e n t o ^ ^ ^ J ^ 
venimo* luchando por que desaparezcan. só 'o en los ascetas y en los, m í s t i c o s como bres y de las ^ r ° f J ° j l 8 ^ ^ 
Celebramos que nuestras c o m p a ñ e r o s , par. i imagina el vul.ro espeso, sino en los ptandes ^ i m n u m e i o ^ ^ ' ^ J ^ f 1 ^ 
t idario. . de l a s e ñ o r i t a L u c i l e Hackley bus- hombres de todos los pa í s e s y de todas las U ™ corresponden a i m n ó m e r o igual de 
cuen un estrechamiento de relaciones entre : é n o c a s . Gran n ú m e r o de sabios, de_ Htera-1 ^ m á s vulgares a ú n , y . . . j a m á s pro-
Méj ico y l a r e p ú b l i c a veciina; pero creemos : tos. y lo que es m á s curioso, del eminentes Pias-
que con una Embajr<dora hispana l o g r a r e - | po l í t i cos , han sentido, no ya SOTHD d e s d é n , 
moa un acercamiento fraternal ent re n ú e s - ¡ sino una a v e r s i ó n , hacia eso que se l lama 
t ra Pa t r ia y todas las naciones de Centro el t ra to social. Balzac, por ejemplo, perma-
y S u d a m é r i c a . A s í , pues, estamos dec id i - • necia semanas enteras y hasta meses, vo-
| dos a entrar a l a lucha> sosteniendo la can-• Inntar iamente reo l i i ído en isu gabinete de 
d ida tu ra de una dama dis t inguida de la t r á b a l o , sin p e r m i t i r que nadie, en absolu-
c o í o n i a e s p a ñ o l a residente en esta cap i t a l , to , le i n t e r rumpie ra en sus meditacic 
d,e o t o ñ a l d e l a ñ o 1914, y a q u í , a q u í en | v fiomba(|iremos en buena l i d COn los oom. ¡ « p ^ , m&s aiVñ(ío< d5ce su W e r . 
ostos ve rge l e s que v é i s , j u g a b a c o n sus i p ^ ^ ^ de l Centro Recreativo E s t u d i a n t i l . » det. cerraba las maderas de los balcones y 
h e r m a n i t o s , d e s p r e o c u p a d o y a l eg re , h a 1 A esta e p í s t o l a , t an grata a E s p a ñ a , c o n - ' e s c r ib í a con uz ar t i f ic ia l doce o catorce bo-
oe pocos a ñ o s , e l h i j o m a y o r de l ex e n i - j testa con o t ra , que ha vis to l a l u z en e l j ras, sin querer saber n u n c a durante ese 
p o r a d o r C a r l o s , m i m a d o de c u a n t o s le ¡ m i s m o diar io , el defensor de l a candidatura i t i empo de re t i ro lo que en ei m u n d o acon-
de que i t en ía . Por cierto 
el que vive demasiado con 
la gente, aun siendo persona de ta 'entp, 
acaba por contajedarse de ese abmmador sn-
perficialismo. de ese dicharachero vac ío men-
t a l . . . E n fin, l a so1edad, que favorece ese 
movimien to r e t r á c t i l y e s p o n t á n e o de la per-
sonal;dad. es e l encanto de otros hombres 
de acc ión , como el opivento Rookefeller, que 
a b o r r e c í a las grandes ciudades, gustando, en 
cambio, do }a, l ibro Naturaleza, de los ho-
rizontes remotos, de las selvas inexploradas, 
de los parajes lontanos y olvidados, como 
Adívondacs lcs , en los Estados Unidos , r i n -
cón virgen de los bosques vintenes, adonde 
no a c u d í a n m á s que los indios v los caza-e m p e r a d o r J o s é I , p o r el g e n i a l a r q u i - r o d e a b a n , p o r q u e e n é l v e í a n a l f u t u r o i yí1;nnlli- Pero se da e l ceso curioso   j tecfá! Por cierto que su « c o m p a ñ e r o de fo-
tec to v a r t i s t a v i e n é s F i c h e r v o n Er-1 E m p e r a d ' o r de A u s t r i a y R e y de H u n - ' « ^ ^ i é n e s t á l lena de un hondo afecto a ¡ l e d a d » . como él dec í a , era un N a p o l e ó n , en ° 0 a o u Q i ^ .mas 
una mesita. un camarero de «smoking» y ^ c p l u n i n a s de ¡ a e.scajera p r i n c i p a l , ' 
pechera lustrosa le trae su desayuno: su t é , 
:6us «brioches», su mermelada, lleconozoa-
mog que es un poca inocente vestirse para 
'esto de alpargatas y cazadora de trabil la-
Pero n o ; hay que just i f icar que se ha ve-
nos r ecue rda , que en S c h ó n b r u n n t u v o 
su c u a r t e l g e n e r a l e l a r c h i d u q u e Car-
los, e n 1801, y que en éi e s tuvo i n s t a -
l a d o dos veces (en 1805 y en 1809) e l 
nido a gozar de la Naturaleza- En el hote l , i ( ( g r a n » N a p o l e ó n . 
en el casino, , en todos 'Jos edificios de va , j j n ex l a c a y o i m p e r i a l n o s a c o m p a ñ a , 
explotación veraniega hay una ampha t é r r a - | c o n v o z v c l a ( i a ] a e m o c i ó n , n o s 
TV. o i-n 11 oc i n o !iot.níln. -u mnjVirrOllfic ver- I • > • . . • . 
v a d i c i e n d o los n o m b r e s de t o d o s 
.Ba con marquesina listada y macetones ver-
des con naranjos de bola, que se abre i n s i -
nuante sobre el valle, sobre el salto de agua, 
sobre el «p re t ex to» , d igámos lo así. EL viaje-
ro, pues, se considera en la obl igación de 
admirar aquél lo . Debe obtener de sí m u r n o 
una a d m i r a c i ó n honda y conmovedora. ?ufi-
^ciente a justif icar los diez francos do « s u r 
plus» que pagan Jas habitaciones que dan 
sobre aqueu lado. 
E l viajero, pues, toma un l ibro fr ivolo, se 
sienta' en una mecedora y se avista cara 
a cara con la Naturaleza. Por su }feita de 
costumbre el resplandor le molesta. E n se-
guida se cala unas gafas de concha, color 
de m i e l , y con ellas obtiene una suave v is ión 
Bopia del valle, como \a\ de una portada de 
revista. Cuando descubre el hermoso -alto de 
agua, ponderado en e'i prospecto como t -n i -
co en aquella reg ión , se cree obligado a d i -
.rigirse a l voc inó y exclamar filosóficamente : 
.r«lCuánta a g u a ! » . . . A l fin. cuando ya se cree 
cumplido con aquella belleza na tura l de diez 
íranfcos diarios, extiendo sus piernas y ¿e 
queda dormido. . . 
Todo esto, queridos lectores, es t r is temen-
•te artificial. E l mismo salto de agua que 
antes, bravio y soberano, atronaba aquellos 
parajes, encerrado ahora en aquel hemiciclo 
de terrazas, que le m i r a n como palees dq! 
teatro, tiene no sé qué aire de estar allí con-
tratado por el empresario de l a e x p l o t a c i ó n , 
a tantos litros por hora. . . 
- Pero cuando llega l a noche, hasta el ar-
' l i f ic io desaparece. L a comedia tiene un en-
treacto. Las alpargatas y las cazadoras, que 
hacen un improvisado papel de r ú s t i c a s pe-
jllizas, ceden su puesto al « s m o k i n g » . H a y que 
dedicar un recuerdo a ia v ida ciudadana y 
cosmopolita. En m ú l t i p l e s salones unos ho in . 
bres de «frac» colorado golpean b á r b a r a m e n -
te cacerolas y collerones con cascabeTes; al 
rumor salvaje que forinan,, unas cuantas pa-
•rejas, hirviendo como los garbanzos en olla , 
•van y vienen, andando de u n modo e s t r a m b ó -
tico y desacompasado; la a t m ó s f e r a del sa-
lón es turbia y pesada; los p a ñ u e l o s de seda 
acuden a empapar sobre las frentes los cho-
rroones de sudor... E s t á n veraneando. 
l e r o , eeamos justos; esto es un leve re-
cnerdo dedicado a la vida c ivi l izada, desde 
' ¡ l o 8 ? 0 v ^ P 6 3 ^ de la v ida del vera-
™ * l t l n dlSírulPab^ Por lo d e m á s , el ve-
I T l f ^ f ena 30 mejor <lu« P ^ d e su mis ión VíTeSln0 ímProvisado. 
ran^ff / u ^ *s 61 «depor t e» . Todo ve-
^ a n t e debe dedicar unas horas al « t e n n i s » 
c W . ^ i T ' filosofía de esto es m u y 
nado' W T b r e m o d e ™ , que ha abando-
vida ^ \ - dinámiGa del campo por la 
penL fana de ]a ^ d ^ . « e c i s i t i com-
^ n i ? .VÍviendo UDas W s de v ida 
Y • , l a l t a « a du rac ión , 
' • r , est0 es. sencillament 
Vor ^ T t Y 6 VÍVÍda a escaPe- ^ « t e n n i s » , 
vendSPl0- n Una Sie^-del * e n . S ^ e r a l , todas las faenas 
el s eño r I r a b i é n en su r e f e r i d a e s t e pensamiento: <<Tx> nue él no pudo l l e v a r ! ^ ^ v o m a del m m c n . r o ce^ 
jes solo q u e d a n sus n o m b r e s e n l a h i * - ! cart,a e ü ^ d o una Embajadora e s - ¡ f rabo con el acero lo c o n s e g u i r é vo con ! bre no « r a o t ra ^ c " l f c ™ ,a ^ 00 
t o r i a y e l r e c u e r d o . . . E l c a s t i l l o , € n c a m - ; pañola> ^ d e s t r u ü r á n una m u l t á t u d de pre- \{& T>]lima » . . . 
b io , s i gue en p ie , c o n sus r e lo j e s p a r a - juicios y se c o n s e g u i r á un verdadero acer- I A p a s i o n a d í s i m o por la v i d a sol i t e r a f u é . 
dos y s u s c u n a s v a c í a s , e spe rando a l o s j o a m i e n t o con nuestra madre Patr ia . I gno ro . Lac ro ix . cuyas obras sobre costumbres de la I a m i g p s e x p u s i é r o p l e .alguna vez los riesgos 
que n o v i e n e n , a l o s que y a n o volve-1 y no encuentro por mucho que busco, c u á - | M e d i a todo el mundo sabe l a f ama! í 
r á n . . . g 
sus propias manos, completmente solo, s in 
ciue nadie le hab'nse ni le distrajese. Sus 
¡ S c h ó n b r u n n ! . . . N o o b s t a n t e t a n t a r i -
queza , t a n t o a r t e y t a n t a h e r m o s u r a , 
i les puedan ser los prejuic/os a que alude i quo: ^canzaron en su t iempo. i contestaba: ¿Soló se siente uno m á s cerca 
dicho s e ñ o r en su carta, pues a la. fecha y j S in embarco, en l a soledad de Lacroix j ce ir10?'* 
desde hace ya , por for tuna, mucho t iempo, i }iabía una nota pono amable : el e g o í s m o . Bon i t a frase y har to profunda en su des-
carnada senc:!lez! i E l ennaulo de la solé-
« i i u . n u , j ^ x y ue - ^ - ¡ m e . g u s t a n l o s p a l a c i o s a b a n d o n a d o s , n i ¡ ^ ? para hac6r l o pr0pÍO COn 1 b ros l 
; «e l c u a r t o de los m i l l o - % i r , ¿ ^ n\ r P l o i P S nn:ra-! IJn'd,os->> 
sa lones que r e c o r r e m o s : «ei « s a l ó n 
las r o s a s » , s enc i l l o , p e r o de aspecto d i s - 1 
t i n g u i d í s i m o 
n e s » . hecho u n a s c u a de o r o y a d o r n a -
do c o n u n a r t í s t i c o b u s t o de l a empe-
r a t r i z I s a b e l : ((el s a l ó n c h i n o » , de a r -
q u i t e c t u r a , o r i g i n a l i s i m a , c o n u n a me-
entre E s p a ñ a y Méj ico se ha supr imido el i p) o de una bibl ioteca maravil losa, don-n. •: i 
n - m o c v o r v í ^ e i i n « p l n i p c ñ i m I — - — — - i E s p a ñ a Cía 'éanido «so l i t a r io s» í a m n s o s ; , , l a s c u n a s v a c i a s , n i iOb r e lo j e s p a r a - , .CnAl s,erá ^ resultedo d,e esa lucha , | pero Fti&1 vez ninglin(>< n i Gabriel v G a l á n s i - i d o r f 
i caricias espiri tuales de nuestra f a n t a s í a crea-
dos . . . U n o s y o t r o s son c o m o lo s d í a s j plnnt,&a<la en t é r m i n o s tan dignos? 
s i n so l , como l a s f l o r e s s i n co lores , co- 1 . 
m o e l c i e lo s i n e s t r e l l a s y los j - a r d i n e s 
s i n m a r i p o s a s . . . L o s v leneses deben de 
sa m o v e d i z a e n s u c e n t r o , que desapa- , senti ,r l o mi , smo q u e y o , pues s a l e n to -
rece c o m o p o r e n c a n t o d e b a j o de l sue lo ¡ dos m u y d e s p a c i t o d e l i m p e r i a l c a s t i l l o . 
s ó i o c o n e m p u j a r u n t i m b r e e l é c t r i c o ; 
(da s a l a c h i n a » , v a l i o s o r e g a l o de l a 
E m p e r a t r i z de l Celeste I m p e r i o , y (da 
sa l a de los g o b e l i n o s » , donde t e r m i n ó 
sus d í a s e l e m p e r a d o r F r a n c i s c o Jc^sé. . 
Y m i e n t r a s n o s o t r o s s e g u i m o s c a l l a n 
do y t o m a n d o n o t e s , n u e s t r o « c i c e r o n e » 
i m p e r i a l v a h a b l a n d o : « E s t a es « l a 
g r a n d e g a l e r í a » , p o r l a c u a l h a n desf i -
l a d o c a s i t o d o s l o s M o n a r c a s ac tua le s 
y l o s de los t r e s s i g l o s p a s a d o s . . . » 
Desde l a s v e n t a n a s de los sa lones que ' 
y se a l e j a n . . . , se a l e j a n s i l e n c i o s a y 
l e n t a m e n t e , u n t a n t o pensa t i vos , cab iz -
b a j o s y m e l a n c ó l i c o s , p e n s a n d o , s i n dia-
E N M A N G A S D E C A M I S A 
«Dai ly M a i b 
Bajo el reinado laboris ta , los minis ter ios 
Pero, [ a h ! , t a m b i é n s ó ' e d a d tr is te cuan-qmera . pusto tan to de los bosques desier-; j „„ • , • . * .. , 1 7 , 7 , , . . do e~os rensanren (•<-*? y ese r ío de oro de i tos, de las aldeas remotas v de escuchar ^ , „ „ i i . j , I , , ,. , • i , -rr- . nuesfra v ida sent imental no saben del ca-i e' subl ime lenguaie del silencio como Iv i - , , , j ,. , . i / TT-- i- • ; lor de otios corazones liennanos capaces de i plinE' el gran escritor merlos, n i p i i n f ' solo; , „ „ „ . , „ i„ ' .• . r i J B B I ^ FT • •, • i J M • i T i cora prendernos v sentir con nosotros. E n -eiempre, recorr ó casi toda Afr ica v la I n - : , ' „ . • j i „ - » T •• n •' . , i ton ce, a y l , que do'orosa. que amarga, qué d í a v e u g i ó por morada una casa entre las • ~ •, • • . 1 , , i? v , o. ' i ,. J j 6 o i -i.- i mhn i t amen te sola es l a s o V l o d . colmas de oussex, en unlugar e r e m í t i c o , por 
donde no pasaba n i v ía f é r r ea , n i carretera, Curro VARGAS. 
d a a l g u n a , que l a l i b e r t a d es u n m i t o , j ingleses cambian de aspecto. Se nota en su 
que e l p a r a í s o t e r r e n a l que l o s soc i a l i s - j i ndumenta r ia menos rigidez, menos et iqueta, 
t a s l e p r o m e t i e r o n en 1918 es u n a f a r -1 m á s fami l i a r idad . Se ve e s p e c i a ü m e n t e a» u n 
sa, y que , c o m o y a d i j o Jo rge . M a n r i - ¡ gran n ú m e r o d© funcEonarios ©n mangas de 
que , « c u a l q u i e r a t i e m p o p a s a d o — p o r ¡ cal^1_sa-
e l so lo hecho d e h a b e r h u i d o . . . — f u é 
n 
m e j o r . . . » 
D A N U B I O 
-E¡L> 
Haoe tan só lo unos meses esta indumen-
tar ia h a b r í a sido objeto de severos comen-
t a r í a s . Mas desde' el advenimiento de Mac- , 
donald. . . v del calor, algunos audaces no ho3 .sol)0 ^ a m m ' a r e un punto un as-
vaci laron en despojarse de l a americana p ^ l f f ^ : e l considerar « q u e m ú s i . a 
ra trabajar, siendo a l poco tyempo imitados i!?11, ^ l05 e,n ^ ^ b ^ m ú -
por los d e m á s . L a moda ha generaliza- Slca>>' Por al to ^ . ins t i tu-
O C I O 
do.. . baste» e l momento en que ot-io presi-
dente se haga cargo de l Poder. 
tos, escuelas y colegios en, que e s t á abando-
nada, s e p a r á n d o s e da -la o p i n i ó n general ^os-
- C E -
te, el deporte: una 
p . E l t i , 
siega, una escarda, una 
L( d ine ra l , todas las faenas 
«p idez e'e7<3as a ^ grado supremo de 
no Fi \ J yv iaas todas a un mismo t iem-
^ p o r i d a l01" 6 <<touüis>> ^ a r r o l l a en una 
« u ñ e i e m í ]V'e$0 eJ "^n ie ro de ca lo r ías 
todo eraño^p'011'^^ Un C0rtij0 dliraDte 
hombre f a l t o ^ r ' 6 DO €S m á s ^ue 630: un 
6ii unas n ^ . u mpo ' ^ tieDe ^ hacer 
y de P Í J P ^ 0ras 811 equipaje de ox ígeno 
Todo L ? Uat'Ural Para ¿ ¿ o «I a ñ o . 
copas de ' r€glas' i n t e r é s ^ P o r t i v o , 
artificiales nnro ? S0U m á s I " 6 incentivos 
del deporta e i ' la ^ r d a d e r a mis ión 
^ a na tn ra í ^ es. c o m I ^ ^ a r la fal ta de 
la raza. y de airc l ib re . y mejorar as: 
* ^ c u a n d o ^ ^ í 1 ! ' ' conscieQte de su m i -
alado detrl J a lOd0 Sudoso- corriendo des-
de nn^ P€,,0ta blanca' lo dete-
m r a v í f Pomada en su vertiginosa ca-
* m a l r - l ^ t 3 m t A Í 5 : « ¿ A d ó n d e vas con 
»cEn -r,;;? - ̂ o s r « F o n d e r á solemnemente : 
que i t w ? ' xoy sencillamente a hacer 
*1 caSL.^ 011 .̂ bIaDCa sobre la m i 
de cal- rw.r enfrente' « ^ r e aqtiellss rayas 
ft ^ í me 1?' COm0 Usted e m p r e n d e r á , esto 
^ m c n t ^ Pe*ne i ! ln culdado. A l o que voy 
«núScÚlo- w , * acopio de ox ígeno , de 
.«n 7 gl00",0S 
Pregunta G ó m e z Carr i l lo , 
en su c r ó n i c a d¿' ?-oy, 
si se pueden ¿i ' íduc i r 
los nombres propios o no , 
y aon donaire ingenioso 
examina la c u e s t i ó n , 
m o s t r á n d o n o s lo r id í cu lo 
del p ru r i t o t raductor . 
Los nombreg de las mujeres 
espáñ.olast t a l cua l son 
en oídos extranjeros, 
resulta-n much0 ntejor 
de lo que r e s u l t a r í a n 
d e s p u é s de eu t r a d u c c i ó n , 
y los m i s m o s l i teratos , 
en p o é t i c a labor, 
suelen dejar en sus obras 
s i ís nombres en e s p a ñ o l , 
Mercedes y no M e r c i , 
que suena mucho peor; 
Dolores y no Douleurs , 
y F i l a r y no P i l ó n ; 
y nos recuerda a Vcrlaine 
cuando, i rón ico , l l amó 
a C a l d e r ó n de l a Barca 
don Fierre Chaudron du Bateau. 
I Nada de l lamar Garlitos 
a l pel icular Char lo t , 
Palomita a Colombina 
y F e r i q u i l h a P i e r r o t l 
Cual s i a don Juan Vázquez Mel la , 
nuestro famoso orador, 
le l lamara V á z q u e z Breche 
nes y siestas pasan los dos meses veranie-
gos ; dos meses de f á r e a campestre, en que 
se v ive « a r t l i l c i a l m e n t e » una v ida « n a t u r a l » . 
Pero, al ñ n , l a Naturaleza se e n f u r r u ñ a . 
Ruedan truenos lejanos por e l hor izon te ; ' a 
s á b a n a de nieve se agranda y en ios picos 
empiezan a colgarse las nubes como pinga-
jos h ú m e d o s puestos a secar... L a Natura-
leza pone cara de desjxídir h u é s p e d e s , y los 
h u é s p e d e s , efectivamente, se despiden. 
Aquello se va poniendo serio, y basta y a 
para comedia. Sobre las terrazas y los bal-
cones caen grandes persianas de baraja, como 
cae el t e lón al t e rminar la farsa en e l teatro. 
h n todas partes cuelgan cartoncitos con u n 
mismo l e t r e ro : « C e r r a d o hasta el jtiróximo 
agos to .» 
E l camarero improvisado, en su casucha 
del monte , guarda entre bolitas de naf tal ina 
eu frac; &6 pone su blusón y s u boina, y , 
recontando sus propinas, fuma su pipa sose-
gadamente. 
Afuera, como una cortina de seda, cae 
una l lovizna menuda sobre el cielo gris e 
impenetrable. Bajo ella, la Naturaleza, re-
verdecida, parece s o n r e í r y esperanzarse. L i -
bre ya de laa miradas de las terrazas, es 
. rojos para dejárselos ! c01no una actriz que. después de despedir a 
» » mis hijos...» 
c-'» admlraoíAf PU?ta ha>" ^ descubrirse iración J ternura. Así 
Puee, er,tre bailes, "deportes, 
^ o i t h n ú a a l m a l de l a 2 . ' co lununa . ) 
sus ú l t i m o s admiradores, se en t ra en su «ca-
m e r i n o » y sonr íe l ibremente ante e l espejo, 
f ro tándose las meji l las para quitarse e l co-
excursio- ]oret,e. 
Josó María P E M A I * 
u n pe r iód ico g a s c ó n • 
o como si a l presidente 
de l Direc tor io que es hoy 
le l lamaran don M i g u e l 
Cousin de la R i v e , ¡ q u é hor ror ! 
Y a L a 'Cierva, Juan L a B i c h e ; 
S á n c h e z Touohe a S á n c h e z To-
ca; a G a r d a Pr ie to , G a r c í a 
Tresbrun o Avare , que es peor, 
y a l buen m a r q u é ^ de C o m i ü a s , 
m a r q u é s de GuiLlemets. j No i 
Queden nombres y apellidos 
como en sus idiomas son : 
en su f r ancés los franceses, 
los nuestros en e s p a ñ o l , 
y s á lvense en adelante 
del peligro t raductor 
iodo nombre do mujer 
y todos los de v a r ó n . 
Es ta af ic ión i n s t i n t i v a 
a t raducir , le cos tó 
varios dias de disgustos; 
e l a ñ o setenta y dos, 
a u n funcionario que fué 
a P a r í s en c o m i s i ó n . 
L l a m á b a s e Blas Cordero, 
na tu ra l de Badajoz, 
y prestaba sus servicios 
en no sé c u á l D i l e c c i ó n 
del minis te r io de Hacienda, 
y el hombre a P a r í s m a r c h ó . 
Pues, s e ñ o r , que esfaim e l chico 
con la mayor i l u s i ó n 
do verse en P a r í s de F r a n c i a ; 
pero tenia e l dolor 
de que e sc r ib í a a s" casa 
u u d í a si y otro no 
y se pasaban los d í a s 
s in tener c o n t e s t a c i ó n . 
I b a a l correo en persona, 
y preguntaba en l a Poste 
restante ai tenia cartas, 
¡ y siempre igual d e c e p c i ó n l 
« ¿ Q u é le pasa a m i f a m i l i a 
—áecta con triste voz 
a l entrar en l a of ic ina—, 
que tampoco hay cartas hoy7-» 
Y. o-sí pasó xina semana, 
y a s í so pasaro?i dos, 
s in que el infeliz Cordero 
cambiara de s i t u a c i ó n ; 
hasta que, enterado el jefe, 
le d i j o : «Ahora mismo voy 
a ver q u é pasa, con una 
nota del e m b a j a d o r . » 
Y dicho y hecho: fué ol jefe, 
y a l poco rato volvió 
con seis carias, que Cordero 
miraba con estupor, 
«Allí estaban hace d í a s , 
porque nadir, £fi.s pidió,'» 
«Sí he prrquntado yo mismo 
todos los d í a s , ¡ g r a n D i o s ! » 
« ¿ C ó m o preguntaba usted, 
C o r d e r o ? » , el jefe e x c l a m ó . 
« P u e s decía- ; <At i l des let tres 
pour monsieur Blas de M o u t o n ? » 
-Carlos L u i s D E C Ü E N C 5 
U n jefe de secc ión e n t r ó un d í a de é s to s , en todoB los patees cultos que ven en 
inadver t idamente , en mancas de camisa en i a muslca 1111 ^ m ^ t o educador, va l i o s í s imo 
el despacho de l o r d Ba l four . A l ver lo é s t e , 
a c o r d á n d o s e de que en sus t iempos no ee 
en e l orden in te lec tua l , en laj f o rmac ión ael 
c a r á c t e r y como generado t í de sentimientos 
h a b r í a tolerado t a l confianza, tocó e l t i m - VU™S ? aoblee, J ^ iman ime convicc ión qno 
bre. y dijo gravemente a l uj ier , que se eMSte d6 l ú e «1 can to / jue se i n i c i a en .-a 
cuna y cont inua en los juegos infanti les debe 
persist i r en la escuela, como suavizador de 
otros estudios m á s á r idos , como esparcimien-
to y recreo del e s p í r i t u . 
Uesd© luego, hay que aplaudir el i n t e r é s 
que los colegios tomen en esta c u e s t i ó n , auu-
| que su t rayector ia sea equivocada : pero des-
E n el fondo del desierto de Adra r mon- ¡ pU¿s del aplauso animoso no e s t a r á n de m á s 
sieur R ipe r t , adminis t rador colonia l , ha en- algunas advertencias por v í a de consejos pa-
a p r e s u r ó a acud i r : 
— E n ese a rmar io hay una americana. 
Tenga la bondad de d á r s e l a a l s e ñ o r . . . 
U N F O R M I D A B L E A E R O L I T O 
«Exceís ior» 
centrado entre l a arena un enorme bloque 
m e t e ó r i c o , con un peso de muchos mi l e s de 
tonetadas y que mide 100 metros de largo 
por 40 de ancho. 
E l secretario perpetuo de l a Academíia de 
Ciencias, M . Al f redo Lac ro ix , ha dicho que 
ese bó l ido es la mayor masa extraterrestre 
que se ha observado hasta el d í a . 
E l t i t u lo que encabeza estaa l í n e a s euc io- j r a su comprensÁ>n, todaVa- m u y l imi t ada , 
r r a m a t e n a suficiente para largos comenta- para su d i v e r s i ó n , y e;i ú l t i m o t é r m ' n o 
para su b i e n ; hay que buscar f á b u l a s có-
micas o t iernas, d r a m á t i c a s , p a t r i ó t i c a s , 
hasta fautást l icas s i se quiere, poro que sir-
van para despertar emociones, intensificar 
sent imientos, avivar ;denles de amor al tra^ 
bajo, a l a f a m i l i a , a l a Patr ia , a l a v i r t u d , 
a l a car idad, a i sacrificio. E u cuanto a l a 
m ú s i c a , idear la fác i l , sencilla, comprensiva 
stu esfuerzo, jocosa o emotiva o pintoresca, 
pero siempre de buen gusto, s in dejes de 
vu lgark lad ; y si pudiese ser con esencia 
nuestra, tomada de 'Ja r ica y variada can-
tera nac iona l , m i e l sobre hojuelas. 
Así debe de ser e l teatro para los n i ñ o s ; 
pero esto, que parece empresa fác i l , no t ie-
ne nada de f á c i l ; acomodar nuestra i n t e l i -
gencia a l a suya, sugerir grandes cosas con 
p e q u e ñ a s ideas, a n i ñ a m o s en e sp í r i t u y 
procedimientos, interesar y a l a vez edu-
can- con medios t an Ilimitados s i n descender 
a l o insubstancial o a lo ñ o ñ o , es e m p e ñ o 
que exige apti tudes e s p e c i a l í s i m a s . 
Pero, fáci l o d i f í c i l , é s t e es el camino a 
seguir, afortunadamente y a comenzado en 
E s p a ñ a ; sus horizontes son v a s t í s i m o s , y sus 
atractivos enormes ; en estai inocencia y 
ra que el buen deseo corra parejas con el 
buen camino. 
Es frecuente en los colegios que de l a m ú -
sica se preocupan, preparar para tos d ías 
s e ñ a l a d o s , festividades grandes y vacaciones, 
a lgún « l ib re to» escogido entro los m á s ade- ^ -"o i l l ez hay poes ía i n f in i t a para é l que la 
cuados y Umpios de impurezas que al mer-
cado teatral de las ciudades ofrece: este «fi-M . R ipe r t env ió a M . Lacro ix un trozo ¡ u,.^» i,„ £ i , 
n „ • í • t- ^ j b re to» hay que re formar le : l a promiscuidad de vanos ki logramos, que é s t e ha anal . tado, J0 jorvioc. „ . ^ u ^ ^ y ^ m ^ j m a u i j i , j i . . ' de damas y galanes no reza en estas (vmou-comprobaudo que se t ra ta de h ier ro ñ i q u e - l ; ^ , ^ „ „ ^if,- j , , ou »jecu - i i i L i L -f • cienes que ob i i í r ada raon te han de. ser m t A r . lado, do estructura brequiforme. que encier- 1 - r_ u uau ut- ber imer-rrU. ñn^i 90 r ¿ r mn ^ h ^ r l ^ Patadas por n i ñ o s : se hace imprescindible 
s u p r i m i r toda g a l a n t e r í a y cortar la. cabeza 
s in c o m p a s i ó n a todas tas damas que el l ibro 
ex i ja en el r epa r to : para suplir estos hu-.v 
cos hay que orear otros caracteres hpmbru-
nos o infant i les , y como esto tieme sus d i f i -
cultades, dada l a t r a b a z ó n de la obra, pues .. 
se cor ta por l o sano y se v a r í a l a traba-
z ó n , y e l desenlace, y s i es necesario e l asun-
to t a m b i é n , con lo que la obra ¡originaria 
queda que no Ja reconoce n i e l padre que la 
r ra casi u n 20 por 100 de hiperesteno. 
U N A N U E V A T O R R E D E B A B E L 
«Deatsoh© Z o l t u n g » 
E l p a r a í s o sovie lüs ta e s t á l lamado a con-
vertirse en breve en una verdadera Torre 
de Babel . 
Acaba de decretarse que en lo sucesivo 
teda persona mc-iyor de diez y ocho años 
podrá , a su gusto y placer, cambiar cuantas 
H a y que reconocer que en esto los bol-
chevistas son consecuentes con la t r a d i c i ó n 
revolucionaria. L e n i n y l a mayor par te de 
BUS colaboradores han gobernado a Bus ia 
con nombres supuestos. 
M O V I M I E N T O ' C O N T I N U O 
«Lo Figsiro» 
Acaba de iinventcirse una nueva pena • «el 
me ten donde se puede y como ge pueda, y va 
tenemos la f u n c i ó n hecha, que m á s que fun-
ción, teatral parece un pisto manchego. 
Otras veces el l ibreto se compone «ad íxpei: 
y a es u n avance; peroi no habiendo m ú s i c o 
háb i l a mano que se encargue da l a invsn-
ción de la m ú s i c a , se vuelve la v is ta s» las 
susodichas zarzuelas, y ©ste numer i to s í y el 
mov imien to c o n t i n u o » , que se a p l i c a r á s l o s ' o t r o t a m b i é n , se enjaulan por entre las" es-
desventurados propietarios de a u t o m ó v i l e s j cenas del l i b r o , d á n d o s e eS.1 caso de que en 
do P a r í s y su c i r c u n s c r i p c i ó n . • ^ l i o que en l a zarzuela era un d ú o de amor se 
Algunos funcionarios, demasiado celosos, j ha convert ido en l a ob r i t a en c u e s t i ó n en 
d e s p u é s de mucho revolver en archivos y , coro do ladrones : e l pisto m á n c h e l o se t rocó I 
colecciones legislat ivas, han exhumado una I en gazpacho andaluz. 
vieja ordenenza m u n i d i p a l que prohibe de-1 E n alguna o c a s i ó n que o t ra suele Hwgir 
jar solo cualquier v e h í c u l o en l a v í a pú - j u n val iente que se atreve a har-er la ¿nú«Í 5a • 
blica. De ahora en adelante, todo e l que ; no tiene p r e p a r a c i ó n t é c n i c a , pero no impor 
so baje u n momento t a n sólo de su auto-jfca: ©1 fuego de la insp i rac ión s u p l i r á todo: 
móvi l tenora que pagar la correspondiente | con l a ayuda de un piano y algunos motivos 
m,' ; ta- , . , , , \ ^u& floran en su i m a g i n a c i ó n y que en .n 
H a s t a ahora, e l que se aventuraba a de- fiebre del trabajo no sabe si son suyos o r.o 
jar un «auto» solo no co r r í a m á s nesgo que ; Son suyos (luego resulta que no l o son), va 
el de que un amigo de l o ajeno se lo apro-j saiiíndo ln m ú s j c á con m á ~ sudoies y esfuer. 
piase. Pero en l o sucesivo se expone t am- ZOs que si 1]evara im ton(?1 a C l i e ; ^ K n 
' L 3 l ' itod0 ,0 oxPuesfco s& ^ palpable e l buen de-
¡ Se progresa! y ]a sana i n t e n c i ó n , paro los medios em-
^ y ^ r j y j y ^ ^ ^ jpleados no son los m á s propios. 
Er O n ' R A T P f ^ ' t ^ i Í A T ' ^ ^ a t r o para los n i ñ o s en los colegios 
LÍ . L - ' i - í D r l £ CÍ ' ^ • l 6 S f i 3 . a | / debo sor le t ra y m ú s i c a concebido, excíns i -
sepa ver_ y s en t i r ; hoy son pocos a ú n los 
que c u l t i v a n este precioso g é n e r o de arte, 
pero y a i rán vinltendo m á s sembradores; en-
t re ellos c i t a r é al padre A l c á n t a r a , que en 
el Colegio Salesiano de Salamanca, condu-
ce su r e b a ñ o i n f a n t i l por este rumbo con 
una obra fecunda por lo va r i ada ; su m ú -
sica, de c l a r í s i m a t é c n i c a , de m e l o d í a s fá-
c i lmente asimilables, con dificultades que 
nunca traspasr-n el l ím i t e que pe rmi te l a 
corta e x t e n s i ó n de las infant i les vocee, se 
reparte caprichosamente en escenas c ó m i -
cas, juguetes, zarzueli tas. h imnos , cantos 
r í t m i c o s g i m n á s t i c o s y piezas l í r i c a s diver-
sas que denotan su conocimiento claro do 
lo que debo ser Im m ú s i c a para los n i ñ o s 
én los colegios. Presentada esta co lecc ión 
de obras en la pasada Expos ic t tn Nacional 
de E d u c a c i ó n , hay que s e ñ a l a r l a para que 
quier zarzuel i ta en boga: copüas v m ú s i c a Ve i ter)«a imit'adores. Es un aspe-to del arte d 
veces quiera de nombre y apellidos. Para e n g e n d r ó . Si l a obra escogida es comedia 
e ü o b a s t a r á una simple d e c l a r a c i ó n de su ¡ h a y que u rd i r unas cuantas coplas para 
deseo ante e l encargado de l Registro c i v i l , t i f icar l a m ú s i c a , v é s t a se toma de óuaf-
gran. trascendencia, que comienza a s u r g i r ; 
cul t ívese_ con c a r i ñ o , ' que bieh lo merece ; 
los cole-rios y escuelas que nada hacen, que 
principien a preocuparse; los que van des-
carriados, que se or ienten mejor y persf-stan 
decididos; la semil la es buena, y buena se-
m i l l a , bien atendida y abonada," nunca dió 
f ruto malo . 
Y . A R R E G Ü I 
>ra en m o r a m a a 
amanea 
S A L A M A N C A , 2 9 . — E i gobernador c i v i l 
c ivv l . don E n r i q u e M o n t e r o , ha emprend ido 
una c a m p a ñ a mora l i zadora . ordenando a sus 
agen té i s que e je rzan una e s t rocha v i g i l a n -
c i a en ifes calles y que pers igan y cas t i -
guen a ios blasfemos, que p r o h i b a n la men-
d i c i d a d i n f a n t i l y que vc 'en po r que se 
c u m p l a l a o rden que Üienen ios cafés y 
bar.es de c e r r a r a ^as dos de la madrugada . 
T a m b i é n ieá ha dado ó r d e n e s m u y r i g u r o -
sas pa ra que pe r s igan e l t r á f i c o de novelas 
y fo l le tos inmora les 
L a s disposiciones de! s e ñ o r M o n t e r o e s t á n ' 
vamento para ellos, para sus facultades, pa- siendo objeto de generales aplausos. , 
<le 1921 (43 
Como viese que a todos mis c o m p a ñ e r o s 
en l i terar ias lides les obsequiaban por do-
qubera con, banquetes, y homenajes y que 
,yo pormanec íc i olvidado y p re iondo , a pe-
sar do lo mucho qu© me gustaban mis ar-
t í c u l o s , d e c i d í l a pasada noche celebrar en, 
m i honor una ocna í n t i m a . P r imero p e n s é 
w i organizar un banquete, un gran banque-
U) en un lug<ar de mode», a cuyo final los 
fconourrentes leyesen poes í a s alusivas y te-
legramas de a d h e s i ó n ; pero esta idea m í a 
no0 pudo realizarse; ya c o n o c e r á n ustedes 
ju causa. • J j 
D í a s anteriores b u s q u é algunos ciudada-
'nos que so encargasen de o rgan izado ; aun-
que es m u y í ác i l encontrarlos a centena-
res ^o sólo d i con tres : un deudor m í o de 
fra^oiones de p é s e t e , un c u ñ a d o y un an-
!t¿ííiib c o m p a ñ e r o de l a ünfancia.. | 
"Estos tres s e ñ o r e s , hallados tras m h m -
tos trabajos, firmaron unas tarjetas, redac-
tadas por m í , en las que so v e r t í a n los 
sigu;eiites laudatorios conceptos: « i o d o s sa-
bemos lo que vale J o a q u í n Calvo b ó t e l o . 
Para rendir le el homenaje debido por sus 
a r t í c u l o s de E L DEBATE, se c e l e b r a r á la no-
che de l 'viernes un banquete en su honor. 
Cuantos aquellos de sus admiradores de-
seen, pueden adquir i r las tai-jetas que, al 
precio de 22 pesetas, se expenden en l a re-
d a c c i ó n de E L DEBATE y en las l i b r e r í a s de 
Fu lano y M e n g a n o . » . 
Transourrieron cuatro d í a s ; l legó el vier-
nes, y n i un solo sujeto h a b í a acudido a 
recoger tarjeta alguna. . . . 
Entonces c o n v o q u é a los de l a Gomrs.ion, 
y les d j j e : , , • i 
—Sin duda alguna ha r e t r a í d o a mis ad-
miradores e l precio del banquete. Son m u -
chas pesetas 2 2 ; rebajemos algo. 
Anunciamos la rebsga, m u y considerable 
por cierto. Con una fel iz confianza me acos-
t é pensando en el cxíito seguro de 
ella. P a s ó o t r a semana s in vender tarjetas. 
A l Concluirse, un poco descorazonado: 
—tAún parece exorbitante eil precio del 
cub i e r to ; p o n g á m o s l o en dos duros—pro-
|)use. 
A s í m e n g ü é de nuevo lai cant idad, que 
se redujo a projorciones in tsor ias . Prome-
t í combinar los n ú m e r o s de las tarjetas con 
los de una t ó m b o l a y repar t i r , a l a suerte, 
coi-tes de camisa ent ro los comensales; t am-
b ién e s t a b l e c í un descuento de un 20 por 
100 para clases y tropa. Ya e l d u e ñ o del 
hotel no p o d í a servimos comida, por ma la 
que fuese, a precios t an modestos, y yo 
tuve que comprometerme a sufragar l a d i -
ferencia entre e l coste del cubier to y sus 
ganancias con e l impor t e de mis a r t í c u l o s . 
E l hotelero b a r b o t ó u n ñ s palabras, fiel 
reflejo del escepticismo que le inspiraba m!i 
g a r a n t í a , y a c c e d i ó , a c o n d i c i ó n de que, dis-
cretamente, le anunciase en Er . DEBATE, 
propuesta que a c e p t é con todo entusiasmo, 
Sprque, en verdad l o digo, ¿ h a b r á a l g ú n 
hote l mejor que e l H O T E L B R I E L A N T I S I -
•MO, t an encantador, con sus persianas re-
c i é n pintadas y sus 60 habitaciones, con 
cuarto de b a ñ o en cada una y gas? N o , n o ; 
e l H O T E L B R I L L A I N T I S I M O es el mejor. 
E l mejor es el H O T E L B R I L L A N T I S I M O . 
.Es e l H O T E L B R I L L A N T I S I M O e l mejor. 
"Teléfono 8.073-J. 
Cuando sólo val la dos cincuenta la _ tar-
je ta para m i banquete a p a r e c i ó m i p r imer 
admirador . 
Y o Je v i entrar t í m i d a m e n t e en la re-
dacc ión preguntando por m í , y aunque iba 
m u y m a l trajeado y no m© inspiraba confian-
za su presencia, s i m p a t i c é con él desde e l 
p r imer momento. Y o e n c u b r í cnidadosamen-
' te mi1 personalidad, como hacen los prota-
gonistas de las a n é c d o t a s regias, ¡guardando 
e l revelarme, como e l presunto homenajea-
do, para e l final. Bajo e l a n ó n i m o m á s ri-
guroso le hice discretas preguntas, buscan-
do enterarme de q u é a r t í c u l o m í o ie h a b í a 
gustado m á s , . E l admirador r e s p o n d i ó con 
evasivas, y yo, juzgando una suficientemen-
te laudator ia y p o n i é n d o m e deliciosamen-
te encamado, r e s p o n d í : 
—Pues b ien , J o a q u í n Calvo Sotelo soy yo. 
E l se i n m u t ó m n y poco y d i j o : 
— ¡ A h ! ¿ S i ? ¿ C o n qne es usted Joa-
"qrrín Calvo? 
- De pronto se i l u m i n ó su rostro bajo lai 
inf luencia de una idea repent ina, y , a boca 
de jarro:1 
— - ¿ L a s dos c incuenta dan derecho a v ino? 
-—inte r rogó . 
— [ Oh, no , caballero I—le r e p l i q u é com-
pung ido—. N o , n o ; no dan derecho a v ino . 
—Entonces no quiero t a r j e t a ; en cual-
í jme r o t ro s i t io c o m e r é mejor . 
C o m p r e n d í que a m i banquete no iban a 
festejarme, sino a comer barato. Desenga-
ñ a d o del p r o s a í s m o de -la vida,4 d e c i d í tor-
nar el banquete en cena í n t i m a , y , al eíet í-
to , jub i ló a la comis ión organizadora. 
Ayer se c e l e b r ó la cena í n t i m a . Sólo asis-
•'if y o ; ya he dicho que se t ra taba de una 
toona í n t i m a . 
L a cena se desenvo lv ió en un cordial 's i -
m o ambiente de c a m a r a d e r í a . A los postres 
,tne l e v a n t é y me ofrecí el homenaje. 
«Los grandes m é r i t o s — d i j e , sobre poco m á s 
j ó menos—de Quína te !CaiLv<* 'hace t iempo 
Irjue demandaban este reconocimitento. Qui-
n i t o es¡ e l mejor escritor de los t iempos ac-
tuales y de los pasados, no siendo pe l i -
groso . asegarar que nadie le s u p e r a r á en 
los venideros. ¡ V i v a J o a q u í n — g r i t ó — . j ' V i -
vaaaa!—me respond í . 
Emocionado, como es costumbre, me le-
v a n t é para dar las gracias. 
E n frases e l o c u e n t í s i m a s a segu ró que aquel 
laeto tan conmovedor m© s e r v i r í a de e s t í m u l o 
e n mis p e r i o d í s t i c a s tareas. No so l i c i t é n i 
indirectamente siquiera, como hacen aJgu-
nos, la cruz de Isabel l a C a t ó l i c a . Sí ex-
puse, en cambio, mis deseos de que envia-
sen las flores de la mesa a una novia' m í a . 
Como todos accedieran a esta delicada 
p e t i c i ó n , yo en persona so las o f rendó horas 
m á s tardo. 
Sal í del hotel ' c o m p l a c i d í s i m o . E n ver-
dad t e n í a motivos para estarlo. E l homenaje 
h a b í a s'do modesto, s í ; pero tan senci l l i to , 
tan s i m p á t i c o , t an bordia l , t an f ánce ro . . . 
Tan sincero, sobro todo; yo creo q u é es el 
ú n i c o homenaje sincero que se ha celebrado. 
J o a q u í n C A L Y O S O T E L O . 
A las once de ia m a ñ a n a se r e u n i ó ay3r e l 
Direc tor io con asistencia do los subsecretarios 
de Hacienda y Fomento , quienes llevaban 
expedientes de t r á m i t e de sus respectivos 
departamentos. 
A las dos de la tarde terminó la reuni ón 
y e l geoieral Vallespinosa m a n i f e s t ó que, 
aparte de otros asuntos sin importancia., se 
o c u p ó e l Consejo del problema de Marrue-
cos, s in qu© esto signifique que exista gra-
vedad n i peligro alguno, porque ya son co-
nocidos los informes que reflejan exacta-
mente la s i t u a c i ó n ; pero como desde hace 
unos d í a s hay una l igera marejada en l a 
zona Occidental , el Gobierno t iene necesidad 
de ,estar atento a lo que ocur ra , y aunque 
no sea preciso enviar fuerzas, debe estarse 
constantemente en contacto con e l alto co-
misar io para pedirle impresiones, noticias 
de todas olases y confidencias acerca de las 
recogidas por él . 
* * » 
E l presidente in te r ino del D i rec to r io a c ü -
dió ayer tarae a su despacho oficial y rec ib ió 
una C o m i s i ó n del Consejo de E c o n o m í a Na -
cional , presidida por e l s e ñ o r Castedo. 
* * * 
¡ A L M E R I A , 3 1 . — E l A y u n t a m i e n t o h a 
a c o r d a d o e n s e s i ó n p l e n a r i a r e e m p l a m r 
lo s a r b i t r i o s deses t imados p o r o t r o s so-
bre l o s escapara tes , t o l d o s , l e t r e r o s , et-
c é t e r a . M i e n t r a s (p ie se t r a m i t a l a i m -
p l a n t a c i ó n de t a l e s a r b i t r i o s se p r o r r o -
g a r á p o r u n m e s e l p r e s u p u e s t o v i -
gen te . 
4/128 linchamientos en 
Las distintas secciones con sus respectivas Comisiones. 
La vuelta al país vasco 
L a Comis ión pro coope rac ión in te r rac ia l , 
de los Estados Unidos, acaba de publicar 
una i n fo rmac ión , s e g ú n la cual en los t re in-
t a y nueve años anteriores a 1923 las turbas 
de los Estados Unidos mataron por l incha-
mien to a 4.128 personas, de las que 3.146 
eran do raza negra. 
Ochente y cinco de las v í c t i m a s eran m u -
jeres, 17 blancas y 63 de color. Otros m u -
chos no inc lu idos en los 4.128 fueron muer-
tos en disturbios y luchas raciales, y una 
gran m a y o r í a fueron v í c t i m a s inocentes o 
por leves ofensas, como s u c e d i ó en Tulsa , 
al Este de St . Lou i s , Wash ing ton y Chicago. 
Todos los Estados de la U n i ó n , a excep-
ción de cuatro, han tenido m á s de dos l i n -
chamientos por a ñ o , siendo las excepciones 
Massachussetts. New Hampsh i r e , Bhode I s ; 
land y V e r m o n t . 
E l informe muestra que la m a y o r í a de las 
vic t imas eran inocentes o culpables de le-
ves ofensas, como, por e jemplo, por « roba r 
puntales de p i n o » , « r i ñ a s con sus c a p a t a c e s » , 
«pega r a otro en una p e l e a » . 
E l homic id io ha sido l a causa del l incha-
mien to en menos de la mi t ad do los casos, 
y para ser exactos diremos oue en las dos 
quintas partes ol homic id io fué el mot ivo . 
I n t e n t o de asalto c r im ina l o asalto o r i -
mina l efectivo, que el pueblo cree que es 
el « ú n i c o m o t i v o » para l inchar a una per-
sona, so in forma que ha sido menos do una 
cuarta parte de los casos. E n muchos casos 
la m á s m í n i m a sospecha de in ten to de t a l 
c r imen ha sido suficiente pora amotinar al 
populacho y ponerlo en a c c i ó n . 
E n el a ñ o de 1923 los nueve Estados si-
guientes han manchado el mapa de los Es-
tados Un idos : Arkansas, F l o r i d a , Georgia, 
Lous:ana, Mississ ippi , Oklahoma, Texas y 
V i r r i n i a . 
ílfras cinemai 
Dice « T h e New York T i m e s » : 
E l desarrollo portentoso de l a indus t r i a 
c i n e m a t o g r á f i c a en los Estcdos Unidos ob l i -
ga a echar mano do las f a n t á s t i c a s cifras 
de millones de d ó l a r e s , en cuanto se pre-
tende áductír a l g ú n dato e s t a d í s t i c o . 
E l a ñ o pasado los gestos de los cinemas 
en los Estados Unidos han ..alcanzado la 
cifra do ;>00 millortóe de d ó l a r e s . Las 300.000 
personas empleadas on diversos servicios en 
las empresas c i n e m a t o g r á f i c a s hsin cobrado 
75 mi l lones , y los trabajos de c o n s t r u c c i ó n 
ejecutados por cuenta de esag, miomas So-
ciedades han impor tado La « p e q u e ñ a » suma 
de 179 mi l lones do d ó l a r e s . 
« H I S T O R I A D E C R I S T O » , por Giovanni 
P a p í n i . U n l i b r o ext raordinar io que ha dado 
la^ vue l t a al mundo , t raducido a todos los 
idiomas y consti tuyendo el é x i t o mayor l i t e -
rarto de los t iempos modernos. Acaba de 
ser publ icado en una m a g n í f i c a t r a d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a (convenientemente revisada y co-
rregida), en dos tomos, al precio de cinco 
pesetas cada uno. 
Tod íwía no se han ex t inguido las po lé -
micas v io len t í s i ímas que s u s c i t ó l a auari-
ción de l a « H I S T O R I A D E C R I S T O » ' en 
cuantos p a í s e s se ha publ icado. 
Civilt 'a Cattolica, la revista p r ó c e r de l a 
Ciudad Santa, redacteda por los padres de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , dice, hablando de 
Papini y de su obra do conver t ido, lo s i -
1 g u í e n t e : «Noso t ro s , cristianos, hermanos del 
bombre in te r ior cr)stiano, esto es, dol con-
vertido Pap in i , debemos acogerle, abrazarle 
y reconocerle como n u e s t r o . » 
E l emlinonte padre Leonee de Grandmai -
son, en u n a r t í c u l o publicado en l a revista 
Etudcs, de los padres j e s u í t a s franceses, de-
c í a : « P a p i n i no pretende en modo alguno 
dogmatizar. Crist iano reciente, pero cr is t ia-
no franco y le-al, habla a sus hormenos para 
edificarles. H a b l a , sobro todo, para enca-
minar a l a luz a sus c o m p a ñ e r o s de l a v í s -
pera, los cuales buscan t o d a v í a eso que él 
ha encontrado ya . 
Los comentarios a l a Bea t i t ud , el re la to 
del H i j o P r ó d i g o , las p á g i n a s sobre l a pa-
ternidad son, entre otros, fragmentos l i t e -
raiiios de pr imer orden, dignos de aquellos 
que1 jus tamente admiramos en P ó g u v o en 
Claudel . 
H a y que decir m u y al to que la « H I S T O -
R I A D E C R I S T O » es un buen tes t imonio 
y que eT autor ha confesado a su S e ñ o r s in 
teticencia y sin miedo. . . A l a r e n o v a c i ó n 
descontada do l a fe cr is t iana, a su d i fus ión 
actu&l y a esta E p i f a n í a de Jesucristo on 
el e s p í r i t u y en el corazón de los hombres 
do nuestro t iempo, iG'o¡vanni Pap in i no ha-
b r á colaborado en v a n o . » 
L a Bevice des Lcctures , - la m a g n í f i c a g u í a 
de lec tura que dlWg© e l abate B e t h l e m , en 
P a r í s , d i c e : « E s c r i t o r poderoso, v io len to , 
tumul tuoso, e rupt ivo , s i esto pudiera decir-
BO, G i o v a n r á Papini ocupa hoy en la l i t e ra -
tura i t a l i ana un lugar impor tan te . 
Esta obra es un g r i t o do l a lma , una se-
r ie de ardientes meditaciones de amor a Je-
s ú s y de odio t a m b i é n hacia sus enemigos. 
Su relato de l a P a s i ó n , que contiene m á s 
d© cien p á g i n a s , es de una e m o c i ó n t r á g i c a 
y conmovedora. H o y que 'Cnisto y su R e l i -
gión son cada vez m á s admirados y dis-
cutidos, combatidos y defendidos con pa-
s ión , una obra como é s t a juega papel ivn-
portante. E l funesto l i b r o de R e n á n , aque-
l la « V i d a de J e s ú s » , donde el d é b i l razona-
miento se ocultaba bajo la e r u d i c i ó n dol de-
talle y l a p á l i d a languidez de est i lo , ha sido 
refutada cien veces, pero no h a b í a siido sus-
t i t u i d a ; quiere decirse que sus .adversarios 
no h a b í a n igualado su m é r i t o l i t e ra r io . Des-
de hoy tenemos una . V I D A D E N U E S T R O 
S E Ñ O R hecha con t a n t o t a len to como a q u é -
l l a , m á s p a t é t i c a t o d a v í a , y que nos da una 
versióri ac tua l do l tema eterno. La. obra 
pod rá traer a Cristo muchas almas per-
d idas .» 
Pedlidos a « V o l u n t a d » : N i c o l á s M a n a R i . 
vero, 3 y 5, y Marques de U r q u i j o , 32, M a -
dr id ; M a r , 17, Valenfcia; D r u c h , 35, Bar-
^Pedidos a V O L U N T A D 
I l i co lás M a n a RÍTOÍQ, 3 y S. y M a r q u é s de 
ü r q u l j o . 32, M A D R I D 
Maj?, 17. Yí-áencia ; BÍUC'U, 35, Barcelona. 
CONGRESO D E D E P O R T E S 
Hace tros d í a s hablamos do, un Congreso 
nacional de deportes que t e n d r á lugar al 
mismo t iempo que la Expos ic ión , geueraj 
deport iva. 
Los organizadores se r e ú n e n diar iamente 
para estudiar las mejorea bases a fin de ase-
gurar el mejor éxitoi de l a idea. Anoche se 
d i s c u t i ó la í o r m a c i ó u da las d is t in tas Comi-
siones. 
E n v is ta de que no todos los deportes t ie-
nen iguaj arraigo en el p a í s , y de qu© l a for-
m a c i ó n de una C o m i s i ó n para cada deporte 
no es_ de n inguna trascendencia, ge acordó 
d i s t r i b u i r todas las manifestaciones en los ü e z 
secciones siguientes : 
I . — E D U C A C I O N F I S I C A 
Como en e¿ Congreso ca tó l i co , esta sec-
ción s e r á presidida probablemente por el doc-
tor Simonena. actuando t a m b i é n de recre-
ta r io ol doctor E n r í q u e z Salamanca. 
I I — A T L E T I S M O 
E n esta s u b d i v i s i ó n vare incluidos los de-
portes por equipos, pelota vasca, bolos, «hoc-
k e y » , «baskee t ba l l» , «base ha l l » , etc. 
Para la presidencia se s e ñ a l a a dos per-
sonalidades : don J o s é M a r í a P e ñ a , actual 
prasidente de ía. Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
A t l e t i s m o , y don J . I r i g o y e n , el conocido 
« s p o r t s m a n » b i l b a í n o . Como secretario pare, 
ce que a c t u a r á e l s e ñ o r Juanena, t a m b i é n 
de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a . 
I I I . — T U R I S M O Y A L P I N I S M O 
D i r i g i r á esta s e c c i ó n el m a r q u é s de l a Ve-
ga de i n c l á n , con i n t e r v e n c i ó n di recta del pre 
sidente del Centro Excurs ionis ta de Catalu-
ñ a y don Manue l de A m e z ú a . 
I V . — F O O T B A L L 
¿ Q u i é n m á s indicado como el s e ñ o r Olave, 
eft presidente de i a F e d e r a c i ó n Nacional? Los 
organizadores han pensado para asist ir le en 
ia. mesa los s e ñ o r e s Cabot, de i a F e d e r a c i ó n 
Catalana, y don J o s é M a r í a Mateos i n t e l i -
gente cronista deport ivo de la « G a c e t a del 
N o r t e » y que r e p r e s e n t ó ú l t i m a m e n t e a Viz-
caya. 
V . — D E P O R T E S M E C A N I C O S 
Esta secc ión comprende las rnanifestacio-
nes s iguientes : a e r o s t a c i ó n au tomovi l i smo, 
a v i a c i ó n y motocicl ismo. 
Para su d i r e c c i ó n se h a b l ó del general So-
riano, directo^ general do A e r o n á u t i c a y de 
don Ricardo Ruiz Feny. 
I n t e r v e n d r á n t a m b i é n d i rectamente lios se-
ño re s Resines y A r m a n g u é . 
V I . — D E P O E T l í S A R I S T O C R A T I C O S 
So inc luyen en esta d iv i s ión el «polo», 
«golf», «tennis1» e hipismo-
Probablemente lo d i r i g i r á e l duque de Cor, 
actuando como secretario el s e ñ o r Mesalles 
E o t i v i l . de Barcelona. 
E n t r e los dis t intos vocales recordamos la 
d e s i g n a c i ó n de los s e ñ o r e s b a r ó n de G ü e l l , 
Sastres M i g n o n , don Francisco Cadenas y don 
J o a q u í n Santos S u á r e z . 
v n . — C I C L I S M O 
Las pr imeras personalidades do l a « U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a » d i r i g i r á n esta sec-
c ión . 
V I I I . — D E P O R T E S N A U T I C O S 
Los organizadores han pensado en el se-
ñ o r L ó p e z D ó r i g a , do Santander, para pre-
s id i r , y como secretario al geño r Mases, de 
Barcelona. 
I X . — D E P O R T E S D E D E F E N S A 
Se inc luyen la esgrima, lucha, pugi la to y 
t i r o . 
V e r o s í m i l m e n t e lo p r e s i d i r á e l conde de 
Asur i r , in te rv in iendo t a m b i é n directamente 
el presidente dei T i r o Nacional y el s e ñ o r 
Vernacci . 
X . — C A Z A Y PESCA 
Para esta s e c c i ó n , de l conde de L é r i d a se 
acordó la c o m i s i ó n organizadora. 
T a m b i é n se pensó en el presidente y ee-
oreario de la Asoc iac ión general de cazado-
res y pescadores de E s p a ñ a . 
• * * 
A t í t u l o de s imple i n f o r m a c i ó n damos los 
nombres de las personalidades citadas. De 
todos modos teniendo en cuenta l a finalidad 
de este p r imer Congreso depor t ivo, es de es-
perar que Ig. inmensa m a y o r í a acepte el nom-
bramiento-
C I C L I S M O 
D e s p u é s de (la ú l t i m a nota qua .publica-
mos se han inscr i to en l a carrera a t r a v é s 
del p a í s vasco otros tres corredores, dos b i l -
ba ínos y u n m a d r i l e ñ o . 
Con estas nuevas inscripciones l a l i s t a 
general, con los respectivos n ú m e r o s de or-
den de les concursantes, se e s t ab l ee© en l a 
Siguiente f o r m a : 
1. M a r t í n Salazar, de l C l u b Depor t ivo , 
do B i lbao . 
2. J o s é Saura (Real Sociedad, de San 
Sebasí l ián) . 
3. J o s é L u i s M i n e r (Real Sociedad, de 
San S e b a s t i á n ) . 
4. D o m i n g o G u t i é r r e z ( A t h l c t i c C l u b , de 
Bi lbao) . 
5. Ado l fo U r r u t í a (A th l e t i c Club , de 
Bi lbao) . 
ü. Fernando I b á ñ e z ( A t h l e t i c C lub , de 
Bi lbao. 
7. Eduardo Rubio , (A th l e t i c C lub , de 
B i l bao). 
8. A n g e l E r r a s t i ( A t h l e t i c Club , do 
Bi lbao) . 
y . Segundo B a r r o e t a b e ñ a (Arenas C l u b , 
de Guecho). 
10. Marce l ino L o r o ñ o (Arenas C l u b , do 
Cu ocho), 
11. Mliguel M u s s i ó ( U n i ó n Spor t iva , do 
Sans). 
12. Francisco Tresseras ( U n i ó n Spor t iva , 
do Sans). 
13. 'Marce l ino L l o p i s ( U n i ó n Sjiort jva, 
do Sans). 
14. J u l i á n E s p a ñ o l ( U n i ó n Spor t iva , do 
Sans). 
15. J u a n Oarpi ( U n i ó n Sport iva, de 
Sans). 
16. J u a n Fargas ( U n i ó n Sport iva, de 
Sans). 
17. A n t o n i o C e b r i á n ( U n i ó n Spor t iva , 
de Sans). 
18. Antonlio G i l ( U n i ó n Sport iva, do 
Sans). 
19. A r t u r o Casas ( U n i ó n Sport iva, de 
Sa!ns). 
20. V í c t o r Rojo (Gi jón ) . 
2 1 . J e s ú s Azcano (Gi jón) . 
22. D a m i á n F e r n á n d e z ( M a u n d ) . 
23. F e m a n d o Balcera (Madr id ) . 
24. J u a n Cascante (Madr id ) . 
25. T e l m o G a r c í a ( M a d r i d ) . 
26. Gu i l l e rmo A n t ó n ( M a d r i d ) . 
27. Fe l i c i ano G ó m e z ( M a d r i d ) . 
28. M i g u e l Serrano (Madr id ) . 
29. 'Marcel Buysse (Gante, B é l g i c a ) . 
Í50. D e m e t r i o de l V a l (Madr id) 
3 1 . B o n i t o A y a s t ü y (OñP.tc). 
32. Gabr ie l •Cruz (Sabadejl), 
33. Ja.'me Janer ( U n i ó n " Sport iva, do 
Sons). 
•''•4. V ic to r i ano Otero (Santander). 
35. Teodoro Monteys ( U n i ó n Sport iva, 
de Sans). 
36. Manue l Alegre ( U n i ó n Spor t iva , 
de Sans). 
v é . oosé iGarballo ( U n i ó n Sport iva, de 
Sans). 
38. (Ricardo Monte ro (Real U n i ó n , de 
I r ú n ) . 
An ton io Tor re l l (Reus). 
40. Juan de Juan ( P a l m a de Mal lorca) . 
4 1 . Esteban Espinosa (Bi lbao) . 
42 . Pedro Sorr iguieta (Bilbiao). 
43. Juan S i g ü e n z a (Madr id) -
Para esta carrera se ha nombrado como 
direclor al conocido deport is ta An ton io B a ñ -
ares. 
Los oontrcles. 
Pa ra la p r imera etapa, e l control de fir-
m a se ha fijado en O r d u ñ a y e l do apro-
vis ionamiento en Viboria . 
E n e l control de O r d u ñ a los corredores 
p o d r á n aprovisionarse vo lun ta r iamente . E n 
el de V i t o r i a se n e u t r a l i z a r á n veinte m i n u -
tos, con objeto do que los part icipantes pue-
dan aprovisionarse con calma y prepararse 
para e l trozo comprendido entre V i t o r i a y 
Pampi'ona, que representa unos 92 k i l óme-
tros, en cuyo t rayecto no h a b r á control de 
ninguna clase. 
Para la segunda etapa se ha fijado el con-
t r o l do firma en M a n J e ó n y en Bayona. 
L o s controles de aprovisionamiento en 
Burguete y M a n l e ó n . 
So han establecido estos dos controles de 
aprovisionamiento tan p r ó x i m o uno al o t ro , 
con objeto de que aquellos corredores que 
deseen obtener sus provisiones dentro del te-
r r i t o r i o e s p a ñ o l , por estar m á s famil iar iza-
dos con l a a l i m e n t a c i ó n del p a í s , puedan ha. 
cerlo en Burguete , ú l t i m o pun to peninsular 
antes de la entrada en Francia . 
Para la tercera etapa se establece el cóu-
tral de firma •eri Lequo i t i o , Bermeo y Plen-
cia. 
* * » 
E l Club Depor t ivo C a s t e l l ó n ha creado l a 
secc ión c ic l is ta , figurando en ella los nota-
bles corredores Engulidancs y Baut i s ta L l o -
rens. 
» * « 
B I L B A O , 31.—Esta tarde se ha celebrado 
en Guecho la carrora cicl is ta organizada por 
e l Arenas Club de aquella local idad, h a c i é n . 
dose u n recorrido de 28 k i l ó m e t r o s . 
Tomaron parte en 1.a prueba 81 corredores, 
o b t e n i é n d o s e la siguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1 , G U T I E R R E Z . 
2, Serrano. 
3, B a r r o e t a b e ñ a . 
F O O T B A L L 
Lejana t o d a v í a la i n a u g u r a c i ó n de la tem-
porada, e l F . C. Barcelona ha concertado ya 
los siguientes par t idos: 
7 y 8 ds sept iembre: 
Contra el Moravska Slavia , de B r u n . 
13 y 14 de sept iembre: 
Contra la Real Sociedad, de San Sebas-
t i á n . 
21 y 24 da septiembiHi: 
Contra e l Tor ino F . C. 
4 y 5 de o c t u í í r e : 
Contra el F . C. Valenc ia . E n Valencia . 
1 y 2 de noYiembre: 
Contra el A t h l e t i c Club , de B i lbao . 
7 y 8 de d ic iembre : 
Contra e l Real U n i ó n , de I r ú n ( c a m p e ó n 
de E s p a ñ a ) . 
A E R O S T A C I O N 
E l Gran Premio de¿ Aero Club de Franc ia 
d ió e l s iguiente resul tado: 
1 , C Ü R N I E K . A t e r r i z ó en Marse l la , 2SC 
k i l ó m e t r o s . 
2, « V e e n s t r a » ( P o r t - d e - B o u c ) 2 6 5 k i l óme-
tros. 
3, D e m u y t e r (Golfo de Fox), ; 260 k i l ó m e -
tros. 
4, Moineau (Istres) , 255 k i l ó m e t r o s . 
5, L a t u (Etang-de^Bene), 245 k i lómet ros -
6, H e u t t e (Miramos) , 240 k i l ó m e t r o s . 
7, Auger (220); 8, Lefebvre (190); 9, Van-
nella (180); 10, F l e u r y (175); 1 1 , Dollfus 
(140); 12, S é r a t z k y (130); 13, Dubois (110); 
14, B lanchot (90^, y 15, H e n r l e y (20). 
S O C I E D A D E S 
L a J u n t a d i r ec t i va del Club Depor t ivo E u -
ropa, de Barcelona, so ha const i tuido en la 
s iguiente f o r m a : 
Presidente, don Juan Matas . 
Vicepresidente, doctor L u i s Oller. 
.Secretario, don Salvador AbriTJ. 
Vicesecretario, don J a i m e Olivel la , 
Tesorero, don S e b a s t i á n J u v é . 
Contador, don J o a q u í n Matas . 
V o c a l de campo, don Pascual Bonoohi . 
D I A 1 D E A G O S T O . — V i e r n e s . — Santos Pedro 
Advlncula; Eusebio, Obispo y márt ir ; 'Félix, Jus-
tino y los siete Macabeos, rmirtioies, y Santas F e , 
K-speranza y Caridad, virgenes y mártires. 
D a misa y oficio divino son de ^ octava del 
Apóstol Santiago, con rito doblo y color encarnado. 
AtlOiración Nocturna.—Coi' JOJU, 
Cuarenta Horas. — Parroquia do Nuestra Señora 
do los Angeles. 
üorte de Mart í .—Nuestra Señora de la Almude-
na, en Santa M a r í a ; de la Blanca, en San Sebas-
t ián ; del Consuelo, on San l i ú l s ; del Olvido, en 
San Francisco el Grande. 
Asilo do San José de la Montaña ^Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Parroquia de los Angeles.—Continúa la novena a 
BU Titular; a las siete y media do la tarde, expo-
sición, estación, rosario, sermón por don Manuel 
Rubio Cercas, ejercicio, reserva y salvo. 
Parroquia do los Dolores.—Al anocheoer, corona 
dokuoaa y víacruris. 
Parroquia de San Mi l ia i l—Cont inúa la novena n 
San Cayetano. A las diez, misa solemne con expo-
sic ión; per la tarde, a las s'ete y media, exposi-
c ión, es tac ión, rosario, s e r m ó n por don Alfonso Gáz-
quez, ejercicio y reserva. 
Santo Domingo de G n z m á n . — A las ocho, misa 
solemne; por la tarde, a las siete, continúa la no-
vena a su Titular, en la misma forma que el día 
anterior. 
San Francisco el Grande—A la? canco de la tar-
de, vísperas solemnes. 
Iglesia Pontificia.—Continúa el triduo a San Al-
fonso. A las siete de la tarde, funciSn solemne con 
sermón. 
Cemendaíioras de sant iago—A las siete, termina 
la novena a su Titular, expos ic ión, estación, rosario, 
sermón por don L u i s Guixa l B e l t r á n , ejercicio, re-
serva y procesión. 
Monasterio de la YisUtación (Santa Engracia , 10). 
A las ocho, misa de comunión; por la tarde, a las 
cuatro y media, ejercicios para el Apostolado de la 
Oración. 
S A N T A R I T A D E C A S I A 
Jleparada la imagen de los desperfectos que en 
ella ocasionaron las llamas el día 22 Ue junio en su 
capilla do la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, 
se manifiesta a las • seucras asociadas y devotos de 
la Santa que mientras se eí'cetúan las c&ras en la 
citada iglesia podrá venerarse la imagen en el es-
tudio de la calle del Sacramento, 10, bajo. I 
* * *• i 
(Este periódico se publica cor. censura eclesiástica.) ' 
M A D R I D 
4 por ICO Inter ior .—Serie F , 7 0 ; E , 70: 
1), 70,30, C, 70,25; B , 70,25; A , 7 1 ; ü 
y H , 70,40; Diferentes, 70,50. 
í por 100 Extenor.—-Sene F , 85,80; E , 
85,90; 1), 80,80; (J, 86,30; B , 8(5,70; A , 87. 
5 por 100 Amortizable:—Serie ^ , 05,60; 
D , 96 ; C, 95,75; B , 95,75; A , 96. 
5 por 100 Amort izablo (1917) Serie E , 
95,60; D , 95,60; C, 95 ,75; B , 95,75; A , 
95,75. 
Obligaciones del Tesoro Serie A , 102; 
B , 102,05 (enero) ; A , 103,50; B , 103,10 (fe-
btero) ; A , 102,85; B , 102,85 (nov iembre ) ; 
A , 103; B , 102,10 ( a b r i l ) . 
Marruecos, 80. 
C é d u l a s hipotecarias De l Banco, 4 por 
100, 90,75; idem 5 por 100. 102; í d e m 6 
por 100, 110,75; Argent inas , 2,465. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 570; Taba-
cos, 243; Banco Hispano Americano, 154; 
(dem B.ío de la Plata , 43 ; í d e m Central , 
105; Explosivos, 36(5; Azucareras preferen-
. Metro-
pol i tano, 195; T r a n v í a s , 8 5 ; Mengemor, 195; 
Pompas F ú n e b r e s , 7 0 ; Arrendatar ia de F ó s -
foros, 165; M a d r i d a Zaragoza y a Al i can te , 
fin corriente, 313. 
Obligaciones. — Azucareras estampilladas, 
73,75; Al icantes , p r imera , 283,50; í d e m F , 
88,25; í d e m G , 102,60; Nortes , p r imera , 
65: í d e m segunda, 64,60; í d e m qu in ta , 6 4 ; 
í d e m 6 por lOOj 102.60; Valencianas, Nor te , 
9 7 ; Especiales, ¡ P a m p l o n a , 64,50; M e t r o , 
5 por 100 , 92,50; " T r a n s m e d i t e r r á n e a , 94,50; 
Eiegos de Levante , 9 1 ; H . E s p a ñ o l a , 5 por 
100, 81,50; Med ina a Salamanca, 50. 
Moneda ext ranjera—Francos , 37,46; í d e m 
suizos, 139,25 (no oficial) ; í d e m belgas-, 
34,15 (no oficial) ; l ibras , 32,99; d ó l a r e s , 
7,495; l i ras , 32,45; escudos portugueses, 
0,215 (no of ic ia l ) ; pesos argentinos, 2,46 
(no oficial) ; florines, 2,875 (no of ic ia l ) , ; co-
ronas checas, 22,30 (no o f i c i a l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,20; Ex te r io r , 85,90; Amorfci-
zable, 96,10; Nortes, 63; Al icantes , 62,70; 
francos, 37,43"; l ibras, 33.01. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l negocio en la r e u n i ó n de ayer q u e d ó 
reducido a las operaciones estr ictamente i n -
dJispensables para las necesidades dé mo-
mento , y por esta r a z ó n cualquier p r o n ó s t i -
co r e s u l t a r í a aventurado, ya que las cotiza-
ciones no pueden marcar l a verdadera orien-
t a c i ó n do los dist intos valores. 
Los fondos púb l i cos se presentan algo de-
bi l i tados, perdiendo e l I n t e r i o r 35 c é n t i m o s 
en par t ida y de 20 a 50 en las restantes se-
ries. Los a m ó r t í z a b l e s 5 por ICO acusan i r re-
gularidades, pues en unas series ceden 40 
c é n t i m o s y en otras repi ten sus cambios pre-
cedentes. 
E n t r e los valores de c r é d i t o sólo puede 
destacarse e l Banco Hispano Americano, 
que sube u n entero, y entre los industr ia les , 
los Tabacos, que mejoran dos unidades, y 
las Azucareras, que ganan una peseta. Las 
Felgueras, algo m á s flojas, abandonan u n 
entero. 
E n e l grupo ferroviario sólo se t r a tan A l i -
cantes, a fin del corriente, a 313, con pé r -
dida de una peseta. 
E n el departamento internacional prosi-
gue la baja de los francos, que cierran a 
37,45, contra 37,80 e l difa anterior. Los dó-
lares y las l ibras quedan firmes, con l ige r í -
simas variaciones. 
De dobles se operan: I n t e r i o r , a 0,175; 
Azucareras preferentes, a 0,375; Nortes, a 
1,25, y T r a n v í a s , a 0,375'. 
A m á s de u n cambio se co t izan : Obliga-
ciones del Tesoro de enero, a 102 y 102,05. 
» * * 
E n e l corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
450.000 francos, a 37,45. 
100.000 l i r a s , a 32,45. 
5.000 l ib ras , a 33,02; 2.700, a 33,01, y 
1.000, a 32,99. -
37.500 d ó l a r e s , a 7 ,50; 10.000, a 7,49, y 
7.500, a 7,495. 
Programa de las emisiones para hoy 1 de agosto. 
M A D j R L D . — D e 10,30 a 12,30 de la noche: 
Primera parte.—l/a notable artista de varietés 
Terosita Hojas cantará los cuplés siguientes: «Tie-
nen razón», Pidel Prado y Ber trán Ü e j n a ; «Entre 
flores», Ykpiera, Lafucnte y Azagra; «i ie ina m í a s , 
López Marín y Bertrán Itcyna, y «Justicia batu-
rra», P. Mota y A^agra. 
Intermedio.—A las once, transmis ión ce la hor-i 
oficial, noticias meteorológicas y pnj^'aión Jei 
tiempo. 
Segunda parte .—La aplaudida cupletista E u c a i n i -
ta Marzal , en sus creaeiones: « N o lo sé», Bertrán 
y K e y n a ; « E n Aragón son asi», JÍ1. I r a d l e 'r 
M . Homero; « L a mujer tabla», G i l Asensio y Pont, 
y « L o s MagoiTpasans, Eidel y Prado. 
Intermedio.—Conferencia literaria por e l popular 
cronista Lázaro Somoza Si lva. 
Tercera parto.—Bosarito Moreno, la bella cuple-
.tista, cantará: «Besar sm miedo», G-. Agüero y 
L l u c Cañet; «Mis lindas coplas», G . Agüero y L l u c 
Cañet ; «Ley de vida», P . L u c a s y L l u c Cañet, y 
«Bavieg» , Itamoncho y Bomett). 
L O N D R E S ( ¿ L O ) , 305 metros).—1 a 2, Trío y 
barítono.—4 a 5, Sesión de canto. Concierto de ór-
gano.—6 a 6,45, Sesión infantil.—7, B o l e t í n de no-
t icas . Predicción del tiempo.—8, Concierto de ban-
da y voces.—10,30, Banda y voces (cont inuac ión) . 
B I K M I W G H A M ( 5 B T ) , 475 metros.—3,30 a 4,30, 
Orquesta.—5 a 5,30, Sesión femeniina.—ÍT.ou' a 6,30, 
Ses ión infantil. — 7, Bolet ín de noticias.—8, Pro-
grama popular por la orquesta y barítono.—10,30, 
Orquesta (cont inuación) . 
B ü U K N E M O U T H (GBJVI), 385 metros.-'-3,45 a 
615, Música de cámara.—5,15 a 6,15, Ses ión in-
fantil.—6,15 a 6,45, Conferencia para estudiantes.— 
7, Bo le t ín de noticias.—8,30, Noche de Nelson: 
Concierto por la orquesta y vocea.—10,30, Orques-
ta y voces (cont in . iac ión) . 
G A R D I F F ( 5 W B ) , 351 metros.—3 a i . Orques-
ta del Capítol Cinema.—5 a 5,45, Sesión fcmemn.v. 
6,4,5 a 6,30, Ses ión infantil.—7, Bole t ín de noticia; 
8, Orquesta, soprano y coros. 
M A N G H E S T E R ( 2 Z B ) , 375 metros. —12,30 a 
180 Concierto.—2,30 a 3, Ses ión para señoras. — 
3 30 a 4,30, Cuarteto.—5,45 a 6, Cartas infantiles. 
6 a 0,30, Sesión para n iños .—7, B o l e t í n de noticias. 
8, Orquesta y voces.—10,30, Conferencia en espa 
ñol por W . E . Blctcher. 
N E W C A S T L E (5NO). 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Piano y voces.—4,45 a 5,15, Ses ión femenina.—6,15 
a 6, Ses ión para n iños .—6 a 6,30, Conferencia para 
estudiantes.—7, B o l e t í n de not ic ias . -8 , Orquesta y 
voces.—10,30, Orquesta. 
A B E R U E E N ( 2 B D ) , 495 metros.—3,30 a 5, 
Cuarteto y voces.—5,4,5 a 6,30, Ses ión para n iños . 
7, Bo le t ín do noticias.—8,30, Programa de música 
ligera por la orquesta y voces.—10,30 (continua-
ción) . 
GL.ñ3GOVV ( 5 S C ) , 420 metros.—3,30 a 4,30, 
Cuarteto y voces.—4,45 a 5,15, Ses ión para sefio-
precios en quo «i COIH/MIWBM. " ~ — J - H^QET p íc-
ese derecho para continuarlas o para oO ^ ^ 
rro^-v del plazo do ejecución, las que comí 
contrata de la cncauzación del ^ n z a n a i e s ^ ^ 
Nombrando ingeniero jefe do primera c 
raf;._5,15 a 0, Ses ión infantil.—7, Boletín de not i - | Cuerpo de Minas a don Ramón del Cueto , 
cias.—-8, Noche popular por la orquesta y voocs.— j Idem ídem de síigunda claKO del ídem . 
10,30 (continuación^ don José do Murga y G i l , 
Palmas, pitos y cohete 
Anoche co r re spond ió e l t n™ 
a l a « t r o u p e » de Llapisera i T chi 
buena gana, como es de rigor e f ^ 
tas nocturnas, d e s t a c á n d o í en ^ 1 
«don J o s é » , que cada vez t ien t J U H Í 
dores por su vis c ó m i c a h S u X ^ 
L i d i á r o n s e en la parte seria c S " • 
buenos Jos que abrieron -
te 
del H i d a l g o ; de los que ^umS"011 í 
siendo fogueados los otros p^P^roQ. ^ 
quiera a los picadorese. 
C o r r e s p o n d i ó , por tanto, un toro J 
cada uno de los espadas. ^'íto 
G m é s C a r r i ó n , hi jo del inolv'dahl . 
dor de «Sol y Son jb ra» , t raba jó c T 6 1 
luntad que for tuna frente a sus 
Un gran par desdo las tablas a 
toro fué aplaudido con sobrada i W ; ! - pr 
E l sevillano « R u b i o b i » , cuyo 
tel en los cosos de las afueras 
t e r rumpi r su marcha como soldado « 7 8 * 
pos de Afr ica, d e m o s t r ó anoche m, 
balde la fama le h a b í a proclamado ? 
buol to con el capote y vallen 
los t ó r r e n o s , g u s t ó ex t raerá : .n 
el manso y con el bravo. Sobre tod 
el buey quo le tocó en pr imer l u ^ ? . -
por completo. Eealments no cal^ t ^ 
con m á s luc imien to una faena d i f í | 
b ichi se g a n ó anoche e l cartel de ts 
la presente temporada est ival . 
- o - Ctf| 
Lrís corridas de feria en Calaspam 
M U R C I A , 3 1 . - E n Calasparra se ha J 
brado la p r imera corrida do feria. l i d^Jr 
ganado de Samuel Hermanos. Los toros f 
ron bravos e hicieron excelente pelea 
Belmente q u e d ó aceptablemente en a 
de sus toros y superior en el tercero 1 
que co r tó la oreja. ' 11 
D o m i n g u í n , superior en todo en su 
mer toro, regular en el segundo y desí 
ciado en el que c e r r ó plaza. 
Novi l lada de feria en Yalenoia 
• V A L I í N C I A , 3 1 . - C o n lleno rebosante 
celebra l a novi l lada de feria, con «a^ado J 
¡Vi l lamarta para Z u r i t o , Agüero , W * . 
L i t r i . 
Z u r i t o fué ovacionado en lo,s quites de 
pr imero . Con l a m u l e t a hizo una buena fj 
na , c m pases ayudados y do pecho, a m 
de algunos molinetes . Deja una estocada al 
y luego un v o l a p i é que basta. (Ovación) 
su segundo, d e s p u é s de una faena bri 
l o mata de un pinchazo, una estocada bt 
na y descabello al p r i m e r golpe. 
A g ü e r o se aprieta en los lances del i 
gnndo. Hace una faena vaüiento, que {< 
m ü n a con dos pinchazos superiores y nt 
volaplié que mata sin punt i l l a . (Ovación,; 
E n su o t ro enemigo so dist inguió on 1« 
quites, par t icu larmente en uno, en (pe sa-
l ió derribado, l i b r á n d o s e gracias a haierse 
agarrado val ientemente a los cuernos del 
a n i m a l . (Ovación . ) Hace una faena valien-
t e , y remata con una estocada perpendicu-
la r y una m e d í a . A l t irarse por última vez 
fué alcanzado en u n mus lo , sin consecuen-
cias. 
L a t o r r e alcanza una enorme ovación al 
saludar con Gil .capote a su primero, y llega 
a l d e l i r i o luego en un qu i t e colosal. Ño des-
merece luego con l a franela, pues realizs 
una faena superior, dando varios pases na-
turales y de pecho, y e.t-iza un volepié que 
hace rodar ail toro y l e deja para el arras-
t re s i n pun t i l l a . (Ovaclión, vuelta, al nvé 
y salida á los medios.) A l siguiente tumo, 
y por haberle tocado un bicho soso y man-
s u r r ó n , tuvo que despacharle como pudo, 
a s e s t á n d o l e , d e s p u é s de una breve faena, 
media estocada y un descabe-llo. 
L i t r i lancea en el cuarto vulgarmente, 
D e s p u é s de una faena breve, da un pin-
chazo s in sol tar , o t ro s in pasar, media es-
tocada caidi ta y descabella con la puntilla 
a i segundo totento. E n el ú l t imo de la tar-
de, t an manso como el que le había prece-
dido, se l u c i ó en unas verónicas , y después 
en u n qu i te . U n a baena faena de 
y en seguida cobra una estocada 
que mata s i n p u n t i l l a . (Ovación y salida 
en hombros.) 
Las Academias militares 
Una C o m i s i ó n de padres de alumnos in-
gresados en l a ú l t i m a convocatoria de las 
Academias mi l i t a r e s , apoyando las nunierocas 
instancias presentadas y quej constan temen-
te se reciben, v i s i t ó ayer al secretario i d di-
rectorio m i l i t a r , general Nouvilas, interesán-
dole se ordene l a i nco rpo rac ión a las respec-
t ivas Academias en eli presente curso, de M 
alumnos que fueron aprobados en todos & 
ejercicios de ingreso. 
Expusieron al general los comisionados, ia, 
a su j u i c i o , conveniencia de esta med^i 
pues aun prescindiendo de los graves perjui-
c ión que la demora o c a s i o n a r í a a les 
alumnos con derecho a ingreso, existe ' 
r a z ó n de que el r é g i m e n de las Aoadenii» 
se p e r t u r b a r í a al verse obligadas a « 
n u i r sus cuadros de profesores ahora para 
ncr los que aumentar d e s p u é s en maJor 
t i d a d , dado e'j considemble n ú m e r o de alu -
nes que i n t e g r a r í a n las dos o tres p r o m ^ 
nes cuya i n s t a l a c i ó n y alojamiento se 
t a m b i é n m u y dif íc i l . ^ 
T a m b i é n expusieron como fundamento ^ 
solicitantes, la p e r t u r b a c i ó n que bajm 
produciree en las escalas; Jo que a s i ^ 
aconsejaba el l lamamiento por anos, J JfI 
todo ello, rogaron al general ; m t e * « - . 
presidente y del D i r e c i o n o m.h ta r 
consideran jus ta reso luc ión . 
Siguientes decreto* 
Su majestad ha firmado los f , 
G R A C I A Y J U S T I C l A . - E e h a b i l i U n d o , ^ 
juicio do tercero, ci título de mai q , SanjujPÍ 
a favor do don Luis i'órez do Guzi . j ^ ^ 
Idem, sin perjuicio do tercero, e ^ ác 
quós de Santa l̂ o do Guardiola, a ; Alb3 
María do las Angustias V&^z del r J el ^ 
Conmutando por igual tiempo c.o ^ ^ Mu-
de la pena que le falta por curopl'r a v, 
go Nielsen. „nr la do d* 
Idem a Enrique Teba I ^ ^ f ^ 
años, cuatro meses y un de 03 1 , pre-
Jubilando a don Mariano Pascual ü s p 
sidente de la Audiencia de Madl,J: - a 
Nombrando a don Pedro Calvo Camma r 
te de la Audiencia provincial de Madx o- ^ 
Idem a don Juan Bonilla G«Zucta a b o ^ 
del Tribunal Supremo. r . w i s 
Idem a don Leoncio Villacaatín Cabezas 
trado do L a Coruña. « b i d e n t e 
Idem a don Pedro Pardo y L a s t r a pres.aen 
la Audiencia provincial de Sevilla. ^ 
Idem a don José P é r e z Martínez fi^ai 
Audiencia do Gerona. rnx&fc 
Idem a don Alfredo Alvarez Sancha V * * 
de sección do l a Audiencia de Bilbao 
I 
liSñ 
F O M E N T O . — E x c e p t u a n d o de la resc1s'"r6 del 
blecida por el real decreto de 7 do 
1923 a las obras con derecho a ia -r ^ 
cn que el conbrctista no haya r 
AI>SIÍ>-—Añ0 XIV.—N^ni -
E L - O E l E 3 A . T E u (5) 
Vio nes 1 úo agosto aó 19^4 
¿el 
Nuestra Señora de las >¡CTes 
jfl 6 celebrarán sus días la duquesa de 
^ r ^ m a r q u e s a s de Borghetto, Casa To-
í f c S S a n t i T viuda de Medina, Robte-
^ r ^ f l Chávete., San Millán, Tenorio y Val de-
CÍO í'e 
^Lss^ondesa^ de Erilv Montarco y Riba-
da7oa'vi-'condesa. viuda de Ulanteno. 
};LV ¡eüoras de Alonso Mart ínez don 
pf««isco) Andrada, Asua, Cañedo (don 
I-x-anc--- - ^ . Herrero, viuda de Lainpé-
M S o r a (don Gomao), Pardillas. Rolland. 
- ' v?uda ¿omeq. Tomé y Soto. Ussía y Cu-
^ t e ñ o r i t S ^ e Alonso Mart ínez y Soriano, 
o f t x n y de -León. Carva.jai y Carvajaí. 
yorp"» j Marones, Murga e Igual, 
Díaz de Mendoza, Pradera, Pi-
0 da Rodríguez Rivera y de la Gándara y 
^ ¿ S c s felicidades. 
Felicitaciones 
r- nativo de celebrar ayer su fiesta 
con. ' ¡ ' ' e] gobernr.dor civil de Madrid, 
ononic^ Zamora, recibió muchos 
6S0V^ v S c i t l c i o n c s . 
t<&MC3 j Traslado 
^ han trasladado de Par í s a San Juan de 
' ^ distinguida familia de. ex ministro 
U-Z -¿ihá v Ce Noruega a Amsterdam don 
K ció S i i c r y la - y a . 
ío \lajeros 
Han sa^do: para La Toja, don Juan de 
¿fíoé JísQuer Y Nogueira Pavía y sus hijos, 
Navas; don i^uis Cordón y Murga y lia mar-
nuesa viuda de Albaserrada y famiiia; pa-
ra Fonteiías, el conde de Gabarda; para 
Che ce es! cv?. qu i a, 'a duquesa de Parcent; 
para i*-cixar. don José Prat y Prats; para 
La' Graiiíá, ei marqués de las Delicias de 
E! d é c i m o Congreso de 
EL' Congreso Nacional de Arquitectos, que 
se ce lebra rá en Santander el presente agos-
to, se a jus tará ai1 siguiente programa: 
Domingo 10 de agosto. A las diez, se-
sión preparatoria en e'i Ateneo Montaíiés. 
A las once y media t end rá lugar la se-
sión inaugurad en e l s ü ó n de actos del Ins-
t i tu to General y Técnico. 
Lunes día 11.—A las diez y media, pr i -
mera sesión del Congreso. 
A las cuatro y media, visita a ) í Biblio-
teca de Menéndez y Pelfiyo, interior de la 
pobiación y Casino del Sardinero. 
Martes día 12.—A ias siete, excursión a 
Santillana y visita a la caverna de Al tami -
ra, Comillas y San Vicente de la Barquera; 
comida en San Vicente y regrese por Ca-
buérniga a Santander. 
Miércoles día 13.—A las diez y media, se-
gunda sesión del Congreso; la tarde libre. 
Jueves día 14.—A las nueve, excursión 
a las villas pasiegas, Pámanes , Castañeda, 
Puente Viesgo, Ontaneda y Axeda; comida 
en el Parque de Ontaneda; Vega de Pas, Se-
laya y Villacarriedo; regreso a Santander. 
Viernes día 15.—A las diez y media, ter-
cera sesión del Congreso. 
A íias tres, j i r a m a r í t i m a por la bahía, v i -
sita al Sanatorio do Pedresa, visita a la 
tumba del gran arquitecto montañés Juan 
de Herrera en la iglesia de Mauaño y co-
locación do una corona de bronce, recuerdo 
del décimo Congreso; refresco en los pina-
res de Ma/iaño; regreso a Santander. 
Sábado día 16.—A las diez y media, cuar-
ta sesión del Congreso. 
A las tres y media, excursión a Limpias; 
regreso a Santander. 
Domingo día 17.—Libre. 
Lunes día 18.—A ias diez y media, sesión 
de conclusiones en ci. Ateneo Montañés. 
A *as once y media, sesión de clausura. 
A la ana y media, banquete de despedida 
en el bo to Real. 
NOTA. — Para la buena organización de 
i'as excursiones es conveniente inscribirse 
con anticipación. 
Tempú; para Ib i , don Ismae'.' Pérez Vidal; 
para Font Rom neu, ;ia señora doña Carmen 
Femáñdez Herrera Dávila, viuda de don 
Juan Muguiro y Cerrager ía , y su hija, Ma-
rta Teresa; para Calella, don Pedro Bone-
l l t ' para Santander, don Antonio Cortigue-
ra; cara Neguri los señores de Azquetá; 
para' Pola de Lena, ê  marqués do Santa 
María de Carrizo; para San lúcar de Barra-
rneda. jes marqueses de Casa Rea! y el con-
de de Bagaes; para Cestcna, don Federico 
Carlos Bas y familia; para La Habana, den 
Joaquín Iturra'de; para Vichy, don Ansel-
mo Rodríguez de Rivas y Rivero; para Tho-
•non les Bains, la condesa de Velle; para 
Bilbao, don Secundino Zuazo y famil ia ; pa-
ra Zaraúz, la señori ta María Rózpide; para 
Cherbises. las marquesas de Vistabella y 
viuda de este nombre; para Guadarrama, 
don Antonio Salces; para Biarri tz , la fa-
milia de don Cristóbal Botella, y para Fuen-
itérrabía, Ka señora doña Joaquina Corredor, 
viuda de Baños» y fardilia. 
Regreso 
Han regresado al Madrid, procedente de 
Navas de Riofrío, la señorita Cristina Mar-
tínez de Irujo y Caro, y de Zaraúz, el du-
que de'J Infantado. 
Boda 
En la parroquia de San José contrajeron 
ayer matrimoniio la bella señori ta Pilar Jor-
dán de Urríes y Magalhaes, hija de los con-
des de Sanfca Cru.z de tos Manueles, v e¡ 
señor don Carlos R- del Amo. 
Fueron padrinos ia señori ta María Luisa, 
hija de los duques de Moctezuma, y el' pa-
dre de la novia, en representación de su 
tío, el marqués de San Vicente, que por 
el reciente fallecimiento de su hijo, el he-
•roico capitán de Regulares de Ceutíi don 
Ramón Jordán de Urr íes y Patino, no asis-
tió a la ceremonia. 
Deseamos muchas feüicidades a los nuevos 
esposos. 
E l Abate FARIA 
C o n c u r s o p a r a u n h i m n o 
u n i v e r s i t a r i o n a c i o n a l 
A L A B L A S P 
La Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia, de Madrid, 
•que viene observando que en algunas ba-
rriadas extremas de Madrid es cada vez más 
arraigado el vicio de blasfemar, predomi-
nando en los niños, inicia una activa cam-
paña durante estos meses de verano, cele-
brando actos de propaganda práctica con ca-
rácter pro-escolar, regalando a la vez folle-
tos y libros de lecturas an tiblasfcmas para 
que por todos los medios responda la cam-
paña a los buenos propósitos que lleva la 
Asociación. 
£1 presidente de esta Asociación, reveren-
do padre Agustín Bamos, escoilapio, ha sa-
lido de Madrid con dirección a Zamora, don-
de va. a inaugurar una sección contra la 
olasfemia, recorriendo después otras provin-
cias con igual objeto, regresando a esta 
corto en la primera qu:ncona del mes de 
A'ícsto actúa!. 
Después doF fafllo de! Jurado declarando 
desierto el concurso, para el que se han 
! presentado 16 trabajos, que encierran acier-
tos parciales fáciles de completar por sus 
autores, la Federación de Estudiantes Ca-
tólicos, en su deseo do lograr para la clase 
escolar un himno que resuma su historia y 
i condense sus anhelos y fervores, y muestre 
norte y guia para emprender rumbos ciertos 
en !a vida, se ha decidido a convocar nuevo 
concurso, que se cerrará el día 15 de Agosto, 
y al que invita a todos los poetas, estudian-
tes y no estud:antes. concediendo 500 pe-
sotas a la composición que armonice en sus 
estrofas la majestad y gravedad de las so-
lemnidades académicas con la jovialidad y 
la dulce alegría do una juventud que vive 
do altos ideales. Particularmente invita a los 
autores que han concursado en el anterior, 
porque perfeccionando su ohra alcanzarán iip 
triunfo resonante e imperecedero. Recogiendo 
indicaciones del Jurado calificador se reco-
mienda a los concursantes empleen metro 
corto, porque es m á s íácilmente musica-
ble—30 Julio 1924.—FJ secretario. Salva-
dov Cuesta.—El presidente, Flor&ncio 
feeré. 
L o s p r e s u c u e s l o s m u n i c i p a l e s 
Se ampl ía el plazo de aprobación 
La «Gaceta» publicó ayer ei real decreto 
siguieni©: 
«Primero. Que se amplíe hasta el día SI 
de agosto próximo venidero el pla-zcH conce-
dido en la real orden de 24 de mayo último 
para que ios Ayuntamientos puedan someter 
a la aprobación de los delegados de Hacien-
da respectivos los presupuestos municipales 
para el actuiail eijeroioio económico. 
Segundo. Que se mantenga la reducción 
de veinte días del plazo de treinta fijado en 
el artículo 302 del vigente estatuto munici-
paíi para quo los delegados de Hacienda pu&. 
dan resolver las reclamaciones que 0̂T-
mulon contra los mencionados presupuestos 
aprobados por los Ayuntamientos y corregir 
pn todo caso las cxtralirnitaciones que en di-
chos presupuestos se adviertan; y 
Tercero. Que como consecuencia de la 
aplicación de las anteriores disposiciones, 
mientras r.o tengan aprobados sus presupues-
tas los Avuntami«nto3 acomodarán s;i "Ógi-
Tv/vn Af-mÓT^íco "> f•••"•" 'eron en curso en 
ol pasado trimestre de abril, mayo y junio.» 
B O L E T I N ULETEOBOIiOGICO E S T A D O 
G E N E l i A L . — E l tiorupo bueno vuelve a establooer-
ee en España, con carácter de estabilidad. 
DATOS D.EL OESEl iVATOHiO 1>EL EJiRO. 
Barómetro, 75,9; hiunodad, 68; temperatura: máxi-
ma, 30,4 grades; mínima, 19,G; media, 25; suma 
de las desviaciones diarias do la temperatura media 
desde primero de año, 198,4; preoipitación acuo-
sa, 0,0. A causa de una avería ou el anemómetro, 
no comunica hoy el Observatorio datos sobre !a 
velocidad del viento. 
UN OBRERO CÜW D E CORADO,—Hoy, en el pa-
tio de cristales del Ayuntamiento, le será impuesta 
al obrero de Alcantarillas Manuel Pérez Serrano la 
cruz de Beneücencia, quo so le otorgó por haber 
salvado el año 1915 a uu compañero de una muerte 
cierta. 
LAPIDA A P E R E Z CALOOS En la casa de 
la callo de Hilarión Eslava que habitó en sus "últi-
mos años don Benito Pérez traídos, eo descubrirá 
mañana, a las siete de la tarde, una lápida que 
costea el Ayuntamiento. 
Un cierto afamado actor 
a quien dolía una mueia, 
pidió del Polo Licor, 
y t e rminó la zarzuela, 
porque ie cesó el dolor. 
ESPECIilLÍSTAS E X T R A N J E R O S A ANGORA. 
Se sabe que el ministerio del interior turco tiene 
la intención do contratar 12 especialistas extranje-
ros, uno de ellos italiano, para el servicio de los 
asuntos locales; tres austríacos, para la Seguridad 
general; cinco alemanes, para Correos y Telégra-
fos; dos belgas, para el Estado civil, y un ingles, 
para el Consejo de instrucción. 
E l Comísariado do Instrucción pi'iblíca contratará 
para el Liceo de Calata Se-rai 19 proíesores, cuatro 
de ellos agregados. 
L A ADQUISICION D E C E D U L A S Sa ha con-
cedido un plazo hasta el dia 14 del presente mes 
para la adquisición de las cédulas personales, sin 
recargo. 
CAMARA D E L A PROPIEDAD.—Esta Cámara 
invita a los propietarios de fincas urbanas a que 
acudan a la información abierta por la misma du-
rante todo el mes de agesto, con el ün de que pue-
dan aportar por escrito las observaciones que esti-
men oportunas respecto al real decreto do 15 de 
julio último y cueationario que al mismo acompaña, 
singularmente on lo reintivo a las limitaciones que 
tratan de imponerse a la propiedad urbana, en be-
neficio de los comerciantes. 
CONSERVAS TEEVIJANO 
Primera majica española 
UN R E T R A T O D E D E S C A R T E S . — L a Acade-
mia de Ciencias de París ha recibido de su com-
pañera la Academia Real de Ciencias do Suecia un 
retrajo do Descartes, hecho del natural por un ar-
tista suoco contemporáneo del filósofo. 
Dicho retrato fué encargado por la reina Cristina 
cuando Descartes, llamado por ella a Estocolmo, en 
donde, como se sabe, murió el autor del «Discurso 
sobre el método». 
LOS S U B A L T E R N O S — E n junta general cele-
brada el 26 del pasado julio ha quedado constituida 
la Junta directiva de la Asociación general de em-
pleados subalternos del Estado de la forma siguien-
te: presidente, don Francisco Pérez Cannona: vice-
presidente, don José García Utrera; secretado, don 
Antonio García Rodríguez; vicesecretario, don Je-
sús San Mateo García ; tesorero, don Pedro López 
Pérez; contador, don Juan Gómez Muñoz; censor, 
don Crescencio Cabezal! y Castaño. 
E N E L BARRIO D E GUZMAN E L BUENO.— 
Por los industriales y propietarios del barrio de Guz-
mán el Bueno (antes Mataderos de Carabanchcl 
Bajo) se organizan festejos para los días 2, 3 y 4 
del presente mes. 
Habrá funciones de fuegos artificiales, festivales 
taurinos, carrera de cintas en biciclete y una pro-
cesión religiosa. 
ALUMINIO E N RUSIA. — Das investigaciones 
emprendidas por el Comité geológico sovietista en 
las minas de bausita del distrito de Novgorod, han 
comprobado que la explotación de estos yacimientos 
aseguraría tina producción de 177 a 194.000 tone-
ladas de aluminio. 
u s t i c i a m u n i c i 
Castífros cu Oviedo, Cáceres y Albacete 
En la oficinal do Información de la Pre-
südsncia han facilitado la siguiente nota: 
«La «Gaceta» publica hoy las siguientes 
reílaciones: 
Una do las resoluciones de incapacidad, 
suspensión y destitución recaídas hasta la 
fecha d© 17 de julio del cord.ente año en 
22 expedientes de 'os 230 resueltos por la 
Junta depuradora de la Justicia municipal 
do la Audiencia territorial de Oáceres, que-
dando 102 pendlientes do resolución. La ex-
presada Junta ha impuesto cuatro sanso-
nes de suspensión, cuatro de destitución, 
nuevo de incapacidad definíitiva, dos de in-
capacidad temporal, dos de incapacidad sim-
ple y una de incompatl'bilidad. 
Otra de las resoluciones de incapacidad, 
BuspensIcSo y destitución recaídas hasta la 
fecha 19 do juilio del corriente año en los 
expedientes resueltos por la Junta depura-
dora de la JusUicia municipal de la Audien-
cia berrifcorial de Oviedo, quedando ocho pen-
dientes de resolución. La expresada Junta 
ha impuesto dos canciones de suspensión, 
quintce de destitución, una de incapacidad 
definitiva, tres de incapacidad simple, una 
de (incapacidad absoluta y dos de multa. 
Y otra de 'los acuerdos de destitución, 
suspensdóa o incapacMad adoptados hasta 
ia fecha de 23 de julio corriente por la Jun-
ta depuradora de la Justicia municipal de 
la Audiencia territorial de Albacete en los 
82 expedientes examinados, restándole 41 
para su resolución. Esta Junta ha resuelto 
tres sanciones de suspensión, cinco de in-
capacMad temporal y 10 de destitución.» 
* * * 
Ampliando esta referencia oficiosa, eg in-
teresante hacer resaltar e l caso de la inca-
paaidad de don Agustín Romero Marcos, 
fiscal de Ladrillar de Cabeza (Cáceres), has-
ta que sepa leer y escribir . 
L o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s d e 
i b l i o í e c a s p ú b l i c a s 
e 
E i C a n e y 
Por real orden que ayer publicó la «Gace-
ta» se disponel que se una a las fuerzas de 
la Escuadra española del Atlántico que des-
embarcaron en E l Caney, a los regimientos 
de Infantería Constitucional, número 29 y 
batallón provisional de Puerto Eico, que to-
maron parte en aquella acción y en la de 
Lomas de San Juan, a los efectos del real 
decreto de 18 de diciembre último. 
P e t i c i o n e s d e l o s m a e s t r o s 
c o n s o r t e s 
La Asociaciób del Magisterio Primario, 
de Sevilla, ha elevado al subsecr^tar.o de 
Instrucción pi'iblica las siguientes peticiones : 
Primero. Que se restablezca el decreto 
de consortes en Sgual o parecida forma a la 
prescrita por e'l estatuto de 20 de Julio de 
1918, pudiendo modificarse e'l artículo 97 
del mismo, en el sentido de conceder al tur-
no de consortes una de cada tres vacantes 
donde por aquel precepto se asignaba una de 
cada dos, y una de cada cuatro en póblacio-
nes de mayor censo. De esta suerte se am-
pliaría la facilidad de traslado a los no con-
sortes en relación a 'lo que dicho estatuto 
dispona, sin cerrar el paso enteramente a 
los consortes, como por el vigente general-
mente ocurre. 
Segundo. Que si de momento no pudie-
ra ser atendida esta petición dé reforma, sé 
autorice, por lo menos (pues parece justo), 
la excedencia ilfcnitada a uno de cada dos 
consortes que estaban distanciados al publi-
carse el vigente estatuto, y su reingreso 
donde sirva el otro cónyuge, especialmente 
a los que ya habían solicitado reunirse sin 
conseguirlo. 
HOKARIO D E VERANO 
Scrvití-s por el Cuerpo facultativo de Archiueros. 
Blibüotccarios y Arqueólogos, se encuentran 
abiertas, todos los días laborables, las s!guita¿es: 
Real Academia Española (Felipe IV , 2), en obra. 
RZUi Academia de la Ulstcria (León, 21). de 
tres a siete. 
Archivo Hisítoico Nacional (Paseo de Recoletos, 
20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudies, 1), de ocho 
a una, a excepción del mes de agosto, que so de-
dica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70), de 
ocho a dos, a excepción de la segunda quincena 
del mes do agosto, que se dedica a la limpieza. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), de nueve a 
doce y de quince a diez y ocho. 
Instituto Geogránco y Estadístico (paseo de Ato-
cha, 1), do ocho a dos. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), do ocho 
a dos, a excepción del mes de agosto, que será 
de ocho a una por motivo do limpieza (los domin-
gos de diez a doce). 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 45), de 
nueve a quince; los domingos, de once a una. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de nueve 
a dos. 
Museo Arqueológico Nac'ona! (Serrano, 13), de 
ocho a dos; los domingos, de diez a ana. (La con-
sulta de libros requiere autorización del jefe del 
Museo.) 
Musco de Ciencias Naturales (Hipódromo), de 
ocho a dos. 
Jardín BoiSnico, de ocho a dos. 
Museo de RepiOducoiones Artísticas (Alfonso X I I , 
58), do nueve a doce y do cuatro a siete, a excep-
ción del mes do agosto, que se dedica a la limpieza. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de ocho a dos; 
los domingos, de diez a doo». 
Económica Matritense (plaza de la Villa), de ocho 
a dos. 
Siblioteca Nacional (paseo de Recoletos, 20), de 
ocho a dos; los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular Sel Distrito da Chamberí (pa-
seo de Ronda,, 2), de cuatro a diez; los domingos, 
de diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito de la Inclusa 
(Ronda do Toledo, 9), de cuatro- a diez; los domin-
gos, do diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito del Hospicio (San 
Opropio, 14), de diez y ocho a veintidós; los domin-
gos, de diez a trece. 
B'bliotcca Popular del Distrito fle Bnenavista (Ra-
món do la Cruz, 60), de diez y ocho a veintidós;-'los 
domingo?, de diez a trece. 
Biblioteca fiel Real Oonsenratorio de Música y 
Declamación, de diez a dos. 
Talleres de la Escnela industrial (Embajadores, 
88), do ocho a dos. 
L a 
P A R A 11 O Y 
LATINA.—6,30 y 10,30, Variedadee. 
J A R D I N E S D E L BUEN R E T I R O . 10,30, 
Banda Municipal y variedades. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
| L o s r a y o s \ f / ^ ) 
| d e l s o l v e n - ^ ^ ' ¿ . ^ 
I c i d o s p o v n n v e n t i l a d o r M 
i 





Sálo contiene el ácido carbónico d© su 
propia fermeii tación 
12, Mariana Pineda, 12 (antes Capellanes) 
Géneros de punto. Casa fundada en 1870 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO % 
MAREOS- E N FARMACIAS X OBOGUEBIAS. 
m e r < 
Cuando se hallaba tendiendo ropas en el 
puente de Amaniel E lv i ra Viñas Veiasco, 
domiciliada en Francos Rodríguez» 2, su-
frió un mareo, cayendo al arroyo de Canta-
rranas. 
R e s u d ó con graves lesiones. 
S i s e h a l l a u s t e d a f e c t a d o d e a l g u n a d e e s a s e n f e r m e d a d e s , 
v e n g a u s t e d a e s t e B a l n e a r i o , e n l a s e g u r i d a d d e v o l v e r a s u 
c a s a c u r a d o e n a b s o l u t o . S o n l a s m e j o r e s a g u a s d e e s t e 
g é n e r o e n e l m u n d o p o r q u e d i s u e l v e n l o s c á l c u l o s d e l r i ñ o n 
e n t o d o s l o s c a s o s , c u r a n s i e m p r e e l a r t r i t i s m o y s o n i n f a -
l i b l e s p a r a l o s c ó l i c o s n e f r í t i c o s . I n n u m e r a b l e s c e r t i f i c a d o s . 
G r a í n i 1 @ f d s f © d o c o n f o r t - p e n s i ó n e c o n ó m i c a 
TEMPORADA O R C i A L : D E L 15 DE ÜUMiO A L 15 DE OCTUBRE 
P i d a u s t e d d e t a l l e s y f o l l e t o s a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l : P a s e o d e P e r e d a , 3 6 . - S a n t a n d e r . 
ES AMERICANO; SE COLOCA INSTANTANEAMENTE, SIN HILO N I AGUJA. UNA 
CAJITA DE ELLOS NO DEBE FALTAR EN SU MALETA, PARA EVITAR ENOJO-
SAS MOLESTIAS CUANDO LA NECESIDAD DE U N VIAJE SE PRESENTE. PUE-
DEN QTJITARSE CON LA MISMA FACILIDAD QUE SE COLOCAN 
La cajita de seis botones vale 0,95 pesetas» y se envía certificado agregando 0j75 ptas. 
L . A S I N P A L A G I O S . — P r e c " a d o s 9 2 3 . — M A D R I D 
I E m o s c o a e 
CALLE DE R L C A h A ("FRENTE A LAS 
GALATRAYA5) 
íEjercítv la Medicina ileg-almente? 
En e! Juzgado de guardia e'l practicante 
de la Casa de Socorro sucursal del Hosplí-
taO* sita en la calle de la Batalla del Sa-
Pado, número 2, don Enrique Molas Ley-
guarda, de cincuenta y dos años, ha denun-
ciado al conserje-enfermero de dicho cen-
t ro be-néfico, don Pedro García Vacas, acu-
sándole de ejercer la Medicina y la Ciru-
g ía sin tenor títu-'o facultativo alguno. 
La denuncia fué admitida, y se rá t rami-
te da en el Juzgado correspondiente. 
C a s a f u n d a d a e n e 
a ñ o 1 7 3 0 
FAiiA CüKAIi liA TüiiEECULOSIS, BiiÜNQUITI3, 
PATAEEOS CKONICOS, INFECCIONES GEIPALEÍJ 
Reconstituyente fiel aparato respiratorio. 
F A R M A C I A DEL DOCTOR B E N E D I C T O 
6 á N BERNñRSO, 41.—MáDKiD 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom 
brftdo de la región. 
Dirección: PEDRO DOBIECQ Y CIA,. Jerez de la Frontera 
D E TUDAS GLASES.—SKl lVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 3 0 — T E L E F O N O 2.788 K . 
los '•esaUados curativos legrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos 
del es tómago qne no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastrointestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A Chor ro -
V E N T A E M F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S B E S E T A S ^ Rechazad las imitaciones. 
F o l l e t i s a d e E L D E B A T E 
««¿¿Lis 
E N TCES P A R T E S 
„ dGl mundo quería,' descubrir a nadie su 
secroto y menos a ladino t an redomado como 
011 Isaac del Rollo. Pero q u e r í a andar con 
b S ^ ,pIomo cn cl asunto, y saberlo todo m u y 
1 i!ava no destaparse n i comprometerse. 
7 .0 teng0 1111 sobr ino—expl icó al abogado— 
Si 0 iVUje COn SlTl tu to r en uria ciudad del Norte, 
h- . .nr*0 ^Ul0re antes de l a edad en que puede 
*; ^ a n - s n t o la herencia pasa a otro pa-
c a r <ruÍGn 110 me t ra to Y a quien creo 
Z . ^ot¡o. Una confidencia me ha puesto 
0l,r<> la pista de lo que t r ama . 
--Veanios. ¿Quó t rama? 
-Lornuinado con el tu lor va a hacer perder 
01 castro del n i ñ o . 
~ ' C í después? 
civ:l CŜ >?̂ S (Iulerc presentarse en el Registro 
¿ í w i a lnscril)",r la defunción . Y con esto se 
W c r a do la herencia. 
- - ¡ B a h ¡ No se apure. 
^ - a e P^edp hacer yo para evitarlo? 
no mJa no •usted qufi hácG1' nada- Ese Plan 
a él ¿; 0 roalizarse s i el. n i ñ o no quiere ayudar 
con u n acto i m p o r t a n t í s i m o . 
- ¿ C u á l ? 
WMori rse . 
— ¿ P e r o si le dan por muerto en e l Registro? 
—Eso no puede ser. 
T a j u í i a p a l i d e c i é sin poder remediarlo. 
— ¿ C ó m o que no puede ser? Yo sé que, por 
ejemplo, cuando nace u n n i ñ o , se presenta uno, 
hace la d e c l a r a c i ó n . . . En fin; eso hice yo cuan-
do n a c i ó m i p e q u e ñ o . 
—No es ;Jo mismo. 
— ¿ N o es lo mismo? 
—No, señor . Cuando nace .una c r i a t u r a no 
hay que piiesentarla. Eso dice la -ley. Pero 
cuando mucre, sí. 
— ¿ Q u é me dice usted? 
—Los requisitos que se exigen p a r a dejar en-
t r a r a u n ciudadano en el mundo c i v i l , son m u y 
pocos. L a entrada es l ibre , pero no se puede 
sa l i r s in permiso del portero. 
— E x p l í q u e m e . 
—Para insc r ib i r una defunción hay que pre-
sentar certificado facultativo en que conste t an 
t r is te hecho y su causa. 
- B i e n , bien. Pero oso q u i z á s lo consiga m i 
pariente. E n todas las profesiones hay gente 
con pocos e s c r ú p u l o s o con mucha necesidad. 
—No basta. Después d m é d i c o del Registro 
c iv i l so persona en l a casa m o r t u o r i a y recono-
ce el c a d á v e r . 
—¡El c a d á v e r ! ¿T iene que haber u n c a d á v e r ? 
—Justo. La ley es perogrullesca. Para olla 
mient ras no hay c a d á v e r no hay muerto. 
—¿F.n íonces? 
—Ya lo ve usted. Lo que su pariente pro-
yecta es imposible. 
—¿Cree usted que es imposible? 
—En absoluto. Para dar por muerto al chi-
co no tiene m á s que dos recursos: o que el 
chico se muera e s p o n t á n e a m e n t e o matar lo él . 
—No, eso no. No lo creo. 
—Pues no hay otro camino. 
—Quizás me hayan explicado ma l el proyecto. 
Acaso se t rate sólo de alejar a l chico y obtener 
que declare el Juzgado l a p r e s u n c i ó n de su 
muerte. 
—Para eso hace fal ta que t ranscurra tiempo. 
— ¿ C u á n t o ? 
—Noventa a ñ o s descfce d i nao imien tc í de ' a 
c r i a tu ra . 
— ¿ N o v e n t a a ñ o s ? 
—Noventa, a ñ o s . 
— ¡ N o v e n t a ! 
—Noventa. 
—Entonces... no lo p o d r á hacer. 
—Creo que puede usted estar completamente 
t ranqu i lo . 
—Sí , sí. 
— ¡A no ser que su maldad lo lleve a m a t a r 
realmente a l n i ñ o ! 
— ¡ E s o sí que es imposible! 
Cadavé r i co el rostro y t a m b a l e á n d o s e sailió 
T a j u ñ a do casa dffl abogado. Una idea a g u d í -
s ima iba clavada en su co razón . 
— ¡No m o r i r á ! ¡ R a m ó n Nonato no m o r i r á ! 
N i este año , n i el que viene, m dentro de c in-
cucnita, n i dentro de m i l , n i el d í a del j u i c io . 
¡ N u n c a ! ¡No m o r i r á nunca! 
V I I I 
La noche fué de insomnio -para T a j u ñ a . De 
noche y a obscuras, y ^cuando todo el mundo 
duerme, las ideas negras se ennegrecen m á s y 
los fantasmas salen de todos los rincones a dar 
sustos. 
Se acordaba mfucho de Magdaleno. En el an-
dén de la e s t a c i ó n h a b í a d i cho : 
— S i m ó n , acaso hemos hecho algo m u y gordo. 
Acaso. ¡Y t a n gordo! ¡Qu izás no hubiera re-
medio humano para lo que h a b í a n hecho! ¡ T a n 
bien discurr ido como estaba! 
Lo de menos era esperar. ¿ P e r o q u é esperaba? 
P a s a r í a n ios a ñ o s , R a m ó n Nonato l l e g a r í a a 
c u m p l i r catorce, l a edad de testar, y l a susti-
t uc ión de heredero c a í a por t ie r ra . R i c a r d í n no 
heredaba y a ; y era indudable que R a m ó n No-
nato c u m p l i r í a v i v o los catorce y los cincuen-
ta y Jos dos m i l . P a s a r í a n las generaciones, 
los siglos; se b o r r a r í a n del mapa muchos Esta-
dos; l a his tora t e n d r í a quince o veinte tomos 
m á s , ¡y R a m ó n s e g u i r í a v i v i e n d o ] 
Ni la vejez, n i las enfermedades, n i los m é d i -
cos, n i el p u ñ a l , n i los a u t o m ó v i l e s : ¡ n a d a po-
d í a ma ta r l e ! 
Pasados los catorce a ñ o s , ¿de q u é medio se 
p o d r í a va ler p a r a captar l a herencia? ¿ U n fin-
gido testamento o lóg ra fo? Sólo pueden hacerlo 
los mayores de edad. ¿Y cómo esiperar hasta 
entonces? A I c u m p l i r los v e i n t i t r é s a ñ o s la re-
p r e s e n t a c i ó n del tu to r cesaba; R a m ó n Nonato 
t e n d r í a quo obrar por sí . ¿De qué modo, s i no 
ex i s t í a? 
j A h ! ¡Con gusto h a b r í a T a j u ñ a abierto con-
crurso entre los m á s h á b i l e s asesinos de la t ie-
r r a pa ra que le dijesen cómo se p o d í a m a t a r 
a su p u p i l o ! 
Probablemente de n inguna manera. 
Pues s i aquello no t e n í a sal ida favorable, ¿ p a -
r a q u é seguir l a farsa? Lo mejor era deshacer-
la , destmnr di t inglado de un p u n t a p i é certero. 
De u n salto se l e v a n t ó de l a cama y se puso 
a ve s t i r . Inmediatamente i r í a a denunciar l a 
falsedad cometida cn eíl Registro para que no 
surtiese m á s efectos. E l culpable era Magdale-
no, que h a b í a hecho él solo l á dec l a r ac ión . ¡ P o -
bre Ma.gdaleno! Ninguna r e s p ó n s a b j l l d a d pe-
na l p o d í a alcanzarle, porque éso sí que estaba 
difunto, honradamente difumto. 
Ba jó do p r i sa l a escaliera de casa, salió a l a 
callo y t o m ó un coche. 
— A l Juzgado de guardia—dijo. 
E ran las cuatro. H a c í a un frío penetran(o; 
las calles estaban desiertas. El caballejo em-
p r e n d i ó u n trotecil lo prudente, y el C A < Í I O eiirptv 
zó a dar tumbos por los ¡¡¡alavenidos adoqui-
nes. 
Estaba T a j u ñ a t an nervioso, qua no se d íó 
cuenta dé por d ó n d e iba. Ya no pervXftba ou 
nada, n i era capaz do ello. Toda su m%qtrína ce-
Vto nea 1 do. agosto rtc Ií>2i MAfílHT) —Aft* XIY.—!«,-fcn>. E S A T ' B 
g a s a Q 
c 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 
Con la cooperación de los RR. PP. MI Corazón de Marta 
Los señores padres que so veau obligados a ^aer atte^ülj^ 
a osta Corte ̂ para ba.-er en e la una ^ ^ A f ^ ^ ¿ 
IwrAn antes conocer la organizocón y fin de d cho es a 
blecimieuto. medio seguro de evitar la corrupción fi.ica mo-
ral e intelectual de los mismos. Se halla instalado en ner 
moso local céntrico, y sus « ^ ' « " ' ^ ^ c 0 n d ^ ' ! o n C ^ ' ^ ' Í S ; 
an-plitud, estética y buen trato en nada ceden a los nicjotM 
do su clase. 
Plazas limitadas. Correspondencia, « dlfjotor. ^ 
SAN MARCOS, » - MADRID̂ -APA?" S Telegramas y telefonemas a Teléfono 1-573 M. 
••Iiliwiinr -rri ^.rT^mmixjaauasma 
U D i l L L O S U H 
>9 por K-Hito 
TRES COMO ESTE UNA PESETA 
eatóma-o. riñones e intecclones gastrolntestmaies (tífOWMS) 
Reina de las de roesu por lo digestiva, higiénica y agradable 
—Quiero tres postales de busto 
—4Muy bien. Pase usted. 
i 
2?íaii a&onniert 6cim ^erííicj Seriín C Í S 4a. 
2BiKícímP'.'â  30/32. 
c l a s e 
de ss^asSlíis 
L E 0 3 O- 125-13 
P O L I G R A F O " L A B L A K C A 
t í 
Patento do invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS on una o ?.n 
VARÍAS tintas, oon UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 2G pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 pesetas. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F . DE l U S T l - J m KIEUMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
-¡Quieto un momento! 
-¡Soy inocente, señor fotógrafo; muero inocente. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad. A las pofjonas indastriales y a ias 
familias en general. Con un CApital de 150 a 200 peaotaj, 
mgnejadas por él mismo y coa sólo (res días de trabajo cid» 
eemana so consigno d© 6 a 7 pesetas dianas Se mancan o*-
plicaciones detalladiis e impresas a todo ol que la» pida, .naa-
dando en sellos 20 céntimos- Para contestación: 
PAULINO LANDABURU 'ALAVA) VITORIA 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
Lf\ S O P A E S T A 
cío L A n f . M 
D o s h e r m o s a s e d i c i o n e s i l u s t r a d a s 
Una con 52 cuadros en colores, copias de los mejores autores españoles y extranjeros. En 
esta edición están «Los Siete d o l o r e s de l a S a n t i s i m a V i r g e n » , de Jamssens { A m b e r e s , C a t e d r a l ) , 
f i e h n e n t e r e - p r o d u c i á o s en t r i c o l o r . 
Otra con 60 fototipias, en las que se reproducen ocho Inmaculadas: cuatro de Muri-
Uo, una de Herrera, xma de Juan de Jiianes, una de Rivera y la otra de Cerezo o Goello-
Málaga. 
Las róstanlos, hasta 60, son reproducciones de los principales artistas que han pintado asun-
tos de la Vida de la Virgen: Tiziano, Rafael, el Beato ¡Angélico, Dolci, Alhertinelli, Sassofe-
rrato, Santa Croce, Morales y otros. 
La VIDA DE LA SANTISIMA VIRGEN, que ha escrito el padre F l o r e n t i n o O g a r a , S. J. , 
reúne a un óonocimiento profundo de la materia un estilo popular y transparente, que, uni-
do a la unción y calor qtie lo animan, hacen la lectura más fácil y amena, al mismo tiempo 
que instructiva y devota. 
Cada una de esas ediciones tiene• sw e n c u a d e m a c i ó n e spec i a l y e legan te c o n u n a h e r m o -
sa p o r t a d a g ra .hada e x p r e s a m e n t e p a r a e l l a . 
L a e d i c i ó n i l u s t r a d - a con 60 grabados consta de 190 páginas de texto. Al final lleva un ín-
dice de las estampas con su respectiva explicación. Tamaño del libro, 25 por 18 centímetros. 
Precio de esta edición, 10 pesetas. Por correo certificado: para España, 40,75; para el extran-
jero, 11,50. 
L a e d i c i ¿ < i i l u s t r a d a c o n 52 c u a d r o s e n colores es de 180 páginas. El tamaño del libro es 
de 27 por 20 centímetros. Precio de esta edición, 18 pesetas. Por correo certificado: para 
España, 18,75, y para el extranjero, 19,50. Con canto dorado, 2 pesetas m á s . 
El mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se nublica semanal-
mente con el nombre de 
—Vamos, calle usted, que no le va a pasar nada, y... ¡quieto, quieto! Ya 
está. 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en aleuiAn 
Precios de suscripción para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 
MARZELLE!VSTRASSE, 87-48 
B o y.—Preciosa novela de animadísimos cuadros de costumbres, cuyo triste desenlace con-
mueve profundamente; pero se \e coronado con un nimbo de luz de la divina misericordia que 
deja suavemente resignado y satisfecho el ánimo del lector.—En r ú s t i c a , 3 pesetas. E n c u a -
d e r n a d o , 5 
Fray Francisco.—Grandiosos cuadros en cuanto a la pintura y repugnantes por lo que signi-
fican, de la anarquía señorial en el reinado do Enrique IV, en que campea como figura princi-
pal el Arzobispo Carrillo; preceden como proemio a la magna obra de la reconstitución de 
España, que viene a realizar el gran Cisneros.—En r ú s t i c a , 3 pesetas. E n c u a d e r n a d o , 5. 
Marqués de Mora.—Es su argumento la revolución social y religiosa que sale da los aristocrá-
ticos salones de Versalles para volcar los tronos y ensangrentar y envenenar la Europa con el 
virus de la Enciclopedia.—En r ú s t i c a , 2 pesetas. Encuadern-a.do, 3,50. 
Ratón Pérez, cuen to infant i l .—Lindísimo cuen'o ilustrado con humon'áticos giabados de Pe-
drero.— E n r ú s t i c a , 0,75 pesetas. 
Retratos de antaño (dos tomos).—Pintura exacta de la aristocracia francesa del siglo XVIIT y 
de los ministras volterianos de Carlos I I I , en cuyo fondo resaltan las excelentes virtudes de 
3a duquesa de Villahermosa.—En r ú s t i c a , 6 pese tas . E n c u q d e r i i á c L q , 10. 
(*) Solaces de un estudiante. — Un tomo en 8." de 216 páginas Cuadro de costumbres es-
pañolan.—En r ú s t i c a , 3 pesct<is; en t e l a , 4,50 pesetas. 
Diríja^ssí los pedidos a l s e ñ o r Administrador ce R A Z O N Y F E , Plaza de 
Santo Domingo, 14, bajo. Aparcado 8>0ül. Madrid (S) 
También puedért pedirle a !as principales l ibrerías catciieas 
E n San S e b a s t i á n en ia Libraría de Ja viuda de Z. Leisaola.—Garibay, 28 
B9 
BATliIIIAS DK COCINA y 
iiiodeios. Prcc 
M A G D A L i: N 
baños «le cinc de todas c'ascs y 
JOS 1S1I2T OCO»(»i:ilCOS. 
A, N U M E R O 2 ? 
1f 
5 i Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nada porque no so la cultiva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su Intellgencir. «1 no 1« cultiva. No siempre triun-
fan los m á s inteligentes, pero, si, triunfan siempre los que cultivan su ini.e\if.,o¡icla. 
Para sacar el partido máx imo de la potencialidad do su Inteligencia pu<iile estudiar poi" co-
rroBponrteucla cuakiuiera de los siguientes Curson «5h\ abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. i 
E n c X E l T C Z A K S S t ^ A l — A d q u i r i r á una memoria prodlgiocv Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multipficapft sil capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental couscieute y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes inllnltos. Curso baüudo en los descubrimien-
tos s icológicos de los últ imos diez años. 
IPERZODZSZgG—Aprenderá a escribir para la prensa en rorma 
vibrante, cón hondo interés lujmajio: aprenderá todos los sfteretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse con esta orofeslCn un magníñeo oorvenir social y 
político. 
BEDACCIOJü B E C U E N T O S X POTOUKAMAS—Estudio nuevo 
»n el mundo hispano; pero «JUIÍ ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Uni(¡o«, donde se lo enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares lâ s creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerlos pensar, 
reir o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en loa Estados 
Unidos. 
ADMISriSTBAOlOKr CITNTZPSOA D E CZBCTrCAClóK DT5 
E I A V . I C S Y B K V I S T A S — E l hombre Importante de una empresa 
es ol que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para dupllcaí y triplicar la circulación do cualqulM-
diario, si sigue los métodos noneamericanos que enseñamos. 
CXTRUO E S IWTÉACOIOSr—Saber expresarse con oleganéia, co-
recclón y claridad es una do las bases del €xlto. Este Curso 
se lo enseña. Además, aprendo Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. SI cu ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo nreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno do estos Cursos, por poco quo le oiga su tltuto, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
ídn competidores preparados. Están escritos con el propósito 
do levantar rápldámente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tftnto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con íacl l ldades al alcance do todos los 
bolsillos. 
m s r / t 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para ca fé , cacao etc. 
TA NCR EDO PINOCHET 
.'efe dal Dpto. de Instrucción 
de lo« Cursos en CastcllAno. 
3ftECO^T3 E S T E ÓirPóft T E2?1Í'1£I.O—Z.Ss COUVIt i l íS 
U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E 
SZanoronocl:, r íew Tork, E . tr. A. 
N U E V A Y O R K 
. . .Carao do rerloftlsmo. 
. . . Carao de Rsvcrtor. 
. . . C u r s o fie Afiixxinlstmel£a 
Cleatíflca do ÍA CUroólaclfat 
•lo Blaxioa y Xlovltitas. 
. . ; Curso do EaflacoiiSíj. 
.Curso do ,3t«d«aoita de 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios dal Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me comprometo en 
nada y que el Curso está ©n castellano-
Nombro 
Apartado postal 
Cali© y NCim 
Ciudad y País 
I .A r c i S T r r c c i c s r T H t T r s c í s r r A i t v A «jtns T I « « T . WI, KAY«IE ireroMS»* Aivysrs ros 
ĵ Zf 3^6» PAXSlis £13 1XASX.A MttfAAtXtA 
Ouontot) y l'oíoflmrABa. 
. . . - Curco do Kílcioncla a iv i 
\ l i f ! ÍE 
oon cristales fino» par» ia 
conservación do la vist* 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L . 21. - - MADRID 
( 
Grandes existencias de toata-\ 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
dal caté. Pida V. catálogo A 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T ^ S , 6 R U B E R 
Apartado 185, B S L K A G 
P E R S I A N A S 
a 3 P E S E T A S METRO 
Hortaicra, 93, esq.» Omina-
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo láifO, 30 ptaa 
vina.1 Uá c.%fm Mec'Wtó. 13 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante rovittta publica cu su número 
de abril trabajos de la señora viuda <io López Kúii, de iíuia 
do Pombo, de la señora iíiVnchez Arfiíyo; el articulo de 
íoudo sobre la «Carta-l'asUiral del efnine.nl.í«iino ¡rf-ñor Car-
denal Primado», por la sefiorria María de Eclinrr:; «Femi-
nismo rural», por el aeDor Eiras Moreno; amplia inforraacióu 
sindical de Madrid y provnoins, etcétera, etcétera. 
D E VENTA EN E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA 
ALMONEDAS 
ALMONEDA por marcha al 
extranjero, diez - ocho tarde. 
Castolló, 9. 
COMPRAS 
S E L L O S españoUiB, pago loa 
mAs altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gram<'/onos, blduílctM. alha-
jas, objetos. Matcwinr,. Lia-
na, 21. Teléfono S.llfl 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O . C ú r » 
úlceras, quemadiaraé, herpe*, 
eesemas. «netas, «-sra», 6i^!, 
ENSEÑANZAS 
REPASO asignatwms exáme-
nes eeptiembro, Instituto, Uni-
versidad. Colojrio Han Anto-
nio. Plaza Gaimon. 
C L A S E S de Latín. Colegio 
ban Antonio. Piara Carmen. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU VISTA? Use 
crirtait-s Pnnktal Zoin. Ca1!» 
Dubosf, dbtieo. Arenal, 21. 
V E N T A D 
ANTIGÜEDADES. (nadro« 
rireciosos. Galerías Ferreres. 
CatTet*r» del Bíbe, 2. (Von-
tM.) 
I REUMATICOS! E l pí.rroco 
d« Vallés (Burgos) indeará 
mrdio seneilUsimo curaros ra-
dicalmente menos d* nn mes. 
Usfedcs mismos pueden mineralizar ins-
tanténeameníe el agua de mesa, haciéndola 
okalina y iiíinada, ligeramente gaseosa, 
digésílva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un Uíro de agua potable un saquiio de 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
nuones, vejiga, fugado, esfomago. 
Con una cajs de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de ineraL 
D s p t s i t a n o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s DALMÁÜ 0 L Í V E H E S . 8. A» 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A , i t • B A R C E L O N A . 
Y 9 n t o ^ a s l a s b u e n a s » F a r m a c i a s y D r o g u e r í a » . ) 
BALIiKAKlO DE S O L R R r S 
(Proviaoia de San Urdir) 
5Vropor?d.A .-f.c.al; do 1.1 de junio n «14 MnfiMAlML 
Agnas rk>mr»d<M!Ó(l¡CM< !>¡carb«>ĵ ta.lo- m • íU-». 
nítroaenadiis.—Móv r'-dioHiTM. 
• w n hotel. Cecina, de prüner c-Moa. Oangs». 
DE U S O U N I V E R S A L COMO AGUA P 
MESA NEURASTENIA, D I S P E P ^ 
Oli'üKCLORlllDRlCA Y CATAR"*-' 
GASTROINTESTINALES 
